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Año LTV. Viernes 20 de r.nero de 1893.- Sat)t )S F a M n y san Sebastián. 
ÜTúmero 17. 
J 
ORGANO OFICIAL DEL DE LA HABAH'A 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEilllAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AI, m A i u » DK I<A HIAKINAI 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A ^ E R . 
Maiírld, lí) üe enero. 
A l ser puestos en capi l la dos 
reos en Zaragoza, ü n o de ellos l la-
m ó al juez y se d e c l a r ó ú n i c o ati-
tor del cr imen que se les acusaba, 
diciendo que svi ^ompaflero no h a b í a 
tenido parte alguna en é l . 
E n v i s ta de lo cua l fué indultado el 
inocente. 
Madrid, 19 de enero. 
H a fallecido el Sr . D. Crist ino Mar-
tos. 
S. M . la R e i n a f irmará un decreto 
disponiendo so le tributen los mis-
mos honores que á los Presidentes 
del Congreso que fallezcan G j c r c i e n " -
do dicho cargo. 
E n ©1 vapor-correo que sa ldrá el 
20 , irá el arreglo del personal de l a 
I s l a de Cuba . 
E l ministro de TTltramar no volve-
rá á ocuparse en l a c u e s t i ó n del per-
sonal en mucho tiempo ni a d m i t i r á 
recomendaciones en sentido contra-
rio. 
Se atribuye a l ministro de M a r i n a 
e l proyecto de que se is batallones 
de in fanter ía de mar ina pasen á s i -
ta, a c i ó n de reserva. 
TELE(JIIAM4S C0MEKC1ALES. 
Nueva-YorJi, enero 1S, d la* 
íii de la tarde. 
Onms cspauolas, ft$15.7o. 
Centeüft», A $4.85. 
D c H t í u e u t o p u p o l c o m e r c i u ! , <i0 dr»., de 5i & 
di por ciento. 
CambiossoUroLomlres, BOdlV* (banqueros), 
& $1,90. 
Idem sobre i'arís;. tíO d(v. (banqueros), A u 
francos 18Í. 
Idem sobre Hamburgo, (>0 djí (bananeros), 
Bonos roffMrados de los Esfados-Unidos, 4 
por ciento, 5 1 H , ex-cnp6u. 
Cetttrífligas, u. 10, pol. 9«, á 3 7il<>. 
Regulará buen reüno, do 3 Í\U'> & 3 3|1(>. 
Azdcni-de miel, de2 l l i l t í A 2 13[16. 
Mieles de Cuba, ou bocoyes, nomina!. 
El mercado, ílrme. 
Manteca (IVilcox), en tercerolas, A ?)11.05. 
Harina patent Minnesota, $5. 
Londres, enero 18. 
Azficar de roiuolac-ha, A 14i8. 
Aztfcar edniríftiifiú pol. })(>, A 1(>|. 
Idem regular nlino, do 13 <l I3|ti. 
Consolidados, A 5)8, ex-interés. 
Descuento, Banco '.le Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, A 00 ,̂ ex-lnto-
rés. 
P a r í s , enero 1H. 
Kenfa, 3 por 100, A í)ú francos 70 cts., ex-
intords. 
'(Queda prohibida la rejiroducción de lo,s 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
tículo 31 tte la Ley de Propiedad In telectual.) 
COTI^ACIOITES 
DEL 





i L K W A N I A 
f 9i 4 8J p.g D., oro 
<, español, según pla-
(. za, f. y cantidad. 
-/ 20| á 20? p.gP., oro español, á 60 d[7. 
6J 4 7i p.g ?., oro 
espásol, á 3 div. 
5 ídCi p.g P.,oro es-
páfioI| i< d|T. 
ESTADOS-UNIDOS... t 9? A 10̂  P.g P.j oro ( español, á 3 djv. 
\ZOCAUK3 PHKOAPOS. 
Bliuico, trenos de Dcronde y 1 
RuUcájix IMIJO á regular 
Idem, iikifn. idem, ídem, l'ue-
BO á superior 
Idem, iilem, ídem, id., florete. 
Uoguclio, inforiur ;í recular, 
número 8 .i 0. (T. H j . . . . . y siu operacioue¡)i 
Idem, Imeno ,1 aupenur, nli- ' 
mero 10 á I I , idem 
Quelirado, inferior ií regular, 
mimoro 12 íl 11, idem 
Idem buenbj n? 15 . i Ki, id . . . 
Idem superior, n? 17 .118, id. 
Idem líorste, n. 19 íí 20. i d . . . ) 
CENTKirnOAS DB OUAHATO. 
Polin ización 96.—Sacos á0"812 de $ por l l i kilgs. 
Binobyés: No hay. 
AZtJC\K DE MIEL. 
AZOCAR MA8CABADO. 
Común á. regular refino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
Díí FRUTOS.—D. Juan C, Herrera. 
Es copia.—Habana. 19 de enero do 1808'—El Sín-
dico Presidento interino. José M* de Montolv4n. 
Nominal. 
El Corredor de Comercio T). José Ruiz y Gómez, 
lia nombrado dependiente auxiliar suyo íi su hermano 
D. Manuel de los mismos apellidos. Y aprobado di-
cho nombramiento por la Junra Sindical de esta Cor-
poroción, de ordeu du la Presideneia se hace público 
para general conocimiento.—Habana, 17 de enero de 
1893.—P. Q. López, Secretario-Contador. 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O 
DEL 
CüífO ESPAÑOL 
) Abrid de 252 á 263 por 
( 100 y cierra de 2 o l i 
$ & 253 por 100. 
PLATA fAbrió.-í d e 9 1 i á 9 1 i 
NACIONAL' (, Cerró.) de 91 j & Ui ü 
FONDOS PUBLICOS, 
Ohl)>. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones .Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espaüol de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jiiearo 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién ¡ 
Compuüía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Kbrro 
de Cienfucgos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada , 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana C onsolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa ae Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferro^RTtil de Gibira á Holguin: 
Accionas 
Obligaciones 
F-irrocarril de Sau Cayetano á 
Vinales.—Acciones............ 
Obligaciones., 
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COIWANBANCIA G E N f i R A l i OK M A R t N A J I E I . 
A P O S T A D E K O O E l,A HA1ÍANA. 
NlíGOCIADO DH I.\»<;¡;I|-CCI«')N JlARÍTIStA. 
ANUNCIO. 
Por el íllUlílO correo ile la Fenfasnlft se ha recibido 
la siguit-nte Béftl Or ion expedida en 19 del mes pró-
jimo pawdo por el .Miiiiütcrio du Siarina. 
• i. , :uo. Sr.:—&\ Sr. ¡Vlinifctio de Sfarliia con oeíii 
fecha dice >il Vlce-Presfdeiité del Consejo Superior 
de !.i misma, lo siguichte:—Excmo. Sr.:—L'onformín-
dose S. 3Í. el Uey (q. D. g.) y en su nombre la lleina 
llegenle del líeino, con lo propuesto por la Junta de 
premios, en seis del actual, se ha dignado resolver: 
(¿ue por el Presidente do la Junta de premios te po-
dr/i disponer el inmediato ingreso en el servicio de 
a(|uellos individuos que soliciten enganche, y de cuyos 
expedientes no re-ultcn dudas de que tiene)! perlecto 
derecho íí, obtener lo que solicitan. Estos individuos 
percibirán sólo el haber cunespondiente á su clase, y 
el vestuario señalado al plazo por que soliciten com-
promiso, siu disfrute de primas ni premios el tiempo 
que permanc/.can en esta situicióu; que tampoco se 
le contará para los efectos del engunche, pues empo-
zará á contársele >'ste y abonarle aquello?, cuando la 
Junta le qunceda el definitivo, por correspondtile en 
turno riguroso de las fechas en que lo hayan solicita-
do. A este fin, las Autoridades de Mariiia harán se 
impongan de estas condiciones, ó todos h s que s dici-
ten compromiso, dundo cuenta en el expediente de 
la conformidad de los interesados para la resolución 
de la Junta.—De lleal Orden lo digo á V. E. para su 
conocimiento y el de fsa '"orporación.—Y de igual 
Lleal Orden comunicada por dicho Sr. .Ministro, lo 
traslado A V. E. pira los efectos consiguii'ntcí." 
Lo que por disposición del Sr. Comandante Gene-
ral de Marina de este Apostadero se publica para co-
nocimiento do los inscriptos á quieues pueda intere-
sar lo que determina la preinserta soberana disposi-
ción. 
Habana, 18 de enero de 1892.—I/nis O. Carhoncll. 
3-20 
(JO.IIANOANCIA ( J E N E K A I i IÍE IUAHINA D E L 
APOSTADERO DH LA HABANA. 
NEGOCIADO UK INSOBIPOIÓN MAUÍIIMA. 
ANUNCIO. 
El Excmo. Sr. Comandante Principal de Marina 
de l'uerto-Kico participa al Excmo. Sr. Comandante 
General do efcto Aposladero, que por el Gobierno Ge-
neral de aquella Isla se ha acordado que el día 16 de 
Marzo próximo vei.idero so encienda el faro de la 
Punta Je las Figuras (A i i oyó), cuyos datos se expre-
san á continuación, quedando en comunicar cuando se 
determinen las coo itenadas do su emplazamiento y el 
alcance de la luz al observarse á más do 4 metros de 
altara sobre el nivel del mar. 
Lo que por disposición de la.expresada superior 
autoridad de Mavina del Apostadero, ¿{ publica para 
noticia de los navegantes. 
DATOS. 
Eslá situada eu la costa S. de la Isla de Puerto-Iíico, 
al E. del puerto de Arroyo y en la Punta llamada de 
las Figuras. 
Aparato catadróptico de quinto orden con rellector 
en el ángulo muerto. 
Luz fija bl;inca. 
Alcance, en el estado ordinario de la atmósfera, 12 
millas. 
l'Jlevación del foco luminoso sobre el nivel medio 
del mar, 14 m. 35. 
Elevación del foco luminoso sobre el terreno, 
13 m. 35. 
La torro es octogonal, de color gris claro, y arranca 
del centro del edificio de planta rectangular, cuyo 
zócalo es de ••olor negro, los entrepaños do color gris 
claro y los aristones, jambas, dinteles y cornisa, do 
color blanco. 
lia fachada mira al N.E. 
La linterna es octogonal. 
La luz ilumina un arco de 180°, comprendido entro 
la Punta do Obras Grandes, al O., y el Cabo de Mala 
Pascua, al E. 
A pilla y media de la costa se desarrolla el bajo de 
la Media Luna, con una extensión de cuatro millas, 
comprendido entre los 05° al E. y 65 al O. del Faro. 
Por ol canal navega el cabotaje. 
Puerto-Rico, Diciembre 16 de 1892.—El Ingeniero 
Jefa, Ricardo Ibona.—Hay un sello que dice:—Isla 
de Puerto-liioo.—Jefatura do Obras Públicas.—Es 
copia.—Palricio Montojn. 
Habana, 10 de Enero de 1893.—Luis O. Carbonell. 
10-13 
G O B I E R N O HIIT.1TAR D E L A P R O V I N C I A V 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El recluta del Cuadro de Keclutamiento de Lugo, 
Fidel Lámelas Lage, que reside en esta, y cuyo do-
micilio se ignora, se servirá presentarse en el Gobier-
no Militar de esta Plaza, para entregarle documentos 
que 1c interesa. 
Habana, 18 de enero de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-20 
El primer teniente del Arma de Infantería, don 
Juan Pifiols Viñals, supernumerario sin sueldo en 
esta Isla, se servirá presentarse en el Gobierno Mili-
tar de esta Plaza, para eiitreg-irle un documento que 
le interesa. 
ifuluina, 16 do enero de 1893;—El Comandante Se-
cretario, Mariano Maríí. 3-18 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECliETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Jiegociado de Timbro y Lotería. 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El viernes 20 del corriente mes de enero, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
ceicntísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las SüX de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,426. 
El sábado 21 del mismo, á las siete en punto de su 
mañana, se introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, procedióndoso seguidamente al 
acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la colebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,427; en la inte-
ligencia de que pnsado dicho término, so dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 12 de enero de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fonimalt, 
Gobierno General dé la Isla de Cuba. 
SE» i;ETARIA GENERAL, 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado do Timbre y Loterta. 
LOTEK1A. 
AVISO A L PÍTBLICO. 
Desde el día «le la fecha so dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,127, que soba de celebrar á las 
siete de la mafiím . pial día 31 del corriente mes de 
enero, distribuv ir.o.so el 75 por 100 de su valor total 
en la forma sigiiíeii^ei: 
18.000 billetes i $L'5 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte pina la Hacienda „ 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
PREMIOS A REPARTIR. 










1 de $ 
i 
5 de $ 1.000 ,. 
209 de „ 500 „ 
1800 de ,, 25 reintegro para los 1,800 
números, cuya terminación soa 
igual á la que obtenga el premio 
mayor 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio máyeir ,, 
2 aproximaciones de $500 pal'a el 
número anterior y posterior del 
segundo premio 
S112 premios ó sea el 11-73 p.g por... $ 337.500 
Precio dt los billetes: El entero $25 oro; el quin-
cuogócimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoef-
micuto. 
Habana, 12 de enero de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado do Timbre y Loterías. SfebdéHáh Aeo»la 
Quintana.—Vto. lino.—El Jefe úe la Sección Cen-
tral do H i ienda, Francisco Eontanals. 
< rden de la Plaza de' día 19 do enero. 
.-.'.üiáVICIO .VAKA BL 20. 
Jefe do dia: El Comandante del ler. batallón de 
Ligeros Voluntarios, D, Francisco Fernández. 
Visita do Hospital: Regimiento Infantería do Isa-
bül la Católica. 
Capitanía General y Parada: ler. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejóreito. 
Castillo del Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica, 
Ayudante de guardia en el Gobierno MiUtsr: Fl 
de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria cu idem. El 1'.' de la midina, D. Caries 
J ústiz. 
El Coronel Sargento Mayor, Félix del C'dslillo. 
Crucero Infanta Isabel.—Edicto.—DON VICKNTJÍ 
FKKIKK DB MAG.UUÑO» alférez de navio de la 
t ímida , de la dotación de élite bilqu',, y Fiscal 
nombrado por el Sr. Mayor General del Aposta-
dero para instruir sumaria al marinero de segunda 
clase Eduardo Román de Incógnito, por el delito 
du segunda deserción y quebrantamiento de a-
rrefett. 
l'or el presente mi segundo edicto cito, llamo y em-
plazo ai referido marinero, para que en el término de 
veinte d i . á contar desde la publicación tiel pre-
sente, sf. persone en esta Fiscalía á responder á los 
cargos que contra él íe icMiUan; eu la inteligencia 
que de no verificarlo asi. será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, diez j seis de enero do mil ocho-
cientos niivonla y tres.— Vicente Freiré. 3 -19 
Dox G ^i'AJi LI.ORKT Y CASADOJ Alférez de navio 
¡rraihiado. Ayudante de Marma del distrito de 
Tunas de Zaza y Fiscal de una sumaria, 
llago saber: que en uso de las faculíades que me 
ccLceden las Reales Ordenanzas de la Arifi da, cito, 
llamo y emplazo, por este mi primer edicto y termino 
de treinta días, al tripulante que fui del balandro 
"Sandoval," Elias Veitia y Anduii a, natural de Bér-
meo, provincia de Vizcaya, soltero, de ocupación 
inscripto en la mar y de 27 nfios de edad, para que 
cómpárezcá en la Fiscalía Je 'a Ayud.i.-tía de Mam'a 
del puerto de Tunas de Zaza, á dt sea ruarse tic la cul-
pa que le resulta por él he, lio de haber desaparecido 
ilc abordo de dii lio bal indro; haliiéndose encontrai'o 
muerto abordo su patrón José Marta Hey, sin herida 
ni contusión algiu.a, tendido sobre cubioi tn, y el ba-
landro varado enfrente del cayo Lá Gloria, el úm 21 
do diciembre de 1̂ 02 
Asimiismo se solicita á las personas que puedan dar 
noiioi.iA <:ol par;ul«rj IU ĴK-' uado (m.ul inte, y » 
las que puedan dar también noticias de como le habrá 
acontecido la muerte al referido patrón; haciendo con 
ese acto un servicio especial para la más recta y pron-
ta administración de justicia. 
Tunas de Zaza, 7 de Enero do 1893.—6'f(Kp«*" Lie-
reí. 3-J7 
DON RAFAKÍ. CARI.IEK, ' l eplentea de navio de pri-
mera dase de la Armada, Ayudante Militar de 
Marina del distrito de San Juan de los Remedios 
y Capitán del Puerto de Caibarién-. 
Debiendo cubrirse una plaza de Práctico de núme-
ro do este Puerto, que se halla vacante por falleci-
miento de D. Juan Salado (E. P. D.), se anuncia por 
mddio del Boletín Oficial de la provincia y DIARIO 
DE T.A MARINA de la Habana, á fin de que los pilotos, 
patrones é inscriptos de mar que deséen obtenerla, 
presenten sus solicitudes en esta Ayudantía, diiijidas 
al Excmo. Sr. Comandante General del Apostadero, 
acompañando los documentos que se expresan á con-
tinuación, los cuales previene la K. O. de 11 de Mar-
zo de 18^6, para poder obtar á la oposición de dicha 
plaza vacante, cuyos exámenes deberán tener lugar 
en cita Capitanía del Puerto, el día once de Febrero 
venidero, á las once del día. 
Documentos expresados. 
a. —Título profesional ó cédula de inscripción. 
b. —Certificado de apñtud física para poder desem-
peñar el cargo, expelido por el Médico de naves do 
este Tuerto. 
c. —Copia legalizada de la partida de bautismo. 
d. —Certificado de buena conducta, expedido por 
la autoridad local. 
Caibarién, 11 de Enero de 1893. —Jía/c/cZ Carlicr. 
20-15 
ierciB!. 
V A . m U í f 3 0 1 T K A V E h l A . 
SE ESPERAN. 
EnrV 20 Kong Frode: Nueva-York. 
. . 20 Colonia: Veracruz y escalas. 
. . 21 Maecotle: Tampa y Oayo-íí ueso. 
. . 22 Cltj of Aleianaría: Nueva-York. 
. . 23 Olivotle: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 23 Etíriqáe: Liverpool y escalas. 
. . 24"M. L. Villaverde: Puerto-Rico y esoalas. 
. . 24 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 25 Viuniiri: Nueva-York. 
26 Sénern: Veracruz y escalas. 
27 Kil iy: Nnera-Yorfe. 
. . 29 Saraloga: Viieva-iork. 
29 Saturnina: Liverpool y escalas. 
. . 30 Piekhuben: llambnrgo y escalas. 
. . 31 Pedro: Liverpool y escalas. 
Pbro. 4 Conde do Wifredo: Barcelona y esoalas. 
. . 10 Madrileño: Glasgow y Liverpool. 
S A L D R A N . 
Enr? 20 Ramón de Herrera: Fuerto-Rico y escalas, 
. . 20 México: Nnova-York. 
. . 20 Reina M? Oistinu: Coruña y escalas. 
. . 20 Colonia; tíamburgos y escalas. 
. . 21 Alascotte; Tampa y Cayo-Hueso. 
21 City of Washington: Nueva York, 
23 OUvette: Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 25 Yuraurl: Veracruz y escalas: 
25 Kong Frode: Nin-va York. 
. . 26 Séneca: Nueva Vork: 
. . 28 City of Alexandría: Veracruz y escalas, 
. . 30 Piekhuben; Veracruz y Tampico, 
31 M, L, Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Pbro, 19 Kitty: Nueva York. 
TArOR ES COSTEROS. 
SE E S P E R A N . 
Enr? 24 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
25 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
S A L D R A N . 
Enr? 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
«. 22 Joseüta: en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz JúcarOj Túnas, 
Trinidad y Cioniuegos. 
25 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
29 Antinógeues Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 31 Manuel L. Villaverde: para Santiago da 
Cubas y escalas. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á la í 10 de la noche, regresando los miércoles 
PEDRO MURÍAS.—í)e la Habana para Sagua y 
! íaibarién todos los sábados í las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
'os jueves. 
PUERTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 19: 
De Nnueva-York, en 5 días, vapor inglés Brithania, 
cap. Hamnoud, trip. 50, tons. 672, en lastre, á 
Lawtdn Unos. 
Matanzas, eu 6 horas, vap. araer. City of Was-
hington, cap. Curtís, trip. 06, lons. 1,743, con 
carga do tránsito, á Hidalgo y Comp, 
SALIDAS. 
Día 19: 
Para Veracruz y escalas, vap, amer, Orizaba, capi-
tán Me Intosh, 
Nueva-York, vap, amer, Yucatán, cap. Allén. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vap. amer. 
Orizaba: 
Sres. D, H, Taylor—Valentín Osorio—Francisco 
tle P, Agnirre—Ramón C, Betancourt—Lutgardo 
Benitcz—José Pí'-Í't Cammagere—Mígnel Gonzá-
lez—Bruno Fraga-^-josó R, Govántcs—Guillermo P. 
Posada—Salustio Carballes—A. Aldau—Rabcrt Co-
tten—Felipe García—S. Comle—Candelario Segovia 
—Edward P, Quintan—AVílliam C. Basten. 
E n t r a d a s de cabot-aie. 
Día 19 
De Mantua, vapor Guaniguanico, cap. Marín: con 
300 tercios tabaco y efectos. 
Granadillo, gta. Ignacio Alemán, pat. Mir: con 
500 atravesaños y 2,007 piés madera. 
Cárdenas, gtr. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
30 pipas aguadionte. 
Morrillo, gta. Britania, pat. Ciar; con 300 sacos 
azúcar. 
Cabiiilns,' gl». Cóndor,' pat, Rigó: con 410 sacos 
azúesr. -. - , j . , • 
—-Playas de San Juno. gta. Jcse Riera, pat. Tur; 
ron"l000 sacos carbón. 
Santa Cruz, gta. Joven Manuc!, pat. Barrera: 
con 150 sacos azúcar y i!) fanegas maíz. 
Manatí, ííta. Segunda Cantinera, pat. Verga: 
con 300 palos cedro. 
Despachados de cabotaje. 
Día 19 
Para Sierra Morena, gta. Sofía, pat. Enseñat: con e-
fectos. 
Congojas, gta. Joven Vicloria, pat. Padrón: con 
efectos. 
Morrillo, gta. Britania, pat. Ciar: con efectos. 
Cárdenae, Joven Pilar, pat. Alemany: con idem. 
D inas, gta. Isabel I I , pat. Ferrer: con idem. 
S u q u e s con registro abierto. 
Puerto-Rico y escalas, vap, esp. Ramón de He-
rrera, cap. Vuár, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-Yorl-:, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
Alem uy, por M. Calvo y Comp. 
Coruña, y Santander, vapor esp. Reina María 
Cristina, cap. Gorordo, por M Calvo y Cp. 
Nueva-York, vap, amor. Orizaba, cap. Me I n -
. tosh, por Hidalgo y Comp, 
Stiq.'aes que KS ban despachado. 
Para Nueva-York, vap. norg. Holstein, cap. Voge, 
por ít. Trulfiu y Comp.: con 198 tercio-, tabaco; 
5,000 tabacos torcido?; 4,000 galones miel de abe • 
jas y efectos. 
Ma . i i" i vap. etp. Serra, cap. Luzárraga, por 
Deak-íca, hijo y Oomp.: de tránsito. 
C^yo-llueso y Nueva-Orleans, vap, rmerioano 
Morgan, cap, Staples, por Oalbáu, Río y Comp.: 
con 73 tercios tabaco; 157,100 tabacos torcidos: 
5,000 cajetillas cigarros; 3.000 sacos azúcar y e-
fectos. 
Punta Gorda, gol. amer. Florcnce C. Msgse, ca-
pitán Rogers, por J. Barrios y Comp : eu lastro. 
B.iltiraore, gol. amer. Mary B. Beard, capitán 
Cbristienscn, por J. Barrios y Comp.: en lasli-o. 
Matanzas, vnp. esp. Ciudad de Barcelona, capi-
tán Rodríguez, por C; Blauch y Comp.: de trán-
sito. 
Buques que bar? afciorto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Alien, 
por Hidalgo y Comp. 
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L O N J A D15 V I Y E E E S . 
Ventas efeeluadas el día 19 de enero. 
1000 cajas fideos tle Cádiz;. 
\~,0 tácál&s bacalao í.'alifax — 
10|f! jamones Melocotón 
2SÍ3 Áante'ca Paláia 
48 sacos café Puerto-Rico.... 
300 cujas sidra Guerrillero 
200 id. id. Cruz Blanca... 





29 rs. caja.' 
29 rs. cajs. 
Tapores-correos Alemanes 
de !a Compañía 
SíílBÜEOUEBá-AMBEIOAM. 
r'sra el HAVKfi y HAMBURGO, con escala* 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
TH'JMAS. saldrá sobre el día 20 de enero el nuevo 
vapor-correo alemán 
O O U i O ' N T . - A . 3 
c a p i t á n Fe t sr sen . 
Admite eargs para los citados puertos, y también 
trasbordos- con conocimicatos directos para an gran 
ntui&ro do puortoe de EUROPA. AMKRICA O EL 
SUR, \S1A. AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menifóéfi <ii!e se tacilitan en la casa consignataña. 
VÍV; A.'—ija carga destinada á puertos en dondo no 
tocüoi vé.por, cerá trasbordada en Halmburgs (í en el 
Havre, á conveniencia de 1¿ empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haiíy, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
oonsiguatarir.H. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Ssldrá para dicho? puertos sobre el dia 30 de ene-
ro el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Splieat. 
Admite carga á flete y pasajeros do proa, y ano» 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
pirécio» de pasaje. 
EnX*. cámura. En. proa. 
PAÜA V^RACBUZ $25 oro? $12 oro. 
. . TAMPICO $ 35 oro, $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración tle Correos. 
i. os vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
wíw pnenos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para lo» 
puet tos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Ramburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe ea la Adminti-
t-tación da Correos. 
Para rnü,s ponuenoves dirigirse í los consiguatwios, 
oalle de Sao Ignacio n. 54. Apartado tle Correos 819. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
C A. 193W 1R-Nov 
m m c o B R E O s 
DE LA 
M y l í á Trasatlántki 
ANTES DE 
NTONIO LOFSi Y OOMP. 
VArOíi C O R R E O 
S a l e t a 
Reina María Cristina, 
C A P I T A N G O R Ó K l i O . 
Saldrá páia la Corufia y Santander el 20 de ene-
ro á las cinco do la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyán, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
í̂ as pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rii's autos dé correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dííi 19. 
De más pormenores impondrán sus consiguatnrios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
1 38 312-1 E 
LIIEA D E ¥ E W - Y 0 E K 
en c o m b i n a c i ó n co» loa viajes á 
Kuropa, Vofacrua y Centro 
A m é r i c a . 
Jasurán trea rntíasuaies, osilien.-
., , -en v a p o r e » de este puerto lcs.= 
! tfilt*» 1 2 0 y 30 , 7 del He ÍTow-'jrork 
• b í l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
' - ' a^_. :. 
S31 vapor-corteo 
PARA JAMAICA 
El elegante y lujo;u> vapor BRITANNFA saldrá 
tío esto puerto para Kingston, Jamaica, el dia 20 del 
corriei.t-e. Admite pasajeros. De precios y demás por-




.i^LANT 8TEAM ^SlllP LINE 
A Nsw-Y'ork en 7 0 horas. 
LTO rápiJoíJ vnporrsK'orreos amcricanoH 
w i m m Y OLIVETTE. 
üuu de esto» vapores saldrá de este puerto íodot los 
lunes, óiiórQOlés y sábados, á la uait de la t-ftrde, con 
esnata en Cayo-Hueno y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio al.¡;uuü, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
le'stdn, Richmond, WashiTijrton, Filadelila y Baltimc-
ro. ás venden billetes'p'áro NneTft-Criaaa*, Si. Louis, 
Chicago y todas las onucipales ciutUdes de los líst¡:-
dos-Unidos, y pari Europa en combinación con las 
raejores iíneas de vapores que salen tic Nueva-Yors. 
Billete-i de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro arue-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días do sidida de vapor no so despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para múa oormenorec, dirigirse á sus csiceignata-
ri>s, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n, 35, 
J, n. FlashaiíW 2fil RráéÁysjt Nneva-¥ork. 
D.W.Fitzgerald, Seperintendente.—Puerto Tampa 
C 15 150-1 E 
M - Í O R K k CÜBA. 
j S l f i i i i S f l íF 00mri i i< 
H A B A S T A ' r N E W - T O K K . 
I)0s líennosos vapores tle esta Comyafiia 
saifiráu cotao s i^ue: 
De Mueva-'S'ork ios m i ó r c o i e s á las 
tres de la tardü, y l o s s á b a d o s 
4 l a u n a de la tarde. 
SENECA - Enero 
CITV OF WASHINGTON. . . . 
ORIZABA 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . . . 
rUMÜRI 
SARATOGA 
y U C . T A N 
De ia R a b a n a para iTueva Y o r k los 
jueves y los s á b a d o s é •. xs 




OITY OF WASHINGTON 
SENECA 
CITY OF ALEXANDRIA 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segundad de sus viajes, tienen excelentes 
oomodidüdes para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentos cocineros os-
pafiolee j ' franceises. 
Lá carga so recibe en el muelle tío Caballería basta 
la víspera del día de salida y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberos; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos, 
Lai correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los va-
Eores de esta l í n e a directamente á •iverpool, Londres , Soutbanvton, 
l ü a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard , W h i t e Star y con es-
pecialidad con l a Liinea F r a n c e s a 
para v iajes redondos y combinados 
con las l ineas de Saint INassaire y la 
KCaba.ua y ITow-ÜTork y el H a v r e . 
L í n e a entre N u e v a - Y o r k y Cienfue-
gos, con esca la en N a s s a u y San-
tiago de C u b a ida y vuelta. 
SSÍ^Los hermosos vapores de hierro 
capitán PIERCE. 
capitán CALLAWAY, 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L £3UK. 
De N e w - T b r k . 
SANTIAGO Enero 5 
CIENFUEGOS . . 19 
De Cientuegcs. 
CIENFÜP:GOS Enero 4 
SANTIAGO 18 
De Santiago de Cuba . 
CIENFUEGOS Enero 7 
SANTIAGO „ 21 
E?*Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse í LOUIS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarloí, 
Obrapfa número 25, HIDALGO Y COMP. 
C n, 1384 812-1 Jl 
De N u e v a "Fork á l a H a b a n a . 
Ia $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $46—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro pspaSol, 
Hidalao y Cp. M-Jg 
c a p i t á n A lemany . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de enero, á la» 
Cuatro de la tórdo. 
Admite carga y pasajeros, á ló^ que ofroco el buen 
trato tpe esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferente» líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, ilamburge, 
Bremen, Amstordan, líottordan, Uavre y Ambere?, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compafifa tiene abierta una póli?,» 
fincante, asi para eat» línea como para todas las do-
más, bíyo la cual pueden asegurarse todos los efecto^ 
que se embarquen eo ous vavore». 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.- -Esta CdmpáCía tiene abierta una póliza 
flotante, atíí para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que. se embarquen en sus vapores. 
P,í, Cclvo y Comp., Oficios número 28, I D A . 
S A L I D A , 
De la Habana el día úl-
timo tle cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba 5 
Pouce 8 
May agüe?. •••• •«•• 9 
K E T O H N O 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
.. Gibara 





De Puerto-Rico e l — 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponco 17 
. . Puerto-Príncii'e . . 19 




A !Vtay;tgüez ol 
. . Ponbe 
. . Puerto-Príncipe... 
. . Santiago de Cuba., 
. . Gilu.ra 
. . Nuevitas 
. . Habana 
20 
N O T A S . 
En su visye de ida recibirá eu Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzcri el corroo qua salo de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que salo 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Bacíflco; 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados oou toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase y falta do precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el dia.. 
Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
Cartagena 
Colón 
>• Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
, La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
.. Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
.. Colón.... 19 
... Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba... 26 
Habana 39 
I 10 312-1 E 
m m o o m m o 
VAPOR ESPANOl 
r 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCtEI>AD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA Á BAHÍA-HONDA, 
KÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
T VIOE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noebe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde,, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) loa mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D, ANTOLIN 
DEL COLLADO, y eu la Habana, los Sres FER-
NANDBZ, G A B C U Y COMP., Oflcioa ns. 1 y S, 
f C m i 158-2 Ag 
presa del vapor T R I T O i 
Próximas & terminar.-6' 198 obras de reparación que 
se le están haciendo á este biuttíe} se anuncia al co-
mercio y al público que volverá á emp'réirdcr sas via-
jes ordinarios desde el sábado 21 del corriente r^y: i 
. Habana, i) de enero do 1893.—El Gerente, Antolm 
del Collado. 328 10-10 
capitán ANSOATfeGÜI. 
P a r a Kagua y C a i b a i i á n , 
BATIDA. 
Saldrá los miércoles da cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
R.ETMINO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
la HABANA, los dffíriihgc-s por la mañana. 
Tari fa de fletea en ero. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías idem idem. 0-65 
EsTNOTA.—Estando en combinación con el fenq-
carril do Chin chilla, so deapscban conocimiontos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C42 1-E 
^ E i r c i a Se Vapores EEsffiles 
TORMOS DE LAS ANTILLAS T TRASPORTES MILITARES 
DÉ SOBRINOS DE HERREEA, 
VAPOK 
Ramón de Herrera, 
CAl' iTAN l í . B. V I L A R . 
Esio vapor saldrá de este puerto el día 20 de ene-







9 I A Y A G V E Z , 
AGflADlljI .A V 
PUERTO UICO. 
Las pólizas para la carca de travesía sólo so admt • 
ton hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Sres. Rracmcr y Cp. 
Aíayagüoz: Sre¡<. i-jchulze y C¡). 
Agüadilla: Sres. Valle, Ko^piscb v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplaco. 
Se despacba j^ior sus armadores, San Pedro n i me-
ro ¡ti, plaza de LUÍ. I 9 312-1 E 
C A P I T A N J . VINOLAS 
ERA 9 i 
Viajes oxtruordiiiarios j tomporaJes entre 
este puerto v el de GiJ>ara, cou escala 
al m e m o eu Nuevitas. 
Salidas de la Habana los días 6,16 y 26 á las doce 
del día. „ 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los tíias 10, 20 y 30, 
¡Gran rebsy'a do fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para'Nuevitas á 35 cía. el caballo de oarga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodriguez y Gp, 
Los fletes de ida iguales á los tle retorno. 
Las mercancías según tarifa y costambre anteriores. 
Habana, septiembrij i.V de í§í)2.—Sobrinos de He-
rrera. Sau Pedi o 20. plaza de Lilz. 
I 9 312-1E 
liste v i por poirlcguíí éli ttii.mc no sale para Sagua 
y Caibarién hasta el viernes 20 de óuortf.--ívp'..'>'iiios 
de Hereerai 12 L 
VAFOS "CLARA." 
C A P I T A N ( ÍAl tCIA. 
ÓahirK oo la fíat-alia ¡(idas iiiíi lUA:e.-; á ia3 neis de ta 
tarde, llegará á ííagiia íbs idattcs al am-rnocer y á 
Caibárién los miércoles por la inaíiaiiá, 
m K T O R N O . 
-Saldrá do Caibarién los jueves después dti la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de odio á nuevo 
d-'i ia mañana. 
C O N O I G N A T A K I O S . 
. Sagua: Sres. Puentp y Tovre. 
Caibarién: Sr. D. AudíéS Umttibewisoa. " 
A V I S O . 
Se despachan eonocimbmtos dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centaves por el caballo do cargo, 
además del fleto del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que m u ñ e dicho baque, para el tras-
porte de ganado. , 
Se despacha por sus armadores Sobrinos oe t íe iTe-
ra. San Pudro 3fi, plaza de Luz. 
I 9 312-1 E 
108 BE ÍM 
m D J O U O O aT C O M P . 
¿5, OBitÁPÍA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corti 
larga vista y dan cartas do crédito sobre Néw-Tqr» 
Piladelphia, NTew-Orleans, San FranoUco, Lendrc-
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciud; 
des importantes de los Estados-Unidos y Etirc.pa, ai 





2 , O B 
E S Q U X W A £L M E ' H C A D E B S S . 
HACEN FAOOS PÜF. E L CÁIÍLK. 
FACILITAN CARTAS 1>E CREDITO. 
y g iraa letras á certa y larga vista 
SOBRE NEW-TORK, BOSTON, CHICAGÍJ 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA 
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUESTO 
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ. LONDRES, PA 
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBU11 
GO, BREMEN, BERLIN, V I EN A, AMSTER 
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN 
GENOVA, ETC, ETC., ASI COMO SOBRE TO 
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A É¡ I S I ^ A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO 
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL 
QUIERA OTRA CLASE DB VALORES PUBL! 
COS. C 1285 1RR-2A 
Mercaderes 10, a,!tos. 
H A C E N P A G O S POJEÍ C A E L E 
GUIAN LETSAS 
A COSTA Y LAllGA Y I 8 T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
biazas importantes de Francia, Alemania y Éstadoe-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pucldos chicos y grandes do España, Islas 
Baleares y Canarias. 
CfilS m - 1 Abl 
E S Q U I N A A A M A K C J U S A 
IÍACEN PAÍiOS Pí>R EL CABLE 
Fac i l i tan car ias de créd i to y girar 
letras á costa y larga v is ta 
sobre Nueva-York, ?!ueva-Orlean6, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bi¡3-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolo., 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Sati-t 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venocia, Florencia, 1':-
leirmo, Turín, Mesina, ik. a»! como sobre todas l » 
capitales v pueblos de 
E S P A Ñ A E TS^-Ae C A N A P I A S . 
( ' 19*4 lK(l-9 A 
8, O ' K E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POS E L CABLí 
Fac i l i tan cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Kew-O-
leans, Milán, Turín, Roma, Yenecia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Harabm1 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lillo 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan do Puerto-Rico, &. 
i í T ü A C M DEL BANCO ESPAIOL DE LA ISLA DE CUBA 
EN LA TARDE DEL SABADO U DE ENERO DE 1893. 
f Ow? 
CAJA. < Plata,...< 
¿Bronce ... 
CARTERA: 
Hasta 3 meses 
A más tiempo 
Créditos con garantías.. 
Obligacionies del Ayunta-





$ 3.398.097 I 20 
553.909 | 89 
Domiciliadas en 
Habana 





Empréstito del Ayuntamiento do la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de ia Habana 
Cuentas varias.. .*. 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de coutribuciuues 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Expendición de Efectos Timbrados 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación I $ 5.271 I 57 I 









































Billetes en circulación 
Saneamiento de crfiditos... 
Cuentas corrientes 






203.75 U S 
1.249.512-73 
17.635-85 
Hacienda pública, cuentas depósitos ORO 
Id. id. id. PLATA 
Id. id. id. en garantía 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuen 
ta de la Hacienda 
Cuentas varias 
Amortización ó intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Mun!c¡pi"-s cuenta de recibos de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
ProdiH't os del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar 
< Ota, antigua 492.832.39 



















Habana, 14 de enero de 1891 
In. 13 
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47 {$ 21.062.388 




GIRO DS LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
B N T H B O B I S P O T O B H A l P l A 
C 14 156-1E 
W E D A D Í i m m m 
s . 
SOCIEDAD C E N T R A L 
de socorros nrataos «le licenciadlos del EJíír-
é ¡nstll «tos armados «le la isla <le Ciíba. 
AVISO. 
Debiendo celebrarse Junta general ordinaria de 
elecciones ptií tita Sociedad, y otros asuntos de v i -
tal interés, el día 2ÍJ (íel ci-rnente, & las 12 de la ma-
ñaua, en el local de la Sociedad Aires d'a mifia Te-
rra, Galiano eaquiúa úNcptuno, de Orden del señor 
Presidente lo manilicd-' por este medio ¡í todos los 
señores que oompoiiGÚ la misma para que se sirvaíl 
asistir á dicho acto, rn-.oini'mláudoles la puntual asis-
tencia, p"!' üXicirlo a î tanto el interés particular tle 
los scicio.l ti&O&i» M (I« l!t cidecividad. 
Habana, 18 de títóW» de 1393. — El Secretorio, 
Eduardo Mavo. C 148 4-19 
LA GAUAD BEL CE10. 
SECliETARIA. 
La «luíita general ordinaria convocada para el día 
15 del actual', no pudoi llevarse á efecto por no haber 
asistido el número de sóciW necesarios para formar 
quorum; en su consceuencia f tírtnforme enn lo que 
previene el artículo 44 del Reglamento, aqttel acto se 
verificará el próximo domingo 22, á la una del día, eft 
los salones tle esta Sociedad, cualquiera que sea el 
número tle concurrentes. 
Dichfc Justa general ordinaria tiene por objeto pre-
sentar las cüeíuíís del año último para su examen, y 
proponer y discutir cuahpd'jr particular que intereso 
á la Sociedad. 
Lo que se anuncia para conocimiemo de los señores 
socios. 
Cerro. 18 de enero de 1893.—El Secretario-Conta-
d o y . J i V o W ./. Van. 717 4-19 
S0CIEDA1) ANONIMA 
SALINAS ^SAH M F A E L " 
2* CONVOCATORIA. 
Se cita á los señores accionistas para que se siryail 
concurrir el próximo domingo 22 del corriente, á la 
Junta general extraordinaria que celebrará esta So-
ciedad alas once del dia en sus oficinas, calle de O' 
Rcilíy n. Stí; etitreSuelos. 
Habana, 18 d* eíicro dé 1893.—El Secretario-Con-
tador, Joaquín Manuel García. C 144 4-19 LA CONFIANZA 
SOCIEDAD DE DUEÑOS DE SASTRERÍA, 
DE TIENDAS DE TEJIDOS CON SAS-
TRERÍA Y tíAMlSl.VRÍA Y TALLERES 
SIN CJÉÑEROS. 
S E G R B T A E I A . 
No habiendo podido celebrarse la junta genera ex-
traordinaria tle elecciones para que se convocó á los 
miembros de esta Corporación, en la noche del 16 del 
actual, por falla (le número, so les cita nuevamente 
por este medio para que á las siete de la noche del 
dia 23 del corriente lunes, concurran al Centro de 
Dependientes á Ün de llevar á efecto la expresada 
reunión, haciendo presente que se celebrará con los 
que coneurran según lo dispone el Reglamento. 
Habana, enero 19 de 1893.—El Secretario, R. Gu-
tiérrez. 700 4-19 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma (Se 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Mátanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mianzanifio, Pisar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocurrilos Unidos (íe Ja Habíiua 
y Almacenes de llegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración do ¡os Ferrocarriles. 
ANUNCIO. 
Auiomada esta Administración por el Gobierno 
General tic líl Isla para suprimir los trenes de viaje-
ros que recorren la prolongación del rauial tle Alfon-
so X I I en dirección al ingenio "Las Cañas" desde el 
dia 21 del corriente, se llevará á efecto dicha supre-
sión. 
Lo que por este medio se anuncia al público para 
general conocimieiito. 
Habana, 12 tic enero tic 1892.—El Adminfotradox 
cenoral interino, Julián de Solórzano, 
C 126 7-14 
Empresa del Ferrocarril Urlmno y 
Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva ha acordado el dividendo nú-
mero 31 de cinco por ciento, eu plata, por resto de 
utilidades del último año social, y que empiece á re-
partirse el día 27 del corriente, 
Lo< señores accionistas se servirán ocurrir H U 
Contadnria de la Empresa, calle do Empedrado nú-
mero 34, de 12 á 3 de la tarde, á percibir sus respecti-
vas cuotas. 
Habana, enero 12 do 18ÍÍ3.—El Secretario.^ Fran-
cisco S. Macías. CUS 8-13 
i Immi l í a o 
DE 
Consumo del Ejército f Amada, 
Debiendo colebrarso el domingo 2Í) del 
actual en el almacén do la Sociedad, Galia-
no Mf , junta genera] quo tendrá lugar ;1 la 
una do la tarde para dar lectura de la me-
moria liquidación de fin de año, acordar las 
cconomiaa quo se han de distribuir y pro-
ceder á, la elección de loa cargos vacantes 
del Jurado y Consejo, so hace saber á ios 
aofíoreB socios protectores para su asisten-
cia, advirtióndoso que los libros do la con-
tabilidad eatán á disposición de ellos para 
su examen basta dicho dia. 
Lo quo do orden del Sr. Presidente Ge-
rente, so hace público. 
Habana, 10 do enero de 1893.—El Secre-
tario, Cntlím Justiz. 
C 117 10-13 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
En virtud de acuerdo de la Directiva se convocu á 
íá Jttanta General de accionistas para la sesión ordi-
naria qud debe celebrarse en el teatro de Tácito di 
domingo 22 del acíu»!, íl las doce del día, en cuyo ac-
to se lecríí la Mcmorf » «Wiíal respectiva: SÍ; renovará 
la mitad de la Junta Directiva; se elegirá la corres-
pondiente Comisión glosadora do cuentas; sr tratara 
de la revisión ó ratificación del acuerdo tomado en VA 
Junta General extraordinaria de 12 de junio del año 
próximo pasado; y, por último, se reaolvérA W qué 
proceda respecto á los demás asuntos que quiera tv.v-
tar la Junt.t general con arreglo á sus atribuciones. 
Lo que participo por esto medio, á los Sres, aciio-
nistas, para su conocimiento y lines consiguientes. 
Habana, 3 de enero de \9mt~J<oaé'Mwla del Jtio. 
Secretario Contador- 81 15-'l 
Sociedad Aiioriítólft, IBTuova fábr ica 
de fósforóés 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el dia 
30 de diciembre próximo pasado, se cita por este me-
dio á los señores accionistas para la junta general 
ordinaria que deberá celcbrai He el domingo 22 del co-
rriente, en el local que ocupa la Secretaría del Centro 
do detallistas, Lamparilla n. 2, á la» 12 del día, cum-
pliendo el artículo l t del Reglamento, y renovar la 
mitad de la Directiva que reglamentariamente lo 
pertenece cesar, y en la que babrá tle tomarse, acucr-
tlo respecto de particulares deinterós para los señores 
asociados, cou advertencia, que los libros do la Com-
pañía están á disposición de los tocios que deseen 
examinarlos en la Secretaría, situada en la calle de 
Estevez n. 97.—Habana, enero 16 de 1S93,—El Se-
cretario, José L. López. 
647 6-18 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
I )E MATANZAS 
Secretaria. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con lu acordado por la Junta Directiva, se 
cita á los Sres. accionistas para la Junta General or-
dinaria que previene el Reglamento; cuya sesión 
tendrá lugar en uno de los salones del paradero do 
García á las doce del día 30 del actual. En ella se 
leerá el Informe en que la Directiva da cuenta de las 
operaciones del último año social; so presentará el 
Balance referente á 61 y se procederá á la elección de 
Presidente, Vice-Presidente y dos voeales. por ba-
bor cumplido las personas qué desempeñan esos car-
gos, el termino reglamentario; pndiendo ocuparse la 
Junta de los demás porticulares que se crea conve-
niente someter á su consideración. 
Desvie el próximo día 19 estarán á disposición da 
los Sres. accionistes, en las oficinas déla Compañía, 
los ejemplares del mencionad i Informe que deseen. 
Matán/.as, enero 13 de 1893.—yl/mro Larastida, sc-
cretmno. 675 13-lñE 
EIPBFii OE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N DEL SUR. 
SECRETARIA. 
Habiéndose acordado por la Directiva de esta Em-
presa el reparto de un dividendo de cuatro por ciento 
como resto de utilidades del año próximo pasado, se 
avisa por este medio á los Sres, accionistas que podrán 
percibir lo que les corresponda por esto concepto 
desde el dia 18 del corriente en adelante, de once á 
tres, en las oficinas de la Empresa, Oficios 28. 
Habana, 11 tle enero tle 189:1.—El Secretario, Mi-
guel Herrera y Orne. C 116 7d-13 7d-13 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AKO DE ISi&i 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júsliz, entre las de Barclillo 
y San Pedro, al lado del ca fé L a Marina. 
—El viernes 20 del actual, á las doce, se rematarán 
en el muelle de San Francisco, con intervención det 
Sr. Agente del "Verin Hambnrgei Asecuradeurs 988 
RUCOS cou arroz semilla y 75 del de canilbs, eu el es-
tado cu que se bailen, prócedentes de la descarga del 
vapor Coíomo. Habana, 17 de enero de 1893.—Sie-
rra y Gómez. 671 3-18 
—El viernes 20, á la un», se rematarán cu esta 
venduta 96 barriles abono de yeso de ;í 2'_¡ quintales. 
Habana, 17 de enero de 1893.—Sierra y Gómez. 
672 3-18 
XJKTIOiKr C L T J E . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Socie-
dad se cita á los señores socios propietarios, funda-
dores y miembros de la Directiva para la junta gene-
ral ordinaria que tendrá efecto el 23 del corriente, á 
las tres tic la tarde, en el edificio dol Club, y tratán-
dose de particulares de importancia, se sup]ica la a-
sistencia de los señores socios.—Habana, 15 de cue-
ro de 1893,—El Secretario, Miguel de Arango. 
ORDEN DEL DIA. 
1? Dar cuenta del fallecimiento del Excmor. Sr. 
Marqués de Sandoval, Presidente del Club, y de la 
renuncia del cargo de vocal hecha por el Sr. Cárde-
nas. s 
29 Elección do FrpeilleBte y un vocal. 
587 aHfl 
Consulado General de Francia 
Se suplica á las personas cuyos nombres siguen te 
sirvan acudir á las oficinas de este Consulado Gene-
ral, Teniente-Rey 106, de doce á cuatro de la tarde, 
para enterarse de" asuntos que les interesan, y si v i -
ven fuera de esta capital, se sirvan mandar su direc-
ción. 
Charles Carriere.—Auge Emile Marquet.—Jean 
Léon Dagieu,—Manuel Martínez (antiguo empleado 
de la casa Martínez v Solares.)—E, Masson de la 
Perronniére.—P. tle Molina.—Sras. viudas de Molina 
739 4-20 
Advertimos ÍÍ nuestros parroquia-
nos y al público en general que no 
entrecuen, por nuestra cuenta, nada 
á nadie, sea quien fuere. 
PONS HERMANOS, Egido n. 4 y 6, 
almacén de materiales de edificacióu. 
687 5a-18 10-19 
Iriso á los k e o d a d o s . 
Se vende una hermosa goleta nombrada "Leopol-
dina," propia para el acarreo de azúcares, oarbiSu, 
etc., sus dimensiones son: eslora 21 metros 58 centí-
metros; manga 6 metros 28 centímetros; puntal 1 me-
tro 78 centímetros; tonelaje total 50 toneladas y 70 
cents.; tonelaje neto 48 toneladas y 16 cents. Señas 
I I . G. Ú. S. Informarán en Mercaderes 23, choco-
latería, de 10 á 12 y en adelante Jesús del Monte 191, 
OJO—Es una verdadera ganga, 
599 4-17 
CAfvTA 
2,000000 de arrobas se garantizan de aumento al 
hacendado que quiera aumentar su producción, se 
admiten proposiciones en Jesús María 49 Habana. 
551 8-15 
EXPRESO DE GUTIERREZ DE LEON. 
Establecido en 1856.—Amargura esquina á Ofi-
cios, bajos de la casa de los Vapores-correos Tra -
satlánticos.—Teléfono 577. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos d^ 
aiorcaucín» eu Aduana v mvieUes; precios módicos, 
VIERNES 20 DE ENERO DE 18})5J. 
U n telegrama do M a d r i d que ve rán 
los lectores en la sección correspon-
diente nos anuncia el propósi to del s¡c-
Xíor Maura, ministro de Ultramai ' , dé 
l í resc indi r do toda clase de recomenda-
ciones en el nombramiento de los em-
jdeados para la isla de Cuba, habiendo 
«l ispuesto que por el ¿vapor-correo que 
3ioy sale de la P e n í n s u l a con rumbo á 
« s t a A n t i l l a venga el arreglo del per-
Boual, asunto en el cual no volverá á 
locuparse en mucho tiempo. 
Nos complace la actitud del señor mi-
nis tro en dicho particular, porque re-
presenta como una plausible tentativa 
de asegurar, aunque por cierto per ío-
do, la estabilidad do los empleados, lo 
cual constituye una g a r a n t í a del buen 
servicio administrativo, y porque, á la 
Tez, entriifía la resolución de poner al-
.gún freno al vicio de la empleoman ía y 
á la grave inconvenirucia del nepo-
tismo. 
Aceptamos, desde luego, las deter-
minaciones del señor Maura como un 
bien relat ivo, dentro de la pertinaz do-
lencia que viene, desde remot í s ima le-
cha, minando nuestro sistema ó modo 
do ser buroc rá t i co ; pero si tomamos en 
cuenta el temperamento gubernamen-
t a l del nuevo ministro, las apreciables 
nmestras que e s t á dando de su buen 
criterio, el reposo grave y la decisión 
enérg ica de sus medidas, así como las 
tendencias que vislumbramos en sus 
primeros pasos y actitudes como con-
sejero de la Corona encargado de la 
ges t ión de los vastos y complicados in-
tereses coloniales, entendemos que no 
incidimos en optimista prejuicio, si ali-
mentamos la esperanza de que el señov 
Maura, tomando ya, en nuestro sentir, 
posiciones fuertes y e s t r a t ég icas para 
acometer la gran c a m p a ñ a reformadora 
de nuestro rég imen administrativo, lle-
g a r á , en oportuna sazón, cuanto al 
punto concreto del personal bnrocrá t i 
co de esta isla, á la meditada y eficaz 
organ izac ión del mismo, conformo á las 
saludables enseñanzas de la experiei 
cía y al ansia.justificada de la opinión 
del pa í s . 
E n t é rminos claros y precisos hemos 
niiiniCcstado nuestro sentir en lacuestión 
bu roc rá t i ca de Cuba y que, segíín 
r ecorda rá , consiste en que, excepto las 
primeras autoridades y altos funciomi 
nos y empicados—cuya designación 
a n t ó jasen os prerrogativa do la corona 
—todos los demás empleados de Go 
bernac ión y Hacienda deben aqu í sei 
nombrados, conformo á una ley espo-
ciaJ, por el Gobernador General do la 
A n t i l l a . Este punto esencialísimo for-
ma parte—y ya lo expusimos en ade-
cuado momento—do nuestro plan ad-
ministrativo doscentralizador. 
A ú n no celebradas las elecciones ge-
nerales do ropresentantes en Cortes, 
dicho se es t á quo no podemos reclamar 
la inmediata adopción de la reforma ca-
pi ta l í s ima quo proclamamos y defende-
mos respecto al nombramientó de nues-
tros empleados, reforma quo sólo com-
• pote al poder legislativo de la nación. En 
el entretanto, y dada la imprescindible 
necesidad on quo se ve el nuevo minis-
t ro en su departamento, al igual que 
en los suyos respectivos sus demás 
compañeros en los Consejos do la Co-
rona, de proceder á la, desj&úñoióh de 
nuevos servidores del listado en la ad-
minis t ración insular, Tiecesidad deter-
minada por intereses políticos que no 
podemos desconocer, parécenos que las 
detenn/naciones del Sr. Ministro de 
Ultramar que motivan esto ar t ículo no 
sólo representan un progreso sobre in-
veteradas prác t icas , por todos lamen-
tadas, cuando no expresivamente com-
batidas, sino que preparan el camino 
para la adopción de medida m á s defini-
t iva y provechosa. 
Uuo do los mayores motivos do que-
j a de la opinión on esta isla, sin dife-
rencias de clases n i partidos, ha consis-
t ido siempre en el perturbador sislema 
que se ha venido siguiendo por los go-
biernos en los nombramientos de nues-
tros empleados, cuyas consecuencias 
no hay para qué enumerar en este mo-
mento. A la clara percepción del se-
ñ o r Maura no ha podido escapar el in-
conveniente de ese sistema, así como, 
do lijo, tampoco hab rá de sustraerse á 
la madurez do su Juicio n i á sus planes 
ministeriales la solución precisa., el efi-
caz remedio, la previsora medida que 
debe aplicarse á nuestros hondos ma-
los burocrát icos . 
Si, como nos parece, estamos ya en 
v í speras de consolidar, con sus necesa-
rios desenvolvimientos y sus saludables 
depuraciones, la obra constitucional 
aqu í iniciada á ra íz de la paz del Zan-
jón , entendemos quo el señor Maura, 
< uya promesa, al entrar en el ministe-
r io , de atender cuidadosamente las co-
Crientes de la opinión antillana ha em-
pezado, por cierto, á convertirse on 
cumplimiento, en todo cuanto cabe le-
galmente hacerse, sin el concurso de 
las Cortes, no p o d r á menos que pesnv, 
en la imparcialidad do la rellexión, los 
razonamientos y las conveniencias quo 
nboNan, con plenas justificaciones, el 
planteamiento en Cuba de un sistema 
burocrát ico definido por una ley, que 
así responda, á la eficacia del buen ser-
vicio administrativo y á los mismos 
respetables derechos del empleado, co-
mo al espí r i tu científico ya indispensa-
ble que debe inspirar la gest ión de los 
intereses coloniales, entre los cuales 
flgtirá la creación do un personal dig-
no, estable y muy especialmente idó-
neo, no sólo en los principios generales 
de la ciencia y del arto de la adminis-
tración, sino en las modernas doctrinas 
coloniales. 
Do ese modo, a parte de los aumentos 
que recibe la admin i s t rac ión del pa í s , 
se acrece y br i l l a el prestigio de la 
Metrópoli , que sabo confiar á hom-
bres dignos y compete:ites los servicios 
públicos de la isla, en la cual debe 
siempre resplandecer, sin eclipses ni 
menoscabos, la grandeza moral de la 
lejana y gloriosa madre patria. 
F O L L E T I N . 26 
COMO EN LA VIDA. 
Novela cscritA en IVancés 
POB 
A L B E R T O D E L P I T . 
(JSsttt obra, publicada por "El Cosmos Editorial," 
enjillía de venta en la "Galería Literaria," de la se. 
Cora Viuda de Pozo 6 Lijos, ObiBpo 55.) 
(CONTINÚA.) 
¡Florencia le rogaba que volviera! ¡Su 
liermana hab í a adivinado la verdad; 
Mlie, Sidnoy lo amaba! E n i innegable 
á no sor así , no le hubiera •scrito y ha-
b r í a considerado aquella ruptura como 
delini l iva. ¿Qué q u e r r í a deciiie? ¿Tra 
1 n ía de reconquistarle para aumentar 
después sus sufrimientosif Imposible 
Florencia conocía el t e són , la firmeza 
do Rolando; sab ía que ora ardiente, re-
suelto, y que hab iéndo la confesado su 
amor no so p r e s e n t a r í a en su casa mós 
que á t í t u l o de prometido. ¿Cómo admi-
tir , pues, que en tan pocas horas hu-
bieran cambiado las intenciones do la 
joven ? Ta l voz el d ía anterior no hab í a 
sido sincera con él. 
Ten ía indudablemente un deber que 
llenar, y desde luego h a b í a rechazado á 
Eo&ndp, c reyéndose bastante fuerte 
para sacrificar, en aras do aquel deber 
HU misma, felicidad, y sin duda, venci-
da eii la ¡uelia, lo llamaba á su lado. 
Todos esf os pensamientos cruzaban 
el c^icluo do aquel hombro trastorna-
do por tan violento nmox, ¡<juííillí¡0 ^ í -
CORTE EN P M i O , 
E l próximo lunes 23, á las tres de la 
tarde, el Exorno. Sr. Gobernador Ge-
neral rec ibi rá corto en Talacio, con el 
plausible motivo de ser los días de S. 
BÍ. el Eey. 
L a in ter rupción telegráfica con la 
Madre Patria, qxxe du ró tres dias, ha 
retardado la dolorosa noticia, ya por 
los úl t imos despachos presentida, del 
rallecimicnto del ilustre hombro públi-
co D . Cristino Martes. Con él desapa-
rece uno de los maestros de la oratoria 
castellana. "Cuando habla Martes—de 
oía en ocasión solemne el Sr. Castelar 
—so contempla toda la grandeza de la 
palabra liumana." Y si en las lides par 
lament arias figuraba entre los primeros, 
como orador forense gozaba do igual 
reputación. 
H a b í a nacido 1). Cristino Martes en 
(í ranada el año de 1830, y desde 184t 
residía en Madrid . A l l í fué á estudiar 
'lereelio, y concluyó la carrera en que 
tan a l to supo colocar su nombre. Bb 
l.Bol tomó una parte activa en la subí!1 
vación (10 los estudiantes, yon 1854 es 
Driblé on JBl TriBuno, asistiendo á h 
hatiilla de Vicálvaro, comisionado poi 
la «Junta revolucionaria de Madrid. Bi 
esta leelia comenzó ú adqtxirir fama oó 
mo orador de fácil y elogaute palabra 
Durante el bienio fué primero auxilia 
del ministerio de la Gobernación y lúe 
go abobado tiscal del Supremo Tr ibu 
nal Contencioso Administrat ivo, ha 
l iándose en las barricadas, al lado de 
Itivero, Asquortdo y otros, en 1SÍ5( 
después de la contra-revolución do 
O'Donnell, renunciando á su cargo ofi 
cial y dedicándose al ejercicio do 1 
abogacía . 
En 1800 volvió á tomar parte en 1 
sublevación do Madr id contra el gobier-
no de O'Donncll , recorriendo las barri-
cadas y exponiendo su vida. Vencida 
esa revolución, Marios tuvo que escon 
derse, con Castelar, Becerra, Carlos E'u 
bio y otros conocidos demócra tas , que 
tuvieron que salir paca Francia, acom-
pañados de Ayala, Ortiz de Pinedo y 
Navarro I lodrigo. Contra él se fulmi 
nó sentencia de muerte, que sólo se bo 
rró con el triunfo de la revolución de 
septiembre, á la que contr ibuyó desde 
el extranjero. 
Comenzó con ella un período bri l lan 
te en la vida polít ica do Martes, que 
tomó asiento en las Cortos Consti 
tuyoutes como diputado por el distr i to 
de Oca ña. 
Ministro con el Duque do la Torre 
en el p e r í o d o de la, interinidad rovolu 
eionaria, y después con D . Amadeo de 
Saboya, á quien d i ó s u v o t o para Rey 
de lOspafia, siguió al partido radical, 
lia-jo lajeiatura de BuiZ Zorri l la, cuan-
do se rompió la conciliación de los par-
kídós monílrquicos quo coadyuvaron al 
triunfo de la l íevolucióu. 
Martes, al proclamarse la República, 
en 11 do febrero de 1873, la sa ludó con 
estruendoso ¡viva! desde el banco azul, 
pues ora Ministro de D . Amadeo cuan-
do aquel caballeroso pr ínc ipe abdicó la 
Corona. 
Famosa se hizo la frase con que en 
aquella sesión memorable hizo descen-
der al patriarca de la democracia espa-
ñola, D . Nicolás Mar ía Rivero, del sit ial 
de la Presidencia de la Asamblea. Pe-
día Rivero que los vdtimos Ministros 
del Rey Amadeo continuasen en - sus 
puestos basta que la C á m a r a nombrase 
sus sucesores, y al oir Martes formular 
aquella pet ición en forma de mandato, 
so ex t r añó de que se pretendiese inau-
gurar con u n acto de t i r a n í a la era 
le liberl ad que simbolizaba la República. 
Rivero hab ía sido el jefe, el amigo y 
el protector de Martos. Por eso aquella 
l'raso causó tan extraordinaria impre-
sión y fué tan vituperada por muchos 
radicales, 
E l Sr. Martos fué proclamado Presi-
dente de la Asamblea; pero las ocu-
rrencias del 23 de abri l de aquel mismo 
año lo llevaron al lado de los vencidos 
por el republicanismo triunfante. 
V o h i ó á ser ministro después del 3 
o enero de 1884, bajo la presidencia 
del general Serrano, y permaneció un 
tanto apartado de los negocios públi-
cos después de la Res taurac ión . F i r m ó 
con Montero Ríos y otros muchos que 
hoy se hallan al lado d é l a Dinas t í a , el 
Manifiesto republicano dirigido por 
Buizi Zorrilla á la Nación, y en el vera-
no de 1881, asist ió en Biarr i tz á varias 
conferencias celebradas, bajo la presi-
dencia del célebre expatriado, por los 
principales corifeos del partido repu-
bli can o -pro gresi st a. 
En aquel mismo verano decía, poco 
más ó menos, las sigtiicntes palabras en 
una reunión republicana: 
"Estamos aquí colocados frente á 
frente de un poder á quien la ley decla-
ra inviolable, para decir á ese poder 
que nosotros somos sus eternos é irre-
conciliables enemigos." 
A l i)oco tiempo levantaba en el Con-
greso la bandera de la benevolencia al 
gabinete Sagasta, si bien declarando 
hallarse á "honesta distancia de la Mo-
na reptía." Algunos meses después , co-
mo diputado por Valencia, presidió y 
condujo á Palacio una comisión de a-
rroceros de aquella provincia. Dir igió 
entonces un breve y hermoso discurso 
al malogrado Rey Alfonso X l l , é hin-
cando una rodi l la on tierra, besó respe 
tilosa y galantemente la mano de S. M . 
a Reina D o ñ a Mar í a Cristina. 
No t a r d ó en hacer declaraciones mo-
nárqu icas y d inás t icas el Sr. Martos, 
que le llevaron á la Presidencia de la 
t á m a r a popular en las primeras Cor-
tes de la Regencia. U n discurso de 
tonos un tanto radicales, dirigido á la 
Reina Regente en una solemnidad pa-
atina, presidiendo una comisión del 
Congreso formada por diputados de los 
dos partidos monárquicos , produjo cier-
ta agitación, hasta el punto de declarar 
el Sr. Cánovas del Castillo que no vol-
verían los conservadores á actos do 
iquolla índole, presididos por el señor 
Martos. 
Esa incompatibilidad se olvidó muy 
pronto, tanto por el elocuente tribuno 
como por el Sr. Cánovas , piles con la 
cooperación de és to y bajo la inspira-
ción de aqué l se formó la famosa cwi-
jura contra Sagasta y contra el gobier-
no. L a mayor ía de la Cámara , sorpren-
dida é indignada en sesión célebre, 
inte el hecho sin precedentes do ver 
votar en favor de las minor ías , acom-
pañando al acto cierta solemnidad a-
paratosa, al Presidente por ella elegi-
do, sin haber previamente hecho renun-
cia del cargo, se desa tó en imprecacio-
nes que llegaron á traspasar los l ímites 
de la corrección parlamentaria y hasta 
los del respeto á la personalidad del se-
ñor Martos. Este quiso vengarse lla-
mando á los diputados que le eligieron 
para la Presidencia, "mayor í a de indo-
cumentados." 
Después de aquella ruidosís ima caí-
da dejó de ser el Sr. Martos factor 
principal de la polí t ica española. A -
partado de la comunión fusionista y 
mirado con prevención por los repu-
blioanos, solo encontró benevolencia y 
cierta s impat ía entre los conservadores, 
con cuyo jefe le ligaba desde la niñez 
un car iño fratornaí , y á cuyo lado se 
puso, cuando disueltas las primeras 
Cortes de la Regencia, dirigió como 
ex presidente más moderno del Con-
greso los debates de la Junta Central 
del Censo, organismo creado por la ley 
que píaixtéó en nuestra patria el sufra 
iíio universal. Pero esa benevolencia y 
osa simpatía de los que un d ía fueron 
sus.más decididos adversarios, quitaron 
al Sr. Martos el relieve de su persona-
lidad política. 
Ultimamente hab ía llegado á recon-
eiliarso con el Sr. Sagasta y se le se 
ña laba como el Presidente del futuro 
Congreso. S. M . ha querido que so le 
tributen en sus funerales los honores 
que corresponden á los que mueren 
desempeñando ese elevado cargo, el 
primero en el régimen constitucional. 
Descanso en paz el ilustre orador, 
que no llegó á tomar asiento en la Real 
Academia Española , para la que hab í a 
sido electo. 
FIESTA NACIONAL, 
Por el Gobierno General so ha decla-
rado d ía de fiesta nacional el próximo 
lunes 23, santo de S. M . el Rey. 
M Liberal de Manzanillo publica en 
su número del día 12, bajo el epígrafe 
"Hornos de Fiske", lo siguiente, que 
nos complacemos en reproducir, porque 
sus noticias concuerdan con las quo te-
nemos respecto de ese importante au-
xil iar de l a industria azucarera, que 
economiza tiempo, brazos, combusti-
ble, y por ende, dinero: 
UE1 día 4 del actual, dió principio á 
la presente el ingenio central Salvador, 
entre cuyas innovaciones, hab ía instala-
do esta finca, ras horno de quemar ba-
gazo verde sistema Fiske, bajo la di-
rección del inteligente ingeniero mecá-
nico D . Vicente Luis y Crespo. 
Hemos presenciado, durante los dias 
cuatro, cinco y seis, el modo de funcio-
nar dicho horno, y confesamos, de con-
formidad, con la opinión de todos los allí 
presentes, que sus resultados han sido 
brillantes, pues constantemente ha sos-
tenido una pres ión de 100 libras do va-
por, suficiente para mantener en acti-
vidad todos los aparatos del ingenio, 
superando así los cálculos que sobre 
este invento teníamos formados. 
Por lo tanto, unimos nuestras m á s 
cordiales felicitaciones á los que en di-
cha finca ha recibido el señor ingemero 
D . Vicente Luis , porque si bien las sor-
prendentes ventajas de estos hornos 
con calderas multitubulares, t ambién 
sistema Fiske pertenecen sin disputa 
al talento de su inventor, sus magnífi-
cos resultados los completan en este 
caso, el celo, constancia y actividad de 
su instalador, quien además posee en 
alto grado el don de hacerse apreciar 
y distinguir por cuantos lo tratan; y 
tanto, quo en cuatro meses escasos de 
residencia entre nosotros, se lleva ya la 
est imación de numerosos amigos, quie-
nes le desean una feliz navegac ión has-
ta G u a n t á n a m o para donde se embar-
có ayer." 
viaje de la nao "Sania María," 
De Cádiz á la Habana.—Duración de la 
fraresía.—Provisión de víveres y agua. 
E l diar io del viaje. 
E n los nltimos d ías del actual mes de 
enero sa ldrá del puerto de Cádiz, con 
rumbo á la Habana, la nao Santa Ma-
ría, reproducción fiel de la nave en la 
cual Cris tóbal Colón descubrió un nue-
vo eontinente. 
Del mismo modo que las tres carabe-
las que arribaron á las costas de Amé-
rica, la Santa María z a rpa rá do playas 
españolas,! cnarbolando el estandarte 
de Castilla, 
E l nuevo buque h a r á la t r aves í a sin 
escolta n i remolques, que para nada 
hab ían de servirle en un momento de 
peligro. Los bravos marinos que t r i 
daba en llegar la doseada hora de la 
cita! 
—¿Qué te decía, yo?—exclamó su her-
mana cuando lo ensoñó l a carta de 
Mlle. Sidney.—Mi afecto es demasiado 
p ro fundo para queme engañe on loque 
á t i so refiero. Florencia será t u espo-
sa. Por la respuesta que te d i ó ayer y 
por la ca r t a que le ha escrito hoy, pue-
des juzgar de su ternura.. La pobre ni-
ña se ha creído bastante fuerte para 
imponer sileucio á su corazón, y cuan-
do has salido de su casa, ha experi-
mentado el mismo suplicio quo tú . j A -
caso podr ía .ser feliz si te perdiera para 
siempre? 
A las dos de la tarde. Rolando llegó 
á Passy, turbado y sumamente conmo-
vido, sabiendo que de aquella entrevis-
ta depend ía la suerte de toda su vida. 
Florencia estaba muy pálida. Brillaban 
sus ojos febrilmente y le tendió su pe-
q u e ñ a mano esforzándose en sonreír. 
—Temí que no viniese Vd.,—mur-
muró . 
• —¿No sab ía Vd . , quo soy su mejor 
amigo!?-— la diíjo con voz t rémula .— 
¿Podía. V d . dudar que acudir ía al pr i-
mer aviso suyo? 
LajovOn pe rmanec í a preocupada y 
grave. 
—Sién tese V d . á mi lado, como de 
costumbre, y p romé tame usted que 
me p e r d o n a r á lo qué le lie hecho su-
frir . 
—Señor i ta 
Mía es toda la culpa, porque aj er 
pulan la nao han manifestado quo, co-
rriendo un fuerte temporal, se ver ían 
en la necesidad de picar los remolques, 
si és tos no se rompían , como ocurrió 
con mar llana en la t r aves ía de Huolva 
á Cádiz, durante la cual la nao fué re-
molcada por el cañonero Temerario, y 
la escolta, tendría que alejarse para no 
ofrecer á los dos barcos mayor peli-
gro. 
L a nao h a r á el viaje sola: n i siefuieva 
via jarán á su lado la Finta y la Wiña, 
que no tienen las debidas condiciones 
marineras. Z a r p a r á de Cádiz enllan-
do el rumbo á las Canarias, y cl^sdo 
allí m a r c h a r á á la Habana. 
Calcúlase que t a r d a r á en llegar de 
setenta á ochenta d ías , tiempo durante 
el cual no se t e n d r á n noticias de la 
Santa María m á s que por los buques 
de vapor que hacen la misma travesía , 
y los euales, como es natural , arriba-
r á n á puerto antes quo la nao dé vista 
á la Habana. 
En la Santa María se h a r á n algunas 
modificaciones, después de verificadas 
las pruebas, en las cuales, con viento 
bonancible y mar llana, y con Levante 
fresco y alguna marejada, ha alcanza-
do un andar do do3 á cinco y media 
millas. . 
Las maniobras se han verificado á 
bordo sin grandes dificultades, y la 
nao, con viento fresco, aguanta perfec-
tamente todas sus velas, aunque la ma-
rejada fatiga al barco y resulta muy 
penoso el servicio de los timoneles. 
Los distinguidos marinos que man-
dan la nave, entre los cuales se cuen-
tan D . Víc tor Cencas (comandante), 
Gut iér rez Sobral y Magaz (D. Anto-
nio), manifiestan qué, á pesar de aque 
lias dificultades, esperan hacer el viaje 
felizmente para honra y orgullo dé la 
marina española . 
E l alojamiento es muy incómodo en 
la Santa María, pues el único que tiene 
camarote os el comandante. 
Los demás tripulantes, hasta 75, se 
r e p a r t i r á n en el resto del barco, llevan-
do lonas para envolverse, y sin más 
muebles que una mesa, varias sillas de 
tijera y unas taquillas para guardar 
la ropa. . 
Dormi r án en hamacas que so colga-
r á n de noche en el pequeño sollado, 
donde pe rnoc t a r án los cinco oficiales, 
cuatro guardias marinas, tres contra-
maestros, un practicante y un carpin-
tero. 
E n el mismo sollado se hab i l i t a rá un 
pequeño espacio para enfermería , y el 
rosto de la t r ipu lac ión se alojará en cu-
bierta bajo la tolda. 
Como dice muy bien el distinguido 
oficial do la nao, señor Magaz, los t r i 
pillantes van sacrificados a la historia, 
en lo que al alojamiento se refiero. 
Respecto á los v íveres , la mar iner ía 
l levará , para cuatro meses ración ordi-
naria de armada, consistente en galle 
ta, vino, café, arroz, habichuelas, toci 
no y otros comestibles, haciendo desa-
yuno y dos comidas. 
Los demás tripulantes se organizarán 
por ranchos, según las ca tegor ías , y lio 
v a r á n grandes cantidades de arroz 
habichuelas, bacalao, latas de conser 
vas do carne, pescado y legumbres, 3 
en general cuantos v íveres no pueda 
deteriorar el tiempo. 
No podrán eomer pan, porque no hay 
horno á bordo,'y los v íveres lo comerán 
fríos amichas veces, porque la mar iu 
v a d i r á los fogones. Pero como nos de 
cían hace poco tiempo, los señores 
Cencas, Gu t i é r r ez Sobral y Magaz, los 
tripulantes de la nao p r o c u r a r á n que 
falte el buen humor n i el apetito, que 
son el mejor condimento de los conocí 
dos. 
Lo quo más preocupa á los dignos 
oficiales de la Santa María, es la canti 
dad de agua que han de llevar á bordo 
E n el barco no pueden llevarse más 
que 14,000 li tros del precioso líquido, y 
son 76 á beber; de modo que sin las pér-
didas naturales y á 3 li tros por perso-
na, no hay agua m á s que para 70 días , 
suponiendo que no se emplee más que 
l i t ro y medio por cabeza en la coc^oa. 
Ahora bien; como el viaje puéde du-
rar 80 días ,y el oalorque ha do saft h 
t r ipulación se rá grande, se • erstu e s t u -
diando el medio para que la nao pueda 
conducir mayor cantidad de agua. 
Como hemos dicho, solamente so ten-
d r á n noticias de la Sant-a María por los 
buques de vapor que so encuentren á 
la nao ó la adelanten en su t r aves í a á 
la Habana, dejando envueltas sus ve-
las en las nubes de humo que arrojan 
sus chimeneas, como aureola del mo-
derno progreso. 
Cencas escr ibi rá los 80 d ías que du-
r a r á el viaje, el diario do la navegación 
que so pub l i ca rá á la llegada de la nao 
á la Habana. 
L a nao de 1492 navegaba guiada por 
Dios y por el pensamiento de su ilustre 
Almirante en busca de un ideal: la 
Santu María del siglo X I X arbola la 
orguí losa insignia de la Marina espa-
ñola, y recuerda las audaces empresas 
de los navegantes de los pasados si-
glos, que tantos d ías de gloria dieron á 
la patria. 
La femolacíia en Europa, 
Del Journal des Fahricants de Snore, 
del 4 de los corrientes: 
FKANCIA.—El año úl t imo so cultiva-
ron 230,000 hec t á r ea s de remolachas, 
contra 250,000 en 1891. E l rendimiento 
en este ú l t imo año fué de 22,500 kiló-
gramos por hec tá rea . 
ALEMANIA.—Mr. L ich t dice el 30 de 
noviembre de 1892: " H a hecho esta se-
mana un tiempo frío, propicio tanto á 
la remoción de las tierras como á la con-
servación de las remolachas en depósi-
to. Pero como la cantidad de estas úl-
timas disminuye r áp idamen te , las con-
diciones atmosféricas no t e n d r á n gran 
influencia en el resultado do la campa-
ña azucarera, y la producción depende 
sobre todo de la cantidad total de re-
molacha efectivamente trabajada." 
AUSTRIA- HUNGRÍA.—Dicen de Vie-
na, con fecha 28 de diciembre: "Hemos 
tenido intensas heladas en esta semana, 
si bien no ha nevado. Las eorrientes de 
agua es tán heladas y la navegación por 
el Elba superior, quo estaba abierto por 
un corto per íodo, se ha interrumpido 
do nuevo. Desde el punto de vista de 
las reducidas cantidades de remolachas 
que aún no han sido elaboradas, esta 
temperatura es propicia; mas para las 
siembras de invierno, so necesita una 
capa de nieve protectora. 
" E n A u s t r i a - H u n g r í a solían produci-
do, á fin de noviembre, 425,811 tonela-
das, en azúcar mascabado , contra ! 180,553 en 1891: el consumo se eleva á 
426,665 el año precedente: las oantida-1103,3^6 toneladas, contra 100,660 en 
des declaradas para la expor tac ión al- 11891: el stock á 278,295 contra 226,912 á 
canzan á 159,573 toneladas, contra ' finos de noviembre do 1891." 
I N S P E C C I O N D E B U Q U E S . 
ESTADO numérico del movimientos de pasajeras por este puerto durante el año de 1892, con inclusión de los militares y los de iránsita. 
ENTRADAS. 
Y le miró con aquellos serenos ojos 
en que se reflejaba toda su sinceridad 
—Me ha dicho usted, Rolando, que 
me amaba. Pues bien. Yo también amo 
á usted. 
—rfFlorencia! 
—Por favor, escúcheme usted hasta 
él fin. Antes de responderme quiero 
que conozca usted por entero mi modo 
de ser. Nos hemos visto por primera 
vez en el cuarto de su hermana do us-
ted; me ag radó usted mucho y sent í 
una impresión singular cuando dijo us 
ted: 
—Me parece que no soy un e x t r a ñ o 
para usted y que hace mucho tiempo 
que nos conocemos. 
Siempre he creído quo dos seres des 
tinados á unirse ante Dios, no pueden 
ser ex t raños el uno al otro. No se han 
visto nunca, pero se han adivinado y 
comprendido. Luego vino usted á mí 
casa, le es tudié y le comprendí . Tone 
mos las mismas ideas, las mismas sen 
saciones, y al notar los invisibles lazos 
que unen nuestras almas, t en ía el de-
ber de huir de una felicidad imposi-
b l e . . . . 
—¡Imposible! ¡Todavía pronuncia us-
ted esa palabra! 
—He sido débil ¡Qué quiere us-
ted! Ñ o soy m á s que una n iña , una 
pobre n iña que no sabe tr iunfar de sí 
misma, y, sin embargo, un deber sagra 
do me separaba de usted. Escúcheme 
usted bien. Rolando. Me ha creído 
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NOTA.—De los 26,765 pasajeros nacionales que llegaron durante el año actual, 18,578 saben leer y escribir.-
Inspector de buques, Aquiles Solano. 
Habana, 31 de diciembre de 1892.—El Piloto 
Galería de Panamá. 
Varis, 27 de diciembre. 
UIK. A N D R I E U X . 
Si en Francia es generalmento difícil cla-
sificar á los hombres políticos conforme á la 
moda anglo-española de las agrupaciones 
corradas, por una disciplina rígida, un pro-
grama detallado, un credo definido y un 
leader infalible ó indiscutible, esta dificul-
tad crece de punto tratándose de un polí-
tico como Mr. Andrieax, planeta errante 
que ha seguido y abandonado sucesivamen-
te, á medida do su capricho, todas las órbi-
tas y sistemas gubernamentales. Sin duda 
por su temperamento nervioso, sus ideas y 
tendencias cambian con la diversidad de 
las impresiones que recibe, siendo juguete 
del acaso, el hóroe ó la víctima de la tem-
peratura, del momento que pasa ó de la 
digestión que cuece. Esta sensibilidad ex-
trema, que vibra con la más ténue corriente 
que cruza el horizonte parlamentarlo, prés-
tale á sus caprichos el carácter de descon-
certador de la coquetería femenina y á sus 
infidelidades políticas el sabor irritante de 
la infidelidad amorosa. Lince sería el que 
hiciera la psicología de sus opiniones; en 
verano parece moderado; en primavera, ra-
dical; cu otoño, cesarista; este invierno se 
nos antoja un anarco haciendo del Parla-
mento un juego de bolos con sus antiguos 
amigos los oportunistas. De esta suerte, 
cerno las mujeres neuróticas, busca el pla-
cer más en la variabilidad que on la inten-
sidad, y cual ellas también poseo todas sus 
grandezas y sus miserias, sus arranques 
sus audacias, sus impudeces, sus resortes 
misteriosos, sus recursos enérgicos, sus sor 
presas inusitadas y sus traiciones fisiológi 
cas. 
Ustedes lo recordarán á su paso por la 
embajada en Madrid. El también conserva 
agradable memoria de España, en cuya 
corte, su natural refinado, mal cubierto por 
sus asperezas radicalescas, satisfacíase al 
contacto de las fastuosidades palaciegas. 
Su elegante oppartement de la Avenida 
Friedlaud contiene una joya artística, con 
siderada sin par en París: es un tapiz fla-
menco de una colección de Carlos V, que 
representa la Cena, tejido de oro y plata. 
Lo adquirió en Madrid, y cuando lo hablan 
de su tapiz diserta sobre su estancia en 
España on forma tan lisonjera, quo nos o-
bliga á estarle agradecidos. 
Volvamos al hombre. 
Tipo del parisién excéptico, risueño, iró 
nico, decidor, cortés, galán, duelista y fan-
farrón; es de. esos á quienes para darlos 
edad hay que decir quo parecen tener en 
tre cuarenta y cincuenta y oinco. Aunque 
muchos aseguran que se halla más cerca de 
las primeras desiluciones de la vejez que de 
las últimas quimeríts de la madurez, se de 
fiendé tan bien con su emhonpoint en lo 
justo, sus rapados cabellos blancos y su 
rizado mostacho negro, que no es fácil mar-
car su filiación aproximada sin recurrir á 
su partida de nacimiento. En el rostro pá-
lido, ovalado y carnoso, del que resalta la 
fina arista de la recta nariz, la expresión 
de fatiga que se advierte, débese más que 
al curso de los años, al estrago del placer 
que asimismo so reproduce en los ojos, ya 
tiernos, escondidos tras los abotargados 
párpados que distinguen á los glotones de 
mesa y amor y que adquieren los trasno-
chadores en los posados sueños matinales. 
Con esto, de estatura mediana, amigo del 
arte, modernista en el vestir, abierto al 
trato y franco do palabra y bolsa, más que 
político batallador parece un viveur has 
tiado en busca de sensaciones nuevas por 
el goco de la curiosidad. 
Abogado en Lyón y prefecto do aquel 
departamento, opuso á los insurrectos de 
la Commune resistencia tan valerosa y e 
nórgica, que de un golpe hízose notable en 
el partido republicano. Su carrera admi-
nistrativa tardó once anos en rematarse 
con la prefectura do Policía de París en 
1881. Como prefecto ha dejado memoria por 
el tacto, la previsión, la sangro fría y los 
recursos ingeniosos de quo se valía para 
orillar las dificultades de este penoso ser-
vicio. Sus enemigos le critican haber con-
vertido el gabinete del prefecto en un salón 
mundano por donde han desfilado todas las 
actrices y vengadoras á la moda. Pero este 
Üaco de Andrieux—si debe llamarse flaco 
os incurable, así como su "dandismo." Los 
guantes de color gris perla que entró cal-
zándose en el primer convento adonde fué 
á ejecutar el deefeto de expulsión do las 
congregaciones han quedado famosos. 
Mas aquellas visitas y su paso por el Bou 
levard du Palais haule servido para algo 
más que su fama do galanteador; para for-
mar una colección de dossiers secretos, cu-
ya idea hace temblar á más de un centenar 
de personajes, políticos y no políticos del 
mundo parisiense. Mr. Andrieux es el As-
modeo de la capital. 
El otro día dije de ól que es hombro es-
piritual, ingenioso. Eoalmente, eso es el 
fondo de su oratoria, el ¡not oportuno: nada 
de períodos rotundos, brillantes ni eleva-
dos, sino la frase concisa, aguzada, incisiva, 
penetrante y casi siempre cáustica, dicha 
con patrimonia, sin fuego, con unción casi 
sacerdotal, con monotonía, como Ivetto 
Guilbcrt salmodia las atrocidades de sus 
más desvergonzadas canciones. 
Con talento bastante para dotar á medio 
ministerio, no ha podido aún obtener una 
cartera. Ni la obtendrá jamás. Mr. Andrieux 
do, habiendo perdido íi sus padres 
queda sola en el «inundo. Yo no 
lo soy; pertenezco á una muerta. M i 
madre sucumbió en Amér i ca v íc t ima 
del m á s abominable de los crímenes. 
Su asesino ha sufrido una pena irriso-
ria, por lo insuñeionte , y yo he jurado 
no casarme hasta vengitr á la que ya 
no existe. 
Rolando escuchaba con angustia sin 
comprender todav ía . 
—¿Comienza usted á entrever la ver-
dad.' Una criatura débil como yo na-
da puede por sí sola. Quer ía armar en 
favor do m i causa al hombre que para 
casarse conmigo tuviera la generosidad 
de arriesgar su vida frente al asesino, 
¡ l lazonamiento de n iña algo C á n d i d a y 
demasiado novelesca! Es muy fácil for-
mar proyectos cuando no se ama; pero 
cuando el amor ocupa nuestra alma, la 
razón es su esclava. He amado á us-
ted y he deducido que, aunque exigie-
ra á usted semejante sacriñeio, no ten-
d r í a el suficiente valor pata aceptarlo 
hasta el fin. 
Calló durante algunos instantes. 
—Entonces quise romper los lazos 
que nos un ían . Eechacó el amor de us-
ted, pero cuando nos separamos mo pa-
reció que t ambién con usted desapare-
cía toda m i ventura^ ¿Acaso mo era 
permitido abrir á usted mi corazón'? 
¿Podía yo decirle: este es m i secreto? 
¿Qué t en í a usted que ver con mi pása-
doU M i vida no empezaba para usted 
usted una huér fana como las do- j más quo desde el d ía en que me hab í a 
pozaba para mí desde el d ía en que le 
amé. A s í lo creía yo al monos, cuando 
de pronto 
Florencia sonreía y la luz de la espe-
ranza brillaba en sus ojos. 
—Sepa usted, llolando, que estamos 
unidos por una e x t r a ñ a fatalidad'. Le 
creía á usted ex t r año á mi pasado, 
cuando es tá usted precisamerite unido 
á él por un suceso t rágico é inolvidable. 
Sonreí i sioihpre, en tanto que él casi 
adivinaba ya la espantosa revelación. 
—Todo mo lo ha referido una amiga... 
una amiga á quien conoce usted. Juz-
gue usted cuál ha debido ser mi alegría . 
Antes que nos conociéramos ya era lis-
tad merecedor de toda mí grat i tud. ¡Ha 
defendido usted heroicamente á mi po-
bre madre! 
Mlle. Sidney so levantó , y abriendo 
la puerta del tocador: 
—Ven, Nelly—dijo en voz alta—mira. 
Rolando Montfranchet, ¿so ha llamado 
también Rolando Salbort? 
—Es él, señori ta . 
Y ade lan tándose hacia el joven tomó 
sus manos, quo besó con grat i tud. 
Rolando hab í a retrocedido, l ívido y 
aterrado. No era Nelly quien aparec ía 
tan do improviso. Era la misma Mrs. 
Readish. Creía que su v íc t ima hab í a 
reaparecido, y que su espectro impla-
cable se elevaba ahora para maldecirle. 
Agi tó sus brazos como para apartar de 
sí á la vengadora visión, y no pudiendo 
ya m á s , amordazado por una espanto-
sa angustia, cayó casi desmayado sobre 
será siempre una figura parlamentaria ais-
lada, sin que lo sea dado constituir en torno 
suyo eso núcleo de satélites, devotos y sei-
des con los que uu día se asalta la poltrona 
ejerciendo presión. Es quo le falta una 
condición indispensable para ello: autori-
dad. 
Como la generalidad do los hombres, el 
r̂ x diputado por París no quiere reconocer 
que adolece de los defectos ioherentos á sus 
cualidades; y despechado por la distancia 
A quo le mantenían sus amigos, una maña-
na se hizo por malquerencia boulangista. 
Embarcado en aquella nave loca, que al fin 
aozobró falta de timón y brújula, fué do loa 
náufragos que perecieron, mientras otros, 
con menos títulos, ganaron los escaños de 
a Cámara sin que ellos mismos se diosen 
cuenta del milagroso salvamento. Con mo-
tivo de aquella derrota electoral do 1889, 
Audrieux declaró quo se retiraba de la v i -
da política: y en efecto, su nombre no había 
vuelto á resonar hasta ahora, que con su 
desparpajo acostumbrado confiesa sor el 
promovedor de este terrible movimiento que 
va á aplastar á la mitad del mundo político 
francés. 
¿Es un Catóní No. Ni mucho menos. 
LA P R I M E R A C A R R E T A . 
Fué la frase más feliz pronunciada ayer 
en el palacio Bourbon, cuando se votó la 
suspensión de la inmunidad parlamentaria 
le los cinco diputados acusados de concu-
sionarios. Efectivamente, la Cámara ofre-
cía el aspecto quo debía presentar hace 
un siglo la Convención. Sólo que de aque-
lla tremenda hecatombe surgió un sol purí-
simo y radiante de cuyo calor vivimos hoy. 
De esta parodia no es fácil presumir lo que 
saldrá: el cieno enturbia más que la sangre. 
Hasta ahora sólo hemos descubierto que 
Mr. Andrieux es de aquellos que piensan 
quo la venganaa es un manjar que so debe 
saborear en frío. ¡Con tal de que se satis-
faga con la de ayer! La primera carreta lle-
vaba cinco ex ministros, dos de ellos presi-
dentes de Consejo, un ex gobernador gene-
ral de Argelia y un ex prefecto de policía. 
« 
* * 
ROUVIER, el hijo de un tendero de c( 
mestibles do Marsella; dependiente de e 
critorio on casa del suegro de Mr. Vlasto, 
abogado, miembros do la Asamblea Nacio-
nal del 71, hábil en los negocios, incansable 
en el trabajo, seis veces ministro: con Gam-
betta, con Forry, con Tirard, con Loubot, 
con Ribot; una vez jefe de gabinete, el mi 
uistro de Hacienda quo más ha durado du 
ranto la república; que se creía árbitro de 
la Bolsa, ya nos dijo ayer cómo; que firmó 
el famoso pacto con la derecha para mante-
ner á Grevy cuando el otro escándalo de 
Wiison: esto solo debía haberle bastado al 
ogro. 
Las simpatías de Rouvior son mayores eu 
el mundo do los financieros tripoteurs que 
hiera. Si no fuese así, un hombre do su ca-
lidad no hubiese sido ejecutado nunca como 
él lo fué días pasados en medio del más fú-
nebre y glacial silencio que pueden mos-
trar trescientos hombres reunidos. Ni un 
pósame, ni un apretóri do manos. Una, dos, 
tres; de la guillotina al cesto. A enterrarlo. 
Ya en otra ocasión Mr. Rouvier, siendo di-
putado, pasó ante los tribunales por un pre-
tendido delito de sodomía. Parece ser que 
existía otro hombre cuya semejanza con el 
político era tan perfecta, que no había me-
dio de distinguirlos. El tribunal aceptó la 
prueba y sobreseyó el proceso. 
Alto, cargado do espaldas, de rostro a-
mulatado, sombrío, siu elocuencia, pero te-
naz y activo. Casado dos veces con dos 
viudas; rico, según malas lenguas; en la 
medianía, según el interesado. Amigo ín 
timo do Vlasto, un financiero levantino que 
fué víceprosidento del "Comptoir d'Eecomp-
te", y en cuya bolsa, conformo á su confe-
sión de ayor, metió la manó hasta el codo 
para aumentar los fondos secretos de 
la finanec. 
JULBS ROGHB, una cabeza do guardia 
urbano en un cuerpo do cesante. Sobrino 
de un obispo, y por tanto, anticlerical, cle-
moncista rabioso, ex redactor do L a Justice. 
Eu cuanto dejó de ser consejero municipal 
y entró en la Cámara, convirtióse al opor-
tunismo, el cual profesa ahora con el mismo 
ardor que el radicalismo de antes. Ponen-
te en varias ocasiones de la comisión de 
presupuestos, era ministro de Comercio des-
de el último gabinete Freycinet. 
LEÓN RENAULT. Hijo de un veterina-
rio. Cincuenta y tres años. Rubio. As-
pecto distinguido. Uno de los abogados 
más elocuentes del foro parisiense, y sena-
dor que habla y trabaja. Sobre todo tra-
baja. Ya on otra ocasión dejó los estrados 
por los negocios. Prefecto de policía con 
Thiers y director de la Seguridad con Mac-
Mahón. Algo picado de lo del lü do mayo, 
pero que los'republicanos se lo perdonaron 
mandándole al Senado. 
ANTONIN PROUST. Sesenta años. Per-
fumado, encosmeticado, cepillado, aprecia-
do por todos los quo le conocen; amable y 
fino como un guante, Gambetta creó para 
él el ministerio de Bollas Artos—después 
de haber asistido á la guerra como co-
rresponsal del Temps—nada más que por su 
figura y por tener una levita que ha-
cía raya entre los republicanos de la pri-
mera hora. 
Ha escrito: Un filósofo de viaje, L a demo-
cracia en Alemania y E l príncipe de Bis-
marek: su correspondencia de 1835 á 1876. 
Rico, solterón y protector de nuestra com-
patriota Rosita Mauri, la estrella de la ópe-
ra, quo el mes próximo creará el ballet, de 
Gailhard y Reinach, IM Maladetta. 
EMÍMANUEL ARENE. Otro de los prote-
gidos de Gambetta. Treinta y sois años. 
Sin lo de Panamá hubiera concluido de mi-
nistro. Algo afectado. Periodista fácil, 
ingenioso, no mal orador aunque con un a-
cento terrible de corso quo no sienta bien 
sino cuando habla en broma, quo son las 
tres cuartas partes de las veces. Espiri-
tual y escóptico. Ayor, al saber que figura-
ba en la lista de loa acusados, exclamó: 
"Primera vez que me hacen el honor de in-
cluirme en una lista ministerial". Todos 
sus amigos, que son muchos, esperan quo 
saldrá bien de esta, como de otra cogida 
quo tuvo con la concesión de un servicio 
marítimo á la Compañía Morolli. Entonces 
escapó con un pinchazo en la mano, on un 
duelo con Mr. Granet, director do la Prcsse 
Libre. 
El resto de la carreta son comparsas do 
la política. 
ALBEKT GKÉVT, hermano do su horma-
no, de cuya luz ha vivido y por cuyo nom-
bre ha llegado: al decanato del colegio de 
abogados; al gobierno do Argelia, on ol que 
no hizo más quo provocar conílictos entre 
a autoridad militar y la civil, favoreciendo 
con su incuria la insurrección del Sur ora-
nés; al Senado, y á ser abogado do las pro-
piedades del Estado. Un hombre sin ta-
lento, pero que debía poseer una Alascota 
para encontrarse tan á punto con Reinach 
en la plaza de la Opera y recibir un cheque 
como quien recibe un azote. 
FiiANCieco THEVENET. Abogado de 
provincias. Cojo, barbilindo y calvo. Cuan-
do nadie quería la cartera de Justicia se la 
ofreció Mr. Tirard, para deponer al procu-
rador general Bouchez, que so había nega-
do á firmar la acusación contra Boulanger, 
nombrar on su lugar á Boaurepairo, quo en 
aquella época no experimentaba los melin-
dres do ahora, y fabricar aquella corte de 
justicia inventada contra el boulangismo. 
Sus principales discursos fueron los pronun-
ciados en favor de Panamá y on defensa de 
la proposición de loy que, de acuerdo con 
Sans Leroy, llevó á la tribuna para provo-
car la baja de las acciones del Banco de 
Francia. 
PEDRO DEVÉS. Un onciclopedista do los 
quo se usan en política. Exministro do la 
Agricultura y de la justicia! Presidente 
del Consejo durante veinticuatro horas, por 
causa de enfermedad do Mr. Faillieros. Ri-
co, avaro y ostripa negocios. Fundó un 
periódico quo tiró veintiún números. Su 
agente electoral es Mr. Castelbon. Ha sido 
administrador de muchas sociedades finan-
cieras. Cuando sale á veranear lleva á sus 
criados en el vagón celular de presos para 
no pagar billete. 
ELOY BERAL, ingeniero, cincuenta y cua-
tro años. A pesar do sor senador, no os el 
primer chanchullo en que le pescan. Ya on 
1889 le descubrieron quo se había pasado 
cuatro años cobrando indebidamente 700 
francos mensuales, sobre sus 15,000 como 
consejero do Estado y 9,000 como sonador. 
Una orden del dia declarando quo el "he-
cho aunque sensible había cesado hacía uu 
trimestre", echóle tierra al asunto. Peque-
ño, tímido, parece un santo caído del cielo. 
Cuando la Libre Parole le denunció al mis-
mo tiempo que á Proust, se quedó como 
quien vé visiones á consultar á sus amigos 
lo que debía hacer. Después do oírlos, vol-
vió á sentarse on su banco y no ha dicho 
esta boca es mía. Ayer costó trabajo en-
terarse do la acusación. Lo bueno que tiene 
es quo el juez Mr. Franqueville, es muy 
explicativo. 
DUGNÉ DE LA FATTCONNERIE merece 
mención aparte. Sobrino del célebre dra-
maturgo Dugné, abogado, pero sobre todo 
periodista, muy lanzado on el mundo bona-
partista, diputado desde 1809 y ciubman 
elegantón á posar de sus cincuenta años. 
Adhirióse francamente al bulangismo. Us-
tedes habrán saboreado cien veces sus ar-
tículos, llenos do ingenio, en el Fígaro y 
otros periódicos bajo el epígrafe Lettrcs 
dun sauvage. Es de los quo trataban casar 
la república con los reaccionarios. 
A lo que parece, la boda ha de tardar al-
gún tiempo. La república, por pudor, ten-
drá que guardar ahora un largo luto. So-
bre todo, si la primera carreta do ayer no 
os la única que le entregan á la máquina 
infernal de Andrieux. 
L . ARZUHIALDB. 
{Ellmparciat de Madrid.) 
NOTKMTJUTHCIALES 
J U E Z INSTRUCTOR. 
Ha sido designado como Juez instructor 
para que couozca del sumario instruido 
por detención ilegal en ol Obispado de esta 
Diócesis de D. Tomárt H. Pereda y otros, el 
Magistrado D. Vicente Pardo Bonanza, en 
sustitución de D. Juan F. Ramos, quo no 
pertenece ya á esta Audiencia. 
Según nuestras noticias, ha sido declara-
da expedita la jurisdicción de la Sala para 
conocer de las diligencias iniciadas. 
COIUPETENX'IA. 
La Sala de lo Civil, de conformidad con lo 
solicitado por ol .Ministerio Fiscal, ha dia-
puesto se remitan á la Audiencia Territo-
rial de Matanzas las dos actuaciones reci-
bidas en vircud do la competencia suscita-
da entro el Juzgado de Guerra y ol de pri-
mera instancia de Santa Clara sobre cono-
cor de la causa por robo al paisano D. José 
Dolz, contra D. Tomás Mariño y D. Josó 
Sánchez on el ingenio ' Constancia" térmi-
no del Calabazar por encontrarse dicho 
Juzgado apserito á la Audiencia referida y 
por ser ese Tribunal ol quo le corresponde 
decidir el conflicto jurisdiccional. 
E L C R I M E N D E I^A V I B O R A . 
l i a causa. 
Ayer á las once de la mañana devolvió 
D. Juan Francisco Hernández, Procurador 
del procesado Ricardo Fernández Vega, la 
causa quo le fué entregada para que con el 
Ldo. D. Felipe González Sarraín evacuase 
el trámite de calificación. Lo satisface for-
mulando las siguientes 
(Jonchisíoncs. 
1? En la mañana del 31 do octubre del 
año próximo pasado se encontró en la capa 
número 422 de la calzada de Jesús del M o n -
te el cadáver del joven D. Antonio Casade-
mund, con todo ol cuerpo apuñaleado. 
¿? No tengo inconveniente en mostrar 
conformidad por Ahora á las conclusiouca 
segundas del Ministerio público y do la acu-
sación privada. 
3? I ) . Ricardo Fernández no ha tenido 
participación alguna en el hecho calificado 
do delito. 
i° Como consecuencia de esto mi defen-
dido no es responsable ni civil ni criminal-
mente de la perpetración de aquel hecho 
punible y por tanto no estoy conformo con 
las conclusiones acusatorias que lo contra-
rio afirman. 
Como prueba promueve: Io Confesión do 
los procesados. 2o Documental consistente 
on la lectura del acta Notarial que acom-
paña, levantada por D. Francisco de Castro 
y Flaquer al constituirse con ol Ldo. Gon-
zález Sarraín ol dia 18 dol actual en la casa 
donde so perpetró ol crimen. 
Además como la documental la de todos 
los lugares del sumario señalados por el se-
ñor Fiscal y el acusador privado en sus es-
critos de conclusiones. 3? Pericial presen-
tando á los siguientes: Médicos, D. Manuel 
Fernández de Castro, D. Francisco Polan-
co, D. José Franca y Mentalvo, D. Josó 
Luis Lancífi, D. Joaquín Nuñez do Castro y 
D. Julio Zuñíga. Maestros do obras, D. V i -
cente González León y D. Antonio García 
González. 4? Testifical: consistente en la 
declaración que han de prostar on el acto 
del juicio oral los treinta y nuevo testigos 
que presenta. Por otro sí promuevo deman-
da de insolvencia. 
La Sala Especial dispuso teniendo por 
evacuado el traslado conferido al represen-
tante do Fernández Vega continuase con 
el Procurador D. Francisco Valdós Hurtado 
que lo es de D. Florentino Villa. 
Dicho tramite ha quedado cumplimenta-
do entregándose al Procurador la causa y 
quedando en poder del Letrado defensor 
Dr. José Gouz.ilez y Lanuza. 
E L I N C I D K N T 2 D E I S A S I 
La Sección primera do lo Criminal, cum-
pliendo lo que se los previuo á' los repre-
sentantes do los querellantes partlcularea y 
actores civiles al suspenderso ol dia 10 do 
diciembre la vista de la apelación estable-
cida por D. Timoteo Ordóñoz y D" Engra-
cia del Campo, viuda do Ordóñoz, y toda 
vez quo para el nuevo señalamiento hecho 
para el 17del corriente raes no han compa-
recido, así como tampoco la reprosontación 
do los apelantes citados, suspendió la vista, 
teniendo por separados á los primeros y 
apercibiendo á los apelantes D? Engracia 
D. Timoteo, que si no comparecen en el 
día 2 do febrero, nuevamente señalado, so 
les tendrá por apartados á su costa. 
J U I C I O H O R A L E 8 . 
Señalamiontos para hoy. 
Sección 1̂  
Contra D. Jacinto L . Agramonte por in-
jurias. Acusador, Ldo. Gay; defensor, Ldo. 
Mesa y Domínguez; Procuradores, Valdés 
Losada y Solís. 
Central). R. F. por daño. Defensor, doc-
tor Lanuza; Procurador, Percira. 
Dichos juicios proceden dol Juzgado de 
la Audiencia y os Secretario el Ldo. La 
Torre. 
Sección 211: 
Contra D. Manuel Mesa, Julián Wnn-
domberg, Pedro García Hernández y Be-
nigno Eleno Hernández por robo y asesina-
to. Ponente, Aldecoa; Fiscal, Enjuto; de-
fensores, Ldos. Dchai, Lañéis, Canelo Bello 
yDosvernine; Procuradores Valdós Losada, 
Solís, Hernández y Villanuova. Juzgado 
de Marianao. Secretario, Dr. Mora. 
Compondrán la Sala los Sres. D. José 
María Saborido, D. Miguel do Aldocoa, 
D. Vicente Pardo Bonanza, D. Carloa 
Fonts y D. Josó A. del Cueto. 
El Fiscal pide en sus conclusiones pro-
visionales á los tres primeros la pena de 
muerto y al cuarto diez y ocho años de ca-
dena temporal. 
que cedía á la emoción producida por 
aquel recuerdo tan súb i tamente evo-
cado. D e s p u é s do dos anos que hab ían 
transcurrido, revivía con todos sus de-
talles el sangriento drama de la Prade-
ra. 
—¡ A h , señor Rolando—decía Nelly— 
cuán bueno y valeroso ha sido usted! 
He referido muchas veces esta terrible 
nventura á mi señori ta . Solo, solo con-
tra aquella cuadrilla ebria y furiosa se 
pusó usted delante de nosotras para 
defendernos, hasta que cayó herido por 
una bala, cubriendo con su cuerpo 
¡ay! aquel cuerpo que no pudo salvar.... 
Por un terrible efecto do voluntad. 
Rolando recobraba lentamente su luci-
dez y toda su calma. Tuvo intuición 
clara, precisa, de que si se abandonaba 
á su turbac ión , inexplicable para aque-
llas dos mujeres, estaba perdido. ^Có-
mo no h a b í a n de e x t r a ñ a r su t r é m u l a 
voz y sus febriles movimientos? 
—¿Usied usted Florencia es 
hija.de Mrs . Readish? 
Mlle. Sidney estaba t i a n s í i g u r a d a . 
E n su rostro resp landec ían la a legr ía y 
ol amor. 
—¡Oh, cuán to amo á usted, Rolando, 
y cuanto le admiro! ¿Me engañaba, al 
decir que nos hab ía unido la fatalidad? 
E l hombro á quien amo es precisamen-
te á quien mas debo. A y e r rechazaba 
á usted por no revelarle m i secreto, y, 
sin embargo, no lo era para usted. ¿Con 
qué derecho iría yo á p e d i r á otro lo que 
puedo pedir á usted? Usted será, pues} 
CANJE CE BILLETES. 
Ayer so efectuaron en ol Banco Español 
las siguientes operaciones de canje: 






























































8.941 $ 123.498.95 $ 48.682.71 
CRONICA " G E N E R A L . 
L a Junta Direct iva que ha do re-
gir en el presente año el Círculo de 
Recreo de Santa Cruz del Sur, la pom» 
ponen los siguientes señores: 
Presidenta. D . Enrique Llampay. 
Vicepresidente: D . Miguel M a r t i n 
Forran. 
Tesorero: D . J o s é Abadin Cao. 
Secretario: D . Santiago Garc ía . 
Vocales: D , Antonio Carrasco, 
Antonio Mar t ínez , D . J o s é Anton io 
Miranda P i l a ñ a y D . Antonio Vega. 
—Anteayer sal tó del varadero, atra-
cando en uno de nuestros muelles, oí 
vapor costero Pedro Murtas, quo ha 
comenzado á recibir carga, para reanu-
dar sus viajes á los puertos de su itme-
—Ha íallecido en Remedios D . Eva-
risto Rienda, c a p i t á n de voluntarios y 
Presidente del centro E l Artesano.: 
U n numeroso públ ico acompaño el 
cadáver á la ú l t ima morada demostran-
do así el buen concepto de que gozaba 
el finado. 
— A consecuencia de un descarrila-
miento de un t ren con trabajadores del 
ferrocarril de Nuevitas, resultaron cua-
tro heridos, falleciendo de las heridas 
uno de ellos, nombrado D . Juan J o s é 
García . 
Rolando estaba ya tranquilo y due-
ño de sí. 
—La pertenezco á Vd.,—dijo;—haga 
Vd . de mí lo que quiera. Usted, mi bue-
na Nelly, que me ha salvado, será mi 
amiga, como en otro tiempo; pero ha-
blaba V d . de castigo, Florencia; habla-
ba V d . del cr iminal que ha sufrido una 
pena irr isoria por lo ins igni f icante . . . . 
Y o creía que 
No se a t revió á continuar, compren-
diendo que caminaba por un terreno 
desconocido, y m á s que nunca temía 
Rolando hacerse t ra ic ión. 
L a s i tuación terrible en que se halla-
ba colocado, compl icábase ahora coa 
circunstancias posteriores, quo le eran 
completamente desconocidas. 
I n t e r r o g ó diestramente á Mlle . Sid-
ney, quedando estupefaeto al oiría. 
;Qué e x t r a ñ a confidencia! ¿Cómo aque-
llajoven, cuyas miradas eran dulcísi-
mas, h a b í a podido concebir tan feroz 
pensamiento? L a psicología do aquel 
ca rác te r femenino escapaba por com-
pleto á su anál is is . Creyó que b a s t a r í a 
lisonjear aquella exal tac ión filial para 
dir ig i r la en lo sucesivo y aminorarla. 
Florencia hablaba siempre con la ma-
yor ingenuidad de la a legr ía y de las 
esperanzas do su corazón. P o d í a , pues, 
ser esposa do Rolando. Nada so opon-
d r í a á esta unión . ¡Qué adorable vida 
h a r í a n los dos reunidos! Los sueños de 
la Joven tomaban cuerpo y realidad. 
E n t r e v e í a un encantador porvenir de 
felicidad y ventura para ambos. Di r ía -
$3 aueolYi^aJjaeljvivrameüto iwlw ú¡ 
la muerta para abandonarse entera-
mente á su i lusión do amar y ser ama-
da. {Por qué no h a b r í a de realizar Ro-
lando los proyectos que h a b í a concebi-
do.' Xo erau ricos uuo y otro? E l ban-
quero Montfranchet so r e t i r a r í a do les 
negocios para consagrarse á l a mús ica , 
que era lá pas ión favorita de ambos. 
Rolando callaba, esforzándose on escu-
char con calina y no consiguiendo en-
tender, fingiendo que sonre ía y luchan-
do interior mente con el terror quo le 
dominaba é iba auinentando por ins-
t a 111 es. A medida que Florencia habla -
ba del porvenir, m á s se sumerg ía Ro-
lando culos recuerdos del pasado, hasta 
t a l punto, que h a b í a momentos en que 
estaba mirando á la joven y no la ve ía . 
Ve ía á la otra, á la v íc t ima, á l a quo 
creía sepultada para siempre- y enton-
ces pa rec ía salir de la tumba para mos-
trarse á su asesino. E r a t an insopor-
table y tan aguda aquella sensación, 
que Mlle . Sidney so a s u s t ó al contem-
plar su palidez y sus ojos brillantes pol-
la fiebre que lo devoraba. Hizo por ul-
t ima vez Rolando u n esfuerzo sobre si 
mismo, y dijo casi en voz baja: 
—Perdono V d . j después do haber te-
nido e n e r g í a para soportar mi desgra-
cia, mo siento débil ante tanta felici-
dad. A y e r creía haber perdido á us-
ted para siempre y hoy la hallo á V d . 
do nuevo. 
f Continuar d.) 
t 
T 
—He a q n í como ha quedado consti-
tuida la Directiva que ha de regir el 
Casino E s p a ñ o l de Ootral i l lo en el co-
rriente ano: 
Presidente: D . Francisco l l o d r í g u e z 
Par lón . 
Vice: D r . D . Lu i s H e r n á n d e z . 
Direetor: D . A n t o n i o Forres Soler. 
Subdirector: D . Sant iaf ío Suáreai. 
Tesorero: D . Marcos Mart incna. 
Secretario: D . A n t o n i o Pire Mantra-
ua. 
Vice: D . Timoteo Barros del Amo. 
Vocales: D . A n g e l Maclas, D. Déme 
t r io Suávez, Di J o s ó Tor tón , D . Gabino 
P é r e z , D , J o s é Llera, D . Eugenio Ochoa. 
8wpl&¡ttes: D . Herminio Busot, D , Ea-
món Bsplueira, D . Juan Guirola, don 
Rafael Molina, D . E s t é b a u Mar t ínez , 
D . Juan (Jasanova. 
— U n correo do Mazatlan ha llevado 
á Durango, Méjico, la noticia de que 
habla desaparecido la L a g a ñ a Madre) 
uno de los m á s hermosos lagos del Es-
tado de Guinalao. 
E l lago t en ía sobse 30 millas de lon-
g i tud por doce de anchura, y se halla-
ba situado al pie de las m o n t a ñ a s de la 
Sierra Madre, ded icándose á la agricul-
tura los terrenos que le circundaban. 
Hace algunos dias se dejaron sentir 
en aquella comarca unos ligeros extre-
meciinientos de la t ierra, producidos 
por un terremoto, y en uno de esos es-
tremecimientos observaron aquellos ha-
bitantes que el agua desaparec ió súbi-
tamente; desapaaic ión que fué causada 
por una gran grieta que se supone so a-
br ió á consecuencia del terremoto. M i -
Jlares de libras de peces se encontraron 
cu el fondo del lago. 
— E l conocido señor D . Eugenio Mu-
niá tegu i , que fué Cap i t án de varios bu-
ques hasta que en 1888 fijó su residen-
cia en G u a n t á n a m o , para hacerse cargo 
do la admin is t rac ión del ferrocarril, a-
abandona su domicilio y se vuelve á 
Vizcaya, su pais natal, de spués de una 
larga serie de años de laboriosidad que 
le asegurau vida tranquila y respe-
tada. 
— S e g ú n cablegrama recibido de Bar-
celona, hafallccido en aquella ciudad la 
s e ñ o r a doña Enca rnac ión Tejera, viuda 
do Poliu, respetable hija de Bayamo y 
madre pol í t ica de los señores comercian-
tes de Santiago de 'Cuba D . Pablo Pa-
fíellas y D . Jaime I l i l l . 
—Leemos en JSl Fana l de Puerto-
Pr ínc ipe : 
aEl Sr. D . Francisco Javier Sánchez, 
presidente de la comisión nombrada 
por el Banco E s p a ñ o l para llevar á ca-
bo en esta ciudad la recogida de los bi -
lletes de la emisión de guerra, marcha 
á l a Habana por la v í a del Sur, acom-
p a ñ a d o del secretario don Luis Lo-
renzo. 
E n marcha ya la operación del cange 
deja como delegado al Sr. D . Joaqi i ín 
E c h a g ü e . 
N o cumpl i r í a l a prensa la elevada 
m i s i ó n de representar la opinión sensa-
ta , si no cons ignáramos aquí , lo com-
placido que ha quedado todo el que ha 
tenido necesidad de acercarse ai señor 
S á n c h e z en lo que al asunto del cange 
se refiere. Con todos ha sido atento y 
complaciente sin salirse del cumpli-
miento de su delicada misión. 
Deseárnosle , y con nosotros todo el 
que ha tenido ocasión de tratarle, un 
feUz viaje, esperando no o l v í d e l a s mu-
chas s i m p a t í a s que ha sabido conquis-
tarse en este hidalgo pueblo c a m a g ü e -
y ano. 
N o podemos de jar la pluma de la ma-
no, sin manifestar nuestro reconoci-
miento al Gobeanador del Banco, señor 
D. Luciano Puga que con tanta oflea-
cia ha atendido las indicaciones de la 
prensa de esta localidad." 
T-AIT Q O U L B . 
/San Francisco, diciembre de 1892. 
Con la muerte de Jay Gould desapa-
rece una de las figuras m á s extraordi-
narias do la Amér i ca anglo-sajona, fe-
cunda en hombres prác t icos y acumula-
dores insaciables de riquezas, hombre 
que, según la expres ión del pesimista 
Har tman , pasan sobre la t ierra para 
comprobar la doctrina darv in i s ta de la 
• lucha por existencia. 
L a v ida de Jay Gould constituye uno 
de los fenómenos sociológicos m á s dig-
nos de observac ión: nace con una pie-
dra como almohada, y muere dejando 
cien millones de pesos. Vió la luz en un 
pueblecillo del Estado de Nueva York , 
do una familia pobre y descendiente do 
puritanos ingleses. Tan míse ra era la. 
familia, en verdad, que el p á r v u l o 
estuvo á punto do morir de frió por fal-
t a de fuego en el hogar. Por una singu-
lar coincidencia, diósele el nombre mi-
tológico de Jason, argonauta que anda-
ba en busca del Vellocino de Oro . L a 
infancia de Gould fué do labor incesan-
te: para atender á la escuela del v i l lo -
r r io , tuvo que meterse de sirviente, 
pastoreando ganado antes y d e s p u é s de 
las horas escolares. H a b í a l e dotado na-
turaleza de cons t i tuc ión débil y enfer-
miza, compensando la flaxedad do mxis-
culos con la densidad y pesantez del ce-
rebro. Concen t róse en ese cerebro vita-
l idad tan prodigiosa, que al fin y al ca -
bo, y no en remotos años , t e n í a que 
destruir su organismo, por la ley iuile-
xiblo do los equilibrios y desequilibrios. 
Su primer rasgo de effronterie especu-
ladora fué el siguiente: una vez oyó de-
cir á su patrón, casi en secreto, d i r i -
g i éndose á otro individuo, que estaba 
de venta y muy barato, casi dado, un 
terreno vecinal. Gould, que t en ía a lgún 
dinero economizado y aprovechando un 
momento do libertad, fué y compró la 
t ier ra A s í es que, cuando su pro-
tector fué á inqui r i r el precio, dijóronlo 
que hab í a sido ya vendido á su prote-
g i d o . . - . 
E n ese hecho se sintetiza un ca rác te r 
y se dibuja un programa: especular y 
ganar, no importa por q u é medios, siem-
pre que so llegue á los fines; tales fue-
ron su carác te r y sil programa. 
Su jornada de Kosbury baoia Nueva 
Y o r k , es digna de ser referida por el 
autor de Oi l Jflús: ó, pie, con un saco 
de mano por equipaje y dentro del saco 
n n l ibro de matemíi t icas , anduvo una 
distancia de 150 millas, al lá por 1851, 
á la edad de quince años , camina mío, 
no á la aventura, sino con el propósi to 
deliberado de hacer fortuna. Su genio 
inventivo sugiriólo de paso la inven-
< i<ui de una ratonera, que, una vez 
ous t ru ida , encerró cuidadosamente en 
uaa caja de pulido cedro. Con su caja 
bajo el brazo, cortos los pantalones y 
ancho el sombrero, hizo su antrada en 
Nueva York, no sin llamar la a tención 
del primer ratero, que creyéndole un 
provincial y provincial adinerado, arre-
batólo la caja y echó á correr, y Gould 
á correr tras el ladrón, hasta que los 
dos fueron á dar á la inspección de Po-
licía. Cuando el ladronzuelo supo loque 
había hurtado, su furor no conoció lí-
mites.—¡Ir años á la cárcel por una ra-
tonera! ¡G d! 
En la metrópoli yankee, adqu i r i ó 
G.mld sus primeras nociones de moral 
parda: vagando cierto d ía do invierno 
por el Parque Central, d i s t inguió en un 
bosquecillo, cubierto casi por la nieve, 
el cuerpo de una criatura humana, 
hombro do gran corpulencia, agonizan-
do, con un agujero de bala en la cabe-
za. Gould so acercó al llamado del he-
r ido, quien le dijo, tendiéndole la vaci-
lante mano: 
—¡Joven! acerca un trozo de hielo á 
m i boca; ¡me estoy muriendo! , 
Jay Gould obedeció. 
—¡Gracias! Sois nlievo en la ciudad; 
¿no es cierto? Bien: un consejo. Si quie-
rós morir en t u cama y rico, no tengas 
p i e d a d de nadie, ni de t u propia madre. 
Un curt idor dióle empleo á los pocos 
días , y á los pocos años Jay Gould le 
hab ía arruinado: hab iéndose enterado 
d ;l UTH-anisnu) ind i i s t i i a l de la tenería 
t l m l d bus- ¿ m i asociado,es tableció una 
^ m i U a c t u i u ; j ¡ a i . l . . u - y aryjaiftó d^mue}."-
te al competidor. Este cometió suicidio 
maldiciendo la hora cuque conociera 
al célebre financiero. Su segundo aso 
ciado en la tener ía l l amábase Zadoc 
Pratfe los negocios prosperaban á ma-
rá vüla y el dinero holgaba en los bosi 
Uos de Gould. Ocurr ió lo entonces po-
ner en p rá t i ca el principio económico 
de que un udollar en movimiento, hace 
más ruido que un m i l en reposo,^ y de 
acuerdo con P r a t t y u n t a l Cee, abr ió 
un Banco con el p e q u e ñ o capital de 
810,000. E l c réd i to del Banco creció á 
ta l extremo, que un capitabsta de nom 
bro Leupp, puso todo su capital, que 
ascend ía á $500,000, en acciones de una 
ins t i tuc ión que solamente sos ten ía la 
astucia proverbial do Gould. E n 1857 
un pán ico linanciero sobrevino, que 
brando varias casas, entre las cuales el 
Banco de Gould, P r a t t & C0 Leupp, te 
nedor d é l a mayor parte de los cupones, 
no queriendo sobrevivir á la catástrofe^ 
cometió suicidio. Jay Gould, que hab í a 
presentido el golpe con su instinto de 
ave de prosa, no perd ió n i un cént imo, 
pues h a b í a vendido con ant ic ipación 
toda s sus acciones. Su matrimonio, con-
t r a í d o en 1800, puede considerarse co-
mo la base de su monumental opulen 
cía: en ese año se unió con Miss El len 
Mil ler , hija do Cyms Mil ler ; acaudalado 
comerciante en pieles, yposeedor, ade-
m á s , de numerosas acciones é intereses 
en el ferrocarril Eessolcar y Saratoga. 
Gould inspeccionó cuidadosamente la 
l ínea férrea de su suegro, y viendo que 
p romet í a para lo futuro, concibió una 
idea diaból icamente lucida: hizo circu-
la i- en la prensa, por el soborno de unos 
cuantos reporters, noticias alarmantos 
de la depreciación inmediata del forro-
carril do Saratoga, tan alarmantes, en 
verdad, que llegaron á inquietar á Mr , 
Mil ler , probo financiero de la vieja es-
cuela. E n consulta con su yerno, ós té 
le aconsejó que vendiera, á cualquier 
precio, por bajo que fuese, todas las 
acciones del camino. Mil ler las puso al 
mercado á un t ipo despreciable, en tan-
to que Gould las iba comprando por 
trasmano hasta adquirirlas en total i -
dad, por un precio nominal. Con su ac-
t iv idad mejoró la linea, se cons t i tuyó 
en el/cicfoíum de ella, y en breve tiem-
po, realizó por sus acciones ganancia 
enorme. Por un procedimiento semejan-
te, adueñóse de Pi t t sburg y Pensylva-
uia. E n esas operaciones expoliatorias, 
empleó Jay Gould su luna de miel! 
A q u í , la ambición de Gould, ya mi-
llonario, se desborda con fiera pujanza: 
su sistema es el de las sorpresas y cae 
sobro sus enemigos cuando és tos mo-
nos lo esperan. E n 1867, Daniel Drew, 
Oornelio Vanderbi l t y Coronel Fisk, un 
t r iunvira to de millonarios muy poco 
escrupulosos en proyectos y transac-
ciones, pactaron en secreto conciliábu-
lo, apoderarse del ferrocarril del Erie, 
usando el mismo método que Gould 
h a b í a empleado con su suegro. Mas Jay 
Gould, que olfateaba los biienos nego-
cios como los gusauos las frutas m á s 
sabrosas, so les hab í a adelantado com-
prando una formidable cantidad de 
stock que á todo trance rehusó vender. 
Relativamente, ese jugador de millones 
era entonces casi desconocido; así es 
que, al saber el t r iunvira to de potenta-
(los quien era el obscuro antagonista 
que oeaba arrojarles el guante, resol 
vieron aplastarlo con toda la pesantez 
que da el oro. L a lucha fué tremenda, 
y Gould salió parcialmente victorioso, 
l levándose entre las espuelas 9.000,000 
de duros. 
Vino después—18(i!)—la famosa cons-
piración del Oro, uno de los episodios 
m á s notables de la vida tormentosa de 
Jay Gould, y cuyo epílogo, en los ana 
les financieros do los Estados Unidos, 
l lámase Black Friday. Gould, de acuer 
do con dos financieros de nombre Smith 
y Mar t ín , concibió el gigantesco pro-
yecto do monopolizar el oro en circula 
ción, haciéndolo , por consiguiente, a 
vanzar en precio. E l di r ig ía el moví 
miento secundado por sus sa té l i tes 
quienes fueron secundados por nume-
rosos corredores, los que en una sema-
na acumularon $50.000,000. Cuando 
llegó á noticias del gobierno tan mons-
truosa conspiración, el Presidente M r . 
Grant, en secreto consejo de Ministros, 
acordó dar salida, pava provenir una 
crisis, al oro existente en Tesorer ía . 
Jay Gould husmeó el negocio, y para 
evitar su propio dosplomamiento, puso 
enjuego toda su astucia para inducir 
en su proyecto de monopolio do oro á 
centenares de especuladores, ávidos de 
ganancia, as í como t ambién á mucho 
de sus amigos. Todos a r a ñ a b a n la tie-
rra en busca do oro: Jay Gould comen-
zó á venderlo, á venderlo socarrona-
monto hasta deshacerse de la acumula-
ción. Do manera que, cuando la Teso-
re r í a abr ió sus arcas henchidas de oro, 
el p á n i c o en W a l l St. fué inaudito: mi-
llares de infortunados so arruinaron, 
busoando no pocos en el suicidio lo que 
hubieron perdido en eí azar. Algunos 
buscaron por cielo y tierra á Gould pa-
ra exterminarlo, m á s el rapaz jugador 
se hab í a escabullido diestramente, per-
maneciendo oculto hasta que la públi-
ca ind ignac ión so hubo aplacado y las 
tumbas do sus v í c t imas cerrado para 
siempre!.. 
* * 
Los grandes acumuladores, ya sea 
de riquezas ó de poder, son una cala-
midad nacional: la naturaleza, eminen-
temente dis t r ibut iva , crea esas indivi -
dualidades, así en el orden moral como 
en el físico, para hacer m á s tangible la 
a rmonía entre las especies. L a misma 
prensa de los Estados Unidos, entu-
siasta por los hombres de empresa, ha 
condenado, con inás ó menos soveridíid, 
esa vida fugaz y deslumbradora que 
solo ha dejado tras de sí locomotoras 
cuyo estruendo ahoga, el llanto de huér-
fanos y de viudas. Esa existencia ár ida , 
numérica , a lgebráica , no tiene una sola 
nota melodiosa que suavice su áspero y 
brutal realismo: j a m á s tendió su mano 
al desdichado, nunca se conoció que 
hubiera hecho una cavidad. Dicouque 
era bueno con su familia;— t a m b i é n lo 
es la hiena con sus cachorros y el bui-
tre con sus polluelos. 
Mediano do cuerpp y de color cetri-
no, exangüe , de ojos vidriosos y manos 
temblonas, Jay Gould era algo como 
un espír i tu diamantino encerrado en un 
estuche do pergamino. Su apetito era 
el de un valetudinario; sus costumbres 
las de un recluso. No gustaba de socie-
dad, de música, de de teatros: su hipo-
condr ía , en vez de resolverse en con-
gestiones biliosas, se resolvía en cálcu-
los numéricos. No fué un hombre, sino 
un vampiro con alas de oro! 
ADOLPO CARKILLO. 
SUCESOS. 
SINTOMAS DE EN AGEN ACION MENTAIi. 
En la mañana de ayer fué conducido á la 
Estación Sanitaria do los Bomberos Muni-, 
cipales por la pareja de Orden Póblico nú 
moros 304 y 436, D. Antonio Díaz Alfonso, 
natural de Canarias y vecino de la calle de 
Bernaza esquina ,á Teniente Rey, el cual 
presentaba todos Jos síntomas de enajena-
ción mental con acción de furor. 
E l infeliz paciente, manifestaba deseos 
do ver al señor Cura de la parroquia del 
Santo Cristo y se arrodillaba persignán-
dose. 
—Por presentar los mismos síntomas que 
el anterior, fuó conducido y curado en di-
cha Estación, D. Josó Mon y Diaz, vecino 
do Sol número 28, el que fuó extraído del 
mar, á donde se había arrojado con el pro-
pósito do ahogarse, por varios trabajado-
res de los muelles de esta capital, y la pa-
reja de Orden Póblico números 539 y 076. 
EÍ Sr. Mon tenía arañada por sí mismo la 
cara, manifestando deseos de morir por es-
tar hastiado do la vida. 
SE ACERCA EL CARNAVAL.—El ÍUS 
t i tu to de recreo " E l G a v i l á n " , situado 
en la calle del Sol, n ú m e r o 110, comien-
z.i su c ampaña carnavalesca el próxi 
mo doir.ii.g con un animado baile de 
máscaras, para el cual luwíJi «us pre-
parativos encantadoras señor i t a s , que 
esa noche se proponen dar muchas bro-
mas, ocu l tándose dentro do un ligero 
dominó y d e t r á s do una sencilla carota. 
L a indicada Sociedad coral ha contra-
tado una "orquesta de sa lón" , que no 
dudamos de jará complacido á los baila-
dores. 
A la fiesta se me cita—y bai laré una 
dancita,—pues sé el color del disfraz— 
y el color del antifaz—do cierta gavi-
lancita. 
PERJUICIOS CAUSADOS POR LAS 
HUELGAS.—La Asociación del trabajo 
libre, establecida en Londres, ha publi-
cado un inanitiesto, asegurando que en 
Londres sólo hay 100,000 hombres sin 
trabajo, y agregan á esta cifra la de 
300,000 mujeres y niños, sostenidos por 
sus maridos ó sus padres, tendremos un 
total do 400,000 personas que actual-
mente e s t á n en la miseria más terrible. 
Las causas de esta si tuación, según 
dicho manifiesto, no son difíciles de se-
ña la r . L a principal de ellas es las huel-
gas que desde hace tres años se suco-
don en Inglaterra, y que han producido 
el estado actual de cosas tan difícil de 
remediar. 
Sólo en Londres las huelgas han cos-
tado á los obreros la enorme suma do 
"ve in t i t r é s millones ciento veinticinco 
mi l francos," calculando los salarios 
que han perdido. 
COLEGIO DE NIÑAS.—Desde el d ía 
9 del corriente mes comenzaron de nue-
vo las clases escolares en el plantel que 
dirige, en la v i l l a do Guanabacoa, calle 
de Lebredo, número 12, la acreditada 
profesora señor i ta doña M a r í a Luisa 
Segura y Mortero. 
Las condiciones de ese colegio son 
dignas de encomio: prueba de ello fue-
ron los exámenes verificados en el mes 
de diciembre úl t imo, presididos por el 
E . P. Fray Elias A m é z a r r y , de la Con-
gregación de Franciscanos, en los que 
demostraron las n iña s educandas,la ax>-
t i t u d de su profesora que no omito me-
dios para la ins t rucc ión que les da, ade-
m á s do la buena educación que les in-
culca, basada en los nobles principios 
de moral y rel igión, de que e s t á dotada 
osa du-ectora. 
Los UIGOTES.—La moda de los bigo-
tes es oriunda de nuestro pa í s . 
Cuando los á r abes invadieron la Pe-
n ínsu la ibérica, los cristianos y los ára-
bes encon t r ábanse tan mezclados, que 
no pod í an reconocerse entro ellos por 
falta de signo dis t int ivo. 
F u é preciso buscar ese signo, por 
medio del cual, á la simple vista pu-
dieran distinguirse los cristianos do los 
musulmanes, 
A l efecto, los primeros dejaron crecer 
debajo do la nariz una l ínea horizontal 
do pelos y debajo de los labios wn bou-
quet perpendicular; do modo que és te 
combinado con aquél la , semejaban una 
cruz. 
E l bigote fué desde entonces un sím-
bolo do l ibertad y fraternidad. 
Esta es una expl icación racional del 
origen h is tór ico de aquél los . 
Ahora vean ustedes lo que decía, del 
"bigote" D , Juan Mar t í nez Vil lergas, 
en sus mocedades: 
"¿Quién á Quevedo dió el medio—de 
adquirir r epu tac ión?—El bigote, no hay 
remedio,—lo mismo que á Ca lderón ,— 
A u n d i ré más , no te espantos,—que si 
Miguel de Cervantes,—pudo escribir el 
"Quijote"—fué porque usaba b i -
gote." 
MUCHAS GRACIAS.—El Sr. Secretario 
del "Casino Españo l de la Habana", so 
ha servido remitirnos un billete de in-
vi tac ión para el suntuoso bailo do sala 
que ha do efectuarse en aquel insti tuto 
el domingo 22, v í spe r a de los dias do 
S. M . el Boy D . Alfonso X I I I . 
Nos consta que la activa Sección de 
Eecreo y Adorno do la mencionada So 
ciedad ha contratado una magnífica or 
questa, para delicia de los bailadores, y 
que ha tomado las medidas oportunas 
á fin de que esa fiesta resulte con la es 
plendidez de costumbre. 
Bailando danzas de Valenzuela, 
¡Cómo arrebatas, gentil Carmela, 
Cómo seduces, cómo fascinas. 
E n el palacio do la plazuela 
Denominada "Las Ursulinas!" 
Los TEATROS.—A beneficio de la 
"Asoc iac ión Vasco-ISravarra de Benefi-
cencia", se canta hoy, viernes, en el 
teatro do A l b i s u la hermosa zarzuela 
cu tres actos, do los Sres. Kamos Ca-
r r ión y Chap í , t i tu lada L a Bruja, to-
mando parto en esa obra la Srta. Kus-
quella y los Sres, Massanct y Vil larroal , 
H a y que tenor presente que el espec-
t ácu lo da comienzo á las ocho de la no-
che, para que termino á una hora 
conveniente. 
Los oriundos de' las provincias do 
Vizcaya, A l a v a y Gu ipúzcoa se propo-
nen que hoy acuda un públ ico numero-
so al coliseo de D , Juan Azcue, y á fe 
que l l egarán á conseguirlo, máx ime 
t r a t á n d o s e de reunir fondos para obras 
misericordiosas. 
Cuanto á Payret , la compañí anorto-
americana que en él actúa., repite por 
quinta vez la comedia-musical Una 
Boda Veloz, ejecutada por la familia 
l í b s s , y l a inteligente n i ñ a Baby He-
len, que no obstante sus cuatro años , 
declama, canta, baila y taca el tambor 
de un modo admirable. 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—El baile 
oíécl nado por esta sociedad, la noche 
del miércoles , r esu l tó muy animado. La 
morada del Sr, Kafael Andreu , se vió 
favorocidapor innumerables hermosuras 
que dieron encanto á la fiesta. A las 
nuevo, poco m á s ó menos, apenas pod ía 
darse un paso por el bien adornado 
salón. 
Entre las graciosas señor i tas que 
vin ;s en la morada del Sr, Androu, 
recordamos á Carmita y l iosa Perama-
no, á las Srtas. E a l b í u , Gav i l án , las 
e l egan t í s imas Srtas. Gal lo y Mar í a Jo-
sefa Corrales, Srta. Lucrecia Valls, 
Laura Eomagosa, Srtas. Alfaro , Gui-
llermina Eodr íguez , Magdalena Masi-
no y M a r í a Masino y otras que no re-
cordamos. 
L a orquesta sobresabente, y la Direc-
tiva, como de costumbre, obsequió á 
los concurrentes con ricos sorbetes, 
dulces y licores, terminando tan her-
moso sarao á las dos de la madru-
gada 
Ya es tiempo de que la "Sociedad do 
Asal tos" se establezca en un edificio 
ad hoc, cambiando su t í t iüo , pues as í 
10 requiere el gran n ú m e r o de socios 
con que cuenta actualmente. 
E L PASATIEMPO DE LAS DAMAS.— 
De la imprenta de D . Elias Fernan-
dez Casona, Obispo 84, acaba de salir 
la X I V edición de un curioso l ibro, 
original del que fué ca t ed rá t i co de esta 
Universidad D . ' J o s é M a r í a de la To-
rre. 
L a obra so t i tu la F l Pasatiempo de 
Zas i)amas, .consta do 501 p á g i n a s y 
tres dibujos l i tográficos, habiendo sido 
esta vez corregida y aumentada por el 
conocido literato D . Francisco de Pau-
la Golabert. 
Eecomendamos á las señoras y seño-
ritas la adquis ic ión del mencionado l i -
bro, que en su primera parte contiene 
prosa y verso, escogidos, de autores 
peninsulares y cubanos; y en su segun-
da, el emblema de los colores, frutas y 
flores; el lenguaje de las manos; conse-
jos xitiles; significado de las piedras 
preciosas y juegos do prendas, chara-
das, acertijos, etc. 
E L FÍGARO.—So nos comunica que 
la famosa edición de Año Nuevo, de es-
te periódico habanero, se halla de venta 
á un peso plata el ejemplar, en L a Ga-
lería i i í e m r i a , Obispo 55, £ a Propa-
ganda Literaria, Zulueta 28, Gasa de 
Pola, Dubie, L a Fspeeial, Palais Boyal, 
IM Fashionahle, F l Almendares, L a 
Poesía, y los hoteles Pasaje é Inglate-
rra. 
Es tan grande la demanda de ese nú-
moro, que no deben descuidarse las per-
s va,i i que quieran conservarlo. Aque-
llas que se suscriban t e n d r á n derecho 
aieuuis al mimero del domingo 20, y 
i con el cual se r e p a r t i r á tma pojna del 
cuadro que ha pintado el Sr. Menocal, 
para la Expos ic ión de Chicago. 
E L BUZO.—(Por Julio Flores.)—Has-
ta el fondo del mar, entre cristales— 
bajé, v i sus en tcañas , y hal lé al verlas 
—innúmeras m o n t a ñ a s do corales—y 
llanuras i n n ú m e r a s de perlas, 
¡Ay! después , de t u voz al blando 
arrul lo ,—bajé á t u yermo corazón en' 
breve:—y m o n t a ñ a s hal lé , poro de or-
gullo—y llanuras también , pero de 
nieve. 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS 
DEL PAÍS.—De orden del Sr, Presiden-
te, se cita á usted para la j un ta gonor 
ra l ordinaria que ce lebrará esta Cor-
poración el viernes 20 del corriente, á 
las ocho de la noche, en el local de cos-
tumbre. 
Habana, enero 17 de 1893,—El Se-
cretario, José Várela Zcqueira. 
Orden del día,—1° Toma de pose-
SÍÓTI de la nueva Junta de Gobierno,— 
2? Eectificación de las listas electora-
les,—3° Memorias y comunicaciones 
varias ,—1° Admis ión de socios. 
AMOR DE MADRE.—Ha sido gradua-
do de licenciado en derecho c iv i l y ca-
nónico, en la Universidad Central de 
Madr id , el joven D , l l a m ó n Eivas 
Saenz, privado de la vista desde la e-
dad de doce años . 
E l joven Licenciado obtuvo la nota 
do sobresaliente en todas las asignatu-
ras, hab iéndose v a ü d o para hacer sus 
estudios de la luz esp léndida que re 
flojaban los ojos de su santa madre, 
quien le recitaba las lecciones hasta 
que las ap rend í a de memoria. 
MADRES CATÓLICAS.—El p r ó x i m o 
sábado , á las 7J de su m a ñ a n a , se ce-
l eb ra rá la misa de Comunión general 
en la iglesia del E s p í r i t u Santo. Que-
dan invitadas por este medio todas las 
asociadas. 
PARA EL ÁLBUM DE J . H . — 
El que en porfía jun ta ra u n d ía 
lo bueno y noble que hay en t u ser, 
ese podr ía , señora mía, 
con tus virtudes un n ü m d o hacer. 
E l que en x>orfía jun tara un d ía 
tus amadores, cpio tantos son, 
crear podr ía , señora mía, 
de mundos una conste lación. 
E l que en porfía jun ta ra un d ía 
todas las gracias de t u beldad, 
cual Dios podr ía , señora mía , 
llenar de mundos la inmensidad, 
F . Biez Oaviiío. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS.—En un 
examen do economía pol í t ica: 
Profesor.—«Cuál es el significado do 
la palabra salario^ 
Alumno.—No lo sé, señor profesor. 
P.—Ahora bien, d ígame: ¿qué hace 
su señor padre toda la semanal 
A.—Trabajar, 
P , — í C u á n d o le pagan? 
A.—Todos los sábados . 
P—Entonces ¿qué lleva á su casa 
todos los sábados? 
A.—Una gran borrachera. 
Colegio do niñas pobres de San Vi-
cente de Paul. 
L a Sra. D o ñ a Dolores E o l d á n de Do-
mínguez nos suplica publiquemos los 
v íveres que so han recogido en los me-
ses do Septiembre, Octubre, Noviem-
bre y Diciembre del año próximo-pasa-
do, para el Colegio con cuyo nombre en-
cabezamos estas l íneas . 
Carne:—D. Bonito Matas, 312 libras, 
— D . Pedro F a r i ñ a s , 238 id .—D. Ma-
t ías Eivero, 142 id ,—D. Guillermo Er-
vo, 128 id, —D. Manuel Mena, 108 i d . — 
D . Baldomero Puig , 100 id .—D. Lucio 
Botancourt, 08 id .—D. Serafin Arrojo, 
89 id .—D. Luis Domínguez , 87 id.—don 
Isidro Euiz, 103 id ,—D, Euperto Her-
nández , 75 id ,—D. Pastor Alfonsea 70 
id .—D, Juan Mata , 53 i d . — D . José 
Garc ía , 48 id .—D. Juan Poblets, 44 id . 
— D . Fernando Acevedo, 21 id.—Total 
1,722 libras. 
D . Manuel Canosa ha remitido 78 pa 
tas de tornera y 20 mondongos.—Del 
l í a s tro menor, 13 cabezas do puerco y 
36 libras empella. 
Arroz:—Sres. Salcedo, Dopico y C", 
12 arrobas,—Sres. Colom y C", 8 i d . — 
Sres. B a r r a q u é y C", 8 id.—Sr. D . En-
sebio F e r n á n d e z , 8 id.—Sres. Lesama, 
Lurrea y Ca, 8 id.—Sres. Coro y Que-
sada, 8 id ,—D. Antouino Pérez , 8 i d . — 
Sres. Bla nch y C , 4 id.—Sres. Muñiz y 
C! 4 id.—Sres Gari y Fe rnández , 4 id 
—Sr, Agui r re , 4 id,—Sr, Garc ía , 4 id , 
—Sr. D . Tomás Goyri , 4 id.—Sr. D . Jo-
sé Cama, 4 id,—Sr, D , P, Pastorino, 2 
id.—Sr, D , Domingo Aedo, 2 id.—Se 
ñor D , Francisco Eoig, 2 id,—Sr. Basa 
rato, 10 libras.—Total: 96 arrobas 10 l i 
bras arroz. 
Papas:—Sres. Mi l l i an y Ca, 16 arro 
bas.—Sr, D . Luis López , 16 id.—Sres. 
Colom y C'1, 9 id.—Sr. D . Luis Somei-
llán, 8 id.---Sr. D . M a t í a s Alonso, 8 i d 
—Sr, D , Francisco Sánchez , 3 id,—Se-
ñor D , Pablo Eoig, 1 id,—Total 61 a 
rrobas papas. 
Tasajo.—Sr. D . Juan Antouio Bueno, 
6 arrobas.—Sres, Costa Vivas y Comp,, 
8 arrobas.—Sres. Garc ía y Sorra, 4 a 
rrobas.—Sres, F e r n á n d e z y Garc ía , Ih 
arrobas,—Sr. Gar ín , media arroba. 
Total: 20 arrobas t a sa jo .—Sres .P iñán y 
Esquerro, 4 arrobas 4 libras huesos de 
tasajo. 
Fideos:—Sres. San E o m á n Pi ta y Ca, 
16 arrobas.—Sr. D . Pablo E o q u é , 4 a 
rrobas.—Sres Fabra y 0", 4 arrobas,— 
Sres.Blanch y Cil, 2 arrobas.—Total: 26 
cajas fideos. 
Latas do manteca:—Sres. González y 
Garc ía , 4 latas.—Sr. D . L u í s López, 8 
latas,—Srea. Garc ía y Sorra, 4 ídem.— 
Sr, D , Nemesio Yarto , 4 idem,—Sres 
Alonso Jauina y C'í, 2 l a t a s ,—Señores 
Bengochea y C*, 2 id,—Total: 24 latas 
de manteca. 
Azúcar ,—Sres , Ur t iaga y 0% 4 arro 
bas,—Sr. Gar ín , 4 id—-Sr. D . Fraucis 
co Eoig, 4 idem.—Total: 12 arrobas a 
zúcar . 
Efectos varios,—Sres. Fabra y C;.1, 
16 latas pimientos, 1 idem tomates, 
Sr. Basarrabe, 4 bacalaos,—Sres J . Ea-
fecas y Ca, 4 cajas velas esperraa.— 
Sres. Crusellas hermanos y C!1, 32 ba 
i ras de j abón .—Sr . D . Gregorio de la 
Yoga, 4 medias latas aceite español 
Sres. Méndez y Ca, 2 arrobas cafó cru-
do y 2 arrobas idem tostado.—Sr. D 
Florentino Monéndez, 2 arrobas café 
molido.—Sres, Arrechaya y Ca, 4 arro 
bas ch ícharos—Sres , P é r e z Muuiá t egu i 
y Ca, 8 arrobas frijoles.—Callo del A -
guila, 4 arrobas harina de maíz .—Sr 
D . Manuel Soto, 4 arrobas maíz seco.— 
Sr. Escobar Yar to , 4 pesos x>an fresco, 
— P a n a d e r í a L a Paloma, 198 libras pan 
duro. 
L a C o m p a ñ í a Habanera, 1 arroba 
hielo diario, 
Sres. Barrios y Coello, 1̂ 4 tonelada 
ca rbón cok al mes, puesta en el Colé 
gio. 
Eecibido de B a t a b a n ó , 2 arroba s pos 
cado v ivo . 
L a Sra. E o l d á n de D o m í n g u e z nos 
suplica, como de costumbre, que al ha-
cer públ ico estos donativos demos las 
gracias m á s expresivas á todas esas 
personas caritativas que tanto ayudan 
al sostenimiento del Colegio, y as í lo 
hacemos con el mayor gusto, toda vez 
que so t ra ta do un establecimiento tan 
digno de protección de toda alma cari 
ta t iva, pues allí hay 144 alumnas ín te r 
ñ a s , l a mayor parte de ellas hué r f anas 
y sin recursos. 
A G Ü I l i B E ORO. 
c ORO 
Fábrica: MANRIQUE 226 
M R Y C U Y . 
FáMoa: LUYANO 100. 
QUINA DE CUBA. 
Ti l K i A D I JAN0S 
AGUA APERITIVA HUNGARA 
M A R C A D I A M A N T E 
He usado muchas reces el agna de irunyadi 
Jaaos en na clínica de la casa de Maternidad 
y puedo alirmar sinceramente que la consl 
dero un excelente purgante para los niños. 
D r . J o s é l i . Montalvo. 
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F0SFAT1NA FAL1ÉRES. Alimanto délos fíiños. 
EL m i m CH. CHANTEAUD 
es incontestabloroente el PURGATIVO SA-
LINO refrescante el más puro, el más agra-
dable de tomar y el más eficaz, bajo un pe-
liicño volumen. Reemplaza ventajosamente 
las aguas purgativas alemanas y todos los 
drásticos. 
El éxito del SEDLITZ CH. CHANTEA.UD, 
acerca do los médicos de todos los paires, 
ha ocasionado una nmltitud do imitadores. 
Uuo de estos acaba do ser sentenciado, por 
concurrencia desleal á 8,000 francos de da-
ños y perjuicios, á cambiar la hochura de 
sus frascos y á no envolverlos en papel ama-
rillo, siendo este color caracterísrico del 
SEDLITZ CH. CHANTEAUD, preparador do 
los "Granulos dosimótricos del Doctor 
Burggraüve," cuya boga es igualmente uni-
versal. 
UNA PRUEBA.—Cuando se ha visto una sola vez la acción benéfica de la CREMA 
SIMON contra el Ardor del Sol, líiaBogeces 
y las Picaduras de Mosquitos, so compren-
de que no haya Gold-Cream más bueno pa-
ra la Toilette Diaria de la cara y do las ma-
nos.—Los Polvos de arroz y el JABON SI-
MON completan estos felices efectos y dan 
al Mostró, Blancura y Afelpado maravillo-
sos. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J. SIMON, 13 rué Grango Bate-
lióre, París. 
Do venta en todas las buenas farmacias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
S ü c c i i i íle i n t e r é s l e r s e i a l . 
Chaquetas de paño, i centén. 
Guantes algo mareados, á 6 rs. 
LA F A S H I O i B L E , 1 Obispo 
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PARÍ LAS DISPEPSIAS 
DE GANDUL. 
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Casino [spañol de la Habana, 
SECCION D E R E C E E O Y A D O R N O . 
Secretaria. 
El próximo domingo 22 del corriente mea, víspera 
do los días de S. M. el Key (Q. D. G.), tendrá lugar 
uu onxft BAILE de sala on los salones de este Insti-
tuto. 
Las puertas so abrirán á las ocho y el baile se prin-
cipiará á las nueve. 
Es indispensable la presentación del recibo del 
presento mes para tener aceeso á los salones. 
Se ruega á los señores socios so sirvan concurrir do 
frac ó levita. 
Uabana, 16 de enero do 18í)3.—El Secretario, Cris-
tóbal F. Plaza. 5-18 
CRONICA R E L I G I O S A , 
D I A tíO B E E N E R O . 
El Circular está en Santa Clara.' 
San Fabián y San Sebastián, mártires. 
San Fabián papa y mártir. Era romano y sucedió 
al papa San Antero. Su elcción fuó maravillosa. 
KFaeétro Santo logró recibir la corona del martirio en 
la pcrxocucion del emperador Deeio, on día 20 de e-
nero del alio 250, después de haber gobernado la Igle-
sia trece afioe y ocho días. 
San Sebastián, mártir en Koma, el cual siendo ca-
pitán da la guardia del emperador Diocleciano, por 
sor cristiano le mandó atar á un palo en medio del 
campo j que allí lo asestasen los soldados, y última-
mento le azotaron con varas basta que murió. 
F I E S T A S E l i S A B A D O . 
MUas Solemnes.—lín la Catedral la de Tercia á 
los ocho, y onias demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corresponde visitar á 
Nuciitra Scflora de Guadalupe en su Igiesifu 
Iglesia do San Felipe Nori. 
El domingo próximo celebrará la Asociación de 
Ntru. Sra. del Ságrado Corazón su tiesta meusual: la 
comunión será á las siete y media, por la noche los 
ejercicios con sermón. 735 3-20 
EL DOMINGO 22 DEL CORRIENTE, A L A S ocho de la mañana, se celebra en la iglesia de San 
Nicolás de Bari, Ja fiesta de la colocación de la ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús, traída de Guate-
mala. Predica el elocuente orador sagrado Fray Aga-
pito, carmelita. Se invita á los fieles. 
710 4-19 
R. I . M . I . A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i -
mo Sacramento erigida en l a pa-
rroquia de Ntra. Sra . de Guadalu-
pe .—Secretar ía . 
Bleccionee generales. 
El domingo 22 del actual, á la una de la tardo y 
bajo la Presidencia del Exorno. Sr. D. Luciano P6-
ro« de Acevodo, Jefe do Administración de la Secre-
taría del Goliienio General por delegación del Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General Vice-Real Pa-
trono, celebrará esta Muy Ilustre Archicofradía en el 
local destinado al efecto, situado en el patio de la 
iglesia de Nuestra Sefiora de Guadalupe la junta ge-
neral que previene sus novísimos estatutos en el ca-
pítulo 89 artículo 19, para las elecciones de los cofra-
des que deben dcscmpefiav los diversos empleos en 
la Directiva durante el bienio do 1803 á 94, así como 
tratar además otros particulares análogos. 
Y en Cumplimicuto de lo. dispuesto por el lltmo 
Sr. Rector, tongo la honra de ponerlo en conoci-
miento de los Sres. Hermanos por medio de cate a-
uuncio, cncareciOmdolcs su asistencia al acto. 
llábana y enoro 17 de 1893.—El Hermano Secreta-
rio, Naznrio Moiitiel y García. 
718 4-19 
Iglesia de Belén. 
El jueves 19 celebra la congregación del glorioso 
Pá&iarcá SelSor San José los cultos de costumbro en 
honor de su excelso Patrono. 
El domingo 22 el Apostolado do la Oración celebra 
sus cultos mensuales en honor del Sagrado Corazón 
de Jesás. 
A las 7 de la inafiana so expono S. D. M., misa con 
cánticos y comunión general. 
A las 8i se celebra la fiesta de Nuestra Señora de 
Bolóai, y so cantará á toda erqnesta la misa del maes-
tro Calvo Puig, predicará el R. P. Salinero de la 
Compañía de Jesús y se terminará con la bendición 
del Santísimo Sacramento. 
631 A. M. D. G. 4-17 
S m ^ 
J E S 
SISTEMA 
Habiendo llegado nuestra noticia, quo se trata do imitar nuestro acreditado reloj PE11A.L PATENT, ao cuya marca fuimos 
introductores hace cuatro años y somos hoy úuicos propietarios, llamamos la atoación do nuestros amigos y del piíblico on goueral, 
para que no so dejen sorprender, aceptando en vez del nuestro, un reloj muy inferior. 
Rogamos á los conaumidoros, no confundan nuestro reloj conloa que sólo en la forma do la caja se lo parecen, advirtióndoleaque 
el nuestro so distingue por la inscripción PERAL PATENT que lleva en la esfera y un sollo con igual inscripción grabado al reverso. 
NOTA IMPORTANTE.—Conviene muy mucho á loa señores relojeros saber que loa muelles de loa R03KOPF sirven á nuesthja 
RELOJES PERAL, prueba de que estos son una imitación perfecta de aquellos, no sucediendo así con otros relojes quo so dicen imita-
ción ¡i ROSKOPF, o imitación al nuestro, pues en caso de rompérselos el muelle, no pueden ser reemplazados con el ROSKOPP ni con 
el BACELSCmiID. 
P í d a n s e en todas las Helojerias y J o y e r í a s de la I s l a . 
¡No confundirlos con sus imitaciones! Unicos importadores: MARTINEZ Y GUTIERREZ, MURALLA NGMERO 27, ALTOS, 
APARTADO 248.—HABANA. 
5 o : 0 o • B o 




C O I M D O S . 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
DE 
MTÜEALES DE GALICIA. 
La segunda junta general ordinaria que prescribe 
el Reglamento de esta Sociedad, en que ha de tomar 
posesión la Directiva electa y dar cuenta de su infor-
me la Comisión de glosa, tendrá efecto el próximo 
domingo 22 del corriente á las 12 del dia, cíi la Cáma-
ra de Comercio, Monte número 3. 
Lo que se recuerda á Ins ftefiorea socros pora eti co-
no iitmeúto y efectos consiguicnlos. 
Ufo&ubá] entro ÍH Ue Iby,—]¿1 S v C r t í n in. yi^ucl 
A. García, Q130 tí-li 
C 21&7 
S E C O M P R A O R O Y P L A T A P A G A N D O A L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
15-21 Db 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 61 




De orden del Sr. Presidenle y en cumplimiento de 
lo preceptuado en el artíenlo líl del Reglamento ge-
neral, so convoca á los señores asociados para la se-
sión general ordinaria, segunda del presente afio so-
cial, (pie deberá celebrarse el domingo próximo, 22 
del corriente y á las 12 en punto del din. 
En estfl, sesión se tratará de los incisos quo previe-
ne el artículo 14 del mismo Reglamento. 
Para poder tomar parte en las discusiones, será re-
quisito indispensable que los señores asociados con-
curran provistos del recibo del presente mes. 
Habana, 18 do enero de 1893.—El Secretario, F . 
F . Sania Eulalia. C 145i 4a-18 4d-19 
SOCIEMB DE ARTESANOS 
DE 
Jesús del Monte. 
El próximo sábado 21, celebrará esta Sociedad el 
TERCER BAILK 1>K DISFRACES, ítocando la 
primera orquesta de D. MARIANO MENDEZ. 
Quedan suprimidas las ENTRADAS DE FA-
VOR conccditlas anteriormente. 
So admiten socios hasta óltima hora, llenando las 
prescripciones reglamontarlas. 
Jesds dol Monto, enero 16 de 1893.—El Vice-Se-
crctario, liemigio Méncs. 347 3a-18 ld-31 
Sociedad do Instrucción, Recreo 
y Asistencia Sanitaria. 
SECRETARIA. 
El viernes 30 do los corrientes, á las oclio en punto 
de la ilocbe, tendrá efocto en el Centro y ante una 
Comisión do la Directiva social, la subasta de impre-
sión de la Memoria correspondiente á 1893. 
Los señores quo dwjecn tomar parte en la licitación 
pueden personarse en la Secretaría de la Sociedad, 
de doce á cuatro de la tardo y do oclio á diez de la 
noche, desde hoy mart-cs al viernes citado, ambos iu-
clasires, donde estará dú manifiesto el pliego de con-
diciones. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente se hace páblico 
para general conocimiento. 
Habana, enero 17 de 1893.—El Secretario, Bamún 
Armada Tcijcíro. C 146 3a-18 2d-19 
Padeciendo de un temeroso cátarro cli la vejiga' 
complicado con una antigua uretrítis y estreche 
ees en la uretra desde muchos y penosos años, 
ya cansado de consultar varios y reputados doctoree 
sin hallar alivio á mi padecer, me decidí consultar 
con el doctor Gálveí Guillem, y en corto período 
de tiempo me dió el aparato urinario en brillante es-
tado, por lo cual no puedo menos que darle las gra-
cias núblicamente y le deseo una prolongada vida 
para bien de la humanidad, su afmo. cliente, Oumer-
sindo Quevedo.—S. C. Galiano 99. 
G151 alt 2-20 
S E 1 PURO 
Obispo 
33 
AN MUEBLES POR MESE 
con garantía y también so venden á precios médicos, en 
«a n. 188, entre Teniente Rey y Muralla. 




C 121 10-13E 
C O N V E X A S "2* P L A N A S T A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E E L I / S T 1 0 6 . 
L FÉNIX CORUÑES" 
D E L A F A B R I C A D E D. F A B I A N C A S A D O 
rremlados con Medalla de Oro en vairiaB Exposiciones Unirersalés y Nacionales 
U n i r o s importadores: Sres . C O C A , A R M E N G - O L "ST C O M P . 
SE HALLA DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
Se recomienda á los consumidores la buena calidad de estos CHOCOLATES elaborados con materia-
les superiores. 
G - U S T O E X Q U I S I T O . S A B O R A G R A D A B L E . 
Para oírecer l^s mejores seguridades al piiblico á continuación se insertan el dictamen de los señores 
facultativos de esta ciudad, designados para su examen, previo análisis químico. 
Dictamen del Sr . Dr . M u ñ o z Bustamante . 
"No tengo inconveniente en manifestar que el Chocolate marca EL FENIX COI4UÑES, por sus con-
diciones constituyo un aUiuento axcelente para las mujeres dedicadas á la lactancia y para los que necesiten 
una buena uíímentacióii." 
Dictamen, del Sr . Dr. Romero L e a l . 
"Practicado el análisis del Chocolate EL FENIX CORUÑES, tengo el gusto do manifestar á ustedes 
que es uno da los productos mejor confeccionados y rico en materias nutritivas, son puros los materiales (juo 
lo componen y es un alimento de fácil digestión, qüo recomiendo á todos los que neucsilon una alimentación 
sana y bueno. C 65 6-E 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEIUAEIAS. 
L I C O H Í L H I J I T Í L H I A . R U B R A 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
" TAi l l iOS D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F I i l T I C O S , la HEMA-
SEOCION D E R E C E E O Y A D O B N O 
SECRETARIA. 
Autorizada por la Junta Directiva esta Sección 
acordi') ofrecer á los señores socios el tercero déla 
serie de bailes de disfraz do esta temporada, el domin-
go 22, bajo las condiciones siguientes: Los Sres, so-
cios se servirán presentar á la Comisión el último re-
cibo puesto til cobro. Las máscaras están en el deber 
de descubrirse completamente el rostro en el cuarto 
de reconocimiento, á los se&ores que estón desempe-
ñando esa comisión. Los disfraces han de ser propios 
de sociedades cultas, siendo rechaüadas si no se ob-
servan estos requisitos. 
Habana, enero lí) de 1893.—El Secretario, liamón 
Carballo. C 152 3-20 
A N U N C I O S . 
LoclAi i t l l i erpfcMDr. Montes. 
Este luedicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean 
sino que no tieTie igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afeito la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LÓCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
balda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado fíi Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
C 130 G-lo 
A l M 
n a y pepsifia 
DEL 
Su uso facilita la expulsión j el pasaje á los ríñones 
de la vejigay su uso us 
taraiento de los CA 
T U B I A ó derrames de sangre por la uretra. 
las arenillas y de los cálculos: curan la Bcicnción de orina y la Injlamación 
beneficioso en ciertos casos do diátesis roumatismal. 
Tenta: Botica Francesa, San Rafael 63 y demás Boticas y Drogue 
rías de la Isla. 
C 2247 alt ' 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA. MERCADERES N. 12, HABANA. 
TIENEN EN EXISTENCIA: Marinas de vapor de todos 
tamaños. Bomlias de vapor. Carritos para azúcar. Válvu-
las para idem. Trituradores. Volteadores. Tornos. Cepillos. 
Taladros. Tarrajeros. Hecortadores. Calderas verticales y 
otros efectos para ingenios y talleres de maquinaria, 7 8 
G A S T 
De aulipirina pura sin mezcla do ninguna sustancia que pueda alterar sus efectos. 
Son agradables A la vista, laciles do tragar, etc., oto. producen efectos rápidos y loa 
más admirables resultados cuando se trata de combatir el elemento DOLOR. Precio de] 
frasco 65 centavos. 
A. CASTELLS Y CP., Empedrado 24,26 y 28. 
Esto preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPATINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICEKINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustiiiiible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE tQS NIÑOS, 
Convalescencia de la» i ufermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable quo le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por loa 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA 4el Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53, SABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
:« l - E 
C 70 alt 10-6 E 
FABRICA DE JARCIA Y CORDELERIA. 
SE SOLICITAN OPERARIAS PARA E L DEPARTAMENTO DE HILADORAS 
L a fábrica recomienda este anuncio á las fainllias necesitadas. E n Europa 
y los Estados-Unidos el trabajo de las hiladoras es tá reservado á ta mujer. 
E l departamento tiene una habi l i tac ión especial para comodidad de las opé« 
rarias. 758 G-20 
F H O F B S X O M S S , ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
MEDICO-ALIENISTA. 
Cura los locos á ílomicilio en la 
Habana. 
Especialista en la curación de las demás enfer-
medades nerviosas, entre otras las siguiente»; de 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvaneeimientos, Tartamudes, Tristeza, Miedo, í 
Ganas de Llorar, Pérdida de la Memoria, Calor * 
excesivo. 
L O S OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
Oflnhnias nerviosas. 
D E L F E C H O : Dolores, Tisis nerviosas. Asm a, 
Angina de pecho, Palpiiaciones, Tos ferina. 
Í)EL V l E N T B E : Dolores, Flatosidades, Dis-
pepsia, Dian-eas, Eslreñimien to. 
D E L A V E J I G A : Betencián de orina. Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas. 
L O S OBGANOS G E N I T A L E S : Dolores, Vs-
permatorrea. Impotencia, Esterilidad. 
P I E B N A S X B B A Z O S : Dolores, Insensibili-
dad, Calambres, Parálisis. Frió y calor excesivos. 
N E B V I O S A S GEJSÍEBALES: Alasia locomo-
triz. Parálisis, Baile de San Vito, Histérico, Etpi-
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosoo. 
Todas s© curan, y la r e t e n c i ó n de 
orina, siempre, s in sondaral enfer-
mo y s in operarle. 
Toninite Ifej 7 i , de S ii 10 y de 1 á 3.1 
'$'4 alt 13-8 
E S C O G I D O S M 




LA APROBACION D E E M I N E N T E S 
D O C T O R E S Q U E L E DAN LA 
P R E F E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
S I E M P R E EN L A S E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POR CONSIDERARLO E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO E N 
? PODER C U R A T I V O 
Q U E S E O F R E C E 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
MBla * 
Guadalupe G. de Pastorino. \ 
COMADRONA FAClÍE.TA^lVA. 
Cousultas de 12 & 1. Consulado 76. C ovreo: a-
yarta^o 600. |PU 15-11 E 
D H . M O U T E S . 
DE L A UNIVEKS1DAD CENTRAL. 
Espcoialiata en enfermedades de la piel y siiUltioas 
fDonsnlta» de 1 á 4, O'Kailly30 A, altos. 
C 51 26-4 E 
l lAFAEL CH AGUACE DA Y NAYARltO. 
DOCTOR K N CIRUGIA D E N T A L . 
d.el Colegio do Pensylvanla, 6 Incorporado & la Uni-
versidad déla Habana. Consultan; de 8 A t. Pra-
*o número 79 A. C 2?38 26-1 E 
Consultas diarias do 11 íí 1-. 
Para enfermedades del corazón y 
los pulmones, los martes, jueves y sá-
bados. 




C O C I N E R O 
En la calle de Consulado núm. 63, entre Colón y 
Refugio, se necesita un cocinero que sepa su obliga-
ción, 740 4-20 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, blanco 6 de color, y una co-
cinera: si no tienen ouicn responda por ellos, no se 
presenten. Virtudes 101. 745 1-20 
DESEA COLOCARSE UNA O ENE UAL CO-cincra peninsular, de imotalidad, teniendo quien 
responda por su conducta. Empedrado n. 42,- darán 
razón. 736 4_20 
E X C U S A D O S - m O D O E O S . 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , AGrXTIAH 4 9 . 
C 44 26-1 E 
U n a criada blanca poiiinsuiar, 
soltera precisamente, se felicita para la casa 'de v i -
vienda do un ingenie, fí dos leguas de CÁrdonas, para 
manejar .y cuidar ios niños: salario el que se convenga 
en Manrioue n. 15. 733 -1-20 
S E S O L I C I T A 
una costurera qiie sepa cotta'r y ayude á ratos con un 
niño, y inia mün^adora que traiga referencias; se da-
rá buen sueldo. Baratillo 2, junto á la Plaza de Ar-
-mas. 645 4-18 
SE DESEA COLOCAR UNA MANEJADORA de color, tiene quien responda por ella, de bueiw 
conducta. Informarán Ancha del Norte n. 135. 
658 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para cuidar un niño de dos años. Ca-
lle de los baños n. 12, Vedado. 
695 2d-19 2a-19 
DON RAMON LOPEZ, DESEA SAfiER EL paradero de su hennano Andrés López, natural 
Pandin, provincia déla Corufia, que vino á la Haba-
na por el año 1890. Su berraano vive en la posada La 
Campana., Egido 7, Habana. 
719 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de. mano, una joven peninsular en casa de 
corla familia. Iniormardn Mercado de Tacón B. 21, 
por Galiano, entresuelo. 655 4-18 
S E S O L I C I T A 
uno ó dos aprendices de carpintero: informarán A-
guila cutre Monte y Corrales, carpintería. 
650 4-18 
JUMA J A V U I 
Cfaíiftiio 12#f altos, e s q n í u a á B r a g o n e B 
EspBci.iHsti Un enfermedadea venérüo-síClítlc»n j 
tfecciones IÍI» 1* piel. 
Con«ni<9.3 de 2 á 4. 
C37 
TELEFONO N . 1,816. 
1-E 
BUENA CRIANDERA.—DESEA COLOCAR-se de criandera nnn, peninsular con buena y abun-
dante loche, la que puede dar los mejores informes 
y aclimatada en el país, 1* n̂o lleva "años en Culia. 
No tiene inconvenienl'e en ir al campo. Morro n. 3. 
693, 4-19 
S E N E C E S I T A N 
oficialas y aprendizns do modista, que sepan trabajar 
bien. Habana, entro San Juan de Dios y O'Rciílv. 
f'flS ( 4-19 
ftfí S O L I C I T A ' 
un criado de mano que tenga buenas referencias, 
ealtad n. 122. 731 4-19 
¡Trabajadores! 
Necesito 50 hombr'es para un ingenio, pefiriendo 25 
de ellos que aean cortadores de caña, y se les garanti-
za un buen sueldo. Aguacate 58, entre Obispo y O -
Reilly. Teléfono 590. J. Martínez. 666 4-18 
mEKEMOS CON BUENAS REFERENCIAS 
JL criadas de mano, manejadoras, camareros, criados 
de mano, honrados porteros, excelentes cocineros, 
cocheros y muchachos recién llegados. Aguacate 58, 
entre Obispo y O'Rcilly. Telefono 5^0.—J. Martínez. 
625 4-17 
a s ó a l p r o g r e s o . 
U S LEGITIMAS M A P I M S DE G0S1R 
VIBRATORIAS D E SINGER 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
con perfección verdadera cuanta oíase de labores puedan hacerse á mano. La 
que fe acompañan toda clase de piezas. La máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina VIBRATORIA DE SIN-
GER LEGITIMA, bocha y construida por la Compañía de Singer de New-York. 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esla es suiaejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡iPueblo, cuidado 
con lo? tniuiici«í insidiosos!! Cuidado con los que anuncian lo qno no es!! En la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que ALVAREZ, IIINSE Y COMPAÑIA, gonuinos 
representantes de la Compañía de Singer, callo del Obispo n. 123. 
MUCHAS COSAS BUEMS, BONITAS Y BARATAS. 
RELOJES de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cnanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS de mesa de todas clases,, garantizados. GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para SQfiotas. MiáSAS de centro do todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUINAS de coser á mano desde $5.30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , I I I N S E T C O M P A Ñ I A . O B I S P O 123 . 
C 1593 alt 80-25 St 
Dr* Jos ié María do Jauregnízar, 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Cnrución radical delhidrocele por un procedimiento 
Bemnllii .̂in extracción del liquido.—Espeeialtdad on 
aebrus p-vludicas. Obrapla 48. C 36 1-E 
Doctor Molfo C. Betancourt. 
OIRUJANO-DEÍITISTA 
4o la Facultad dte Pensrlvania y de la Habana. A-
guacate 136 C 66 26-0 E 
I IU 
c. u u. m , u n u i JUJ 
de lus facultades de Paris y New York 
Afecciones laringo-nasales y Clínica Médica, ex-
clusivamente. 
Cuba número 52. Consultas de 1 á 5. 
O 87 27-8E 
Dr. Henry Sobelín. 
E N F E R M K D A D E S D E LA P I E L , 
Jesús Muría n. 91, de 12 á 2 tardo. Teléfono 737 
Reina 3!». de 7 á 10 mañana. C 38 1 E 
D R . G - U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa do Enajenados.—Recibo aviso 
todos los diai, y da consultas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los Jueces, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolíís n. 38. 
C 43 - i E 
.losó Smlrez y (tetitírrez, 
l&BneoiaUsta en enfermedades dol cerebro, venéreas 
y Bifllíticaa. Consulta*; martes, juuvns y sábados, de 
12 á 2. Monlc niím. 3Sü. r,7n 315-l7Mv 
A GUAC^TB N'l'.M BEO 55, ENTRE TENIEN-
X X t c y Muralla, se ofrece up profesor de ¡minera y 
segunda onsefianza coa su título académico ú loi pa-
dres de familia para dar cbifio & donioilio. & precios 
módicos. 7.1!» .('yo 
liiglás, Francés y Alemán. 
José Emilio llcrrcmberger, proCi.'sor con titulo aca-
démico, di clases á domicilio y en su morada Prado 
número 105. 753 4_2() 
Acaíemía I t a D f f l k Primera Clase 
Incorporada al Instituto Provincial 
ESTABLECIDA E N E L AÑO DE 1872 
S a n Ignacio n. 96 . 
Director: F . ARCAS. 
EvSTllDlDS COMERCIALES Y DE SEGUNDA EÜSKSANZA 
Clases diurnas y nocturnas; especiales para depen-
dientes de comercio y demás personas que por sus o-
cupaciones TIO pueden asistir durante el día. 
C 183 26-17E 
piASA Y COMIDA EN CAMI5IO DEALGÜ-
V^nns lecciones.— Una profesora inglesa enseña 
iSiomas. músiolt, la instrucción general, dibujo y bor-
dados, los discípulos adelantan mucho por su siste-
ma. Buenas referencias. Dcyar las feñas en el Alma-
cén de pianos de T. J. Curtís, Amistad 90. 
551 4-15 
UNA ANTIGUA PKOFE.SOUA EX EL MA gisterio, se ofrece para dar cbifs dé hihtruociin 
labores, dibujo, |)inliira y otros objetos de arle, ú do 
micilio. Sedería La Uorlu, Muralla 11. 
6-U 
UN PROFESOR, IIOMBUE DE EDAD, SE ofrece para educar niños cu la primera enseñanza, 
en el campo; uo tiene pretensujueo; darán razón In-
quisidor número 24, entresutjlos, 'cuarto número 3. 
714 [ 4-19 
UN INDIVIDUO PENINSULAR, MAYOR DÉ edad, que entiende de contabilidad y que cuenta 
con personas caracterizadas y de arraigo para respoílr 
dor do su conducta, solicita cualquier clase de traba-
jo, bien sea permanente en una casa de comercio, ya 
para efectuar cobros ó para hacerse cargo de comisio-
nes á sueldo ó á tanto por ciento. Informarán Aguila 
número 32. 709 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y sea formal. Consulado número 21. 
708 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa cumplir con su obligación, 
de mediana edad y cine tenga buen carácter. Reina 
número 71. 707 4-19 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano con •buenas referencias y que 
sepa su obligación. 
686 
Prado número 90. 
4-19 
S E S O L I C I T A 
una nuu-bachita de doce á trece años. Neptuno esqui-
na á San Nicolás, altos de La Retórica, entrada por 
San Nicolás. 690 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coser, tenga buen 
carácter y persenas que la recomienden. Galiano nú 
mero 84. 692 4-19 
T"V ESE A OESTIXO DE ("OKT'A ÚOK I > E K( '-
I^/p.'i. 'den para la capita ó el campo, un recien lie-
do de Montevideo, con recomendactón: darán razón 
Fonda El Porvenir, OiloJos n. 15. 099 4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, joven, fino y que tenga bue-
nas referencias. Monte 69, de 9 á 11 de la mañana. 
4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de color dé mediana edad, para manejar 
un niño. Príncipe Alfonson. 102. 
703 •1-19 
Se solicita una manejadora bien sea blanca ó de co-
lor que pueda presentar buenas referencias y entien-
da de costura. También hace falta un cocinero que 
sepa cumplir eon su obligación y presente buenas re-
ferencias. Compostela 66, de 12 á 4 informarán. 
702 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
''(•criandera á leche entera una señora peninsular: 
tiene dos meses de parida. Tiene personas que la ga-
rantizan. Calle de la Cárcel n. 11 dan razón. 
701 4-19 
T T N JOVEN DE ISA 20 AÑOS DESEA EN-
\ J obiitrar una imprenta donde poder trabajar. Tie-
ne quien responda por su buena conducta. Pueden 
(bjar aviso Habana n. 200. 
712 .1-19 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular en establecimiento, que ha trabajado 
00 muchos. Tiene quien responda por su conduúta: 
impondrán Villegas esquina á O'Rcilly, carbol .nía, á 
tod" is horas. 711 4-19 
UNASENOPA PENINSULAR DE 22 AÑOS de edad, ("o dos meses de parida aquí en la Ha-
bana, ya aclimatada en el país, solicita colocación á 
leche entera la que garantiza su conducta, con tarjeta 
del médico militar de la cabana y otras personas par-
ticulares. Impondrán calle de Luz esquina á Villegas, 
carnicería y Sol n. 10, altos. 
720 4-19 
pwESEA COLOCAUSE UN JOVEN PENIN-
JL/sular de criado de mano. Sabe bien su obligación 
y tiene buenas reoomondaciones. 
za número 18. 727 
Informarán Bcrna-
4-19 
PROFESORA—UNA SEÑO KA fXGLESA DE _ sea colocarse como instituU iz para educar algunos 
niños, tanto en castellano como en su idioma: enseña 
también el piano: tiene buenas recomendaciones 
Trocadero 83, altos. En la misma casa hay una pro-
fesora de idiomas é institutriz con bnenaa referenciM. 
405 8-12 
X J T I L I S I M O 
PARA JOVENES DEL COMERCIO Y GANAR 
BUEN SUELDO. Por sólo un peso billetes se dan 
4 tomos que enseñan cuanto debe saber un dependien-
te (Jf comcrcib para el buen descnipeño de su houresa 
carrera y hacer fortuna, no solo el joven d pendiente, 
sino el que los coloque, pues SIN HUEN'OS DE-
PENDIENTE NO IIAV'IMCOS COMEUCIAN-
TES. 4tomos 50 coutiivos pinta. De venta ^i'lm! 23, 
librea| C119 4r-19 
m n 1 OFICIOS. 
E HACHffFLUSES DE CASIMIR A 10,12, 
14, 17,19 ppsos oro y de armours á 19, 20, 22 y 25, 
{^ranlgzf&jBérbuou corte, buen trabajo y buenos fu-
nja número 2, taller de sastrería. Aprove-
la-18 3d 19 
rros. 
chen. 685 
Sudado cpnstánté y variadísimo. 
Vender más barato que nadie, sin 
perder dinero, ese es el seercto de 






m U FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
P A T E N T E Q - m A X T 
3C, O ' R E I L L Y 36, 
íiNTRE CUBA Y AGUIAll . 
0 2248 UfV-l E 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sea formal. En la misma se 
liarían "algo de un par de calilitias de casa particular 
ó cstableetrahmto. ho es tren üc cw^hiaa. t i " ' 
728 .1-19 
PRADO NUMERO 107 SE SOLICITA UN buen criado de mano, activo é inteligente, con 
recomendación de las casas donde haya servido. 
G91 4-19 
•r \ESKA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
_L/nera peninsular aseada y de moralidad en una ca-
sa de familia decente, teniendo personas que garanti-
cen su buen comportamiento: impondrán Luz n. 1. 
730 4̂ 19 
Q E SOLICITA PARA IR AL CAMPO UNA 
Osefiora 6 señorita, tenga 6 no título de profesora, 
pina dar piases á un corto número de niñas. Es nece-
sario que sepa enseñar además de instruccién prima-
ria y elemental, música y piano y dirigir el corto y 
hechura do ropa do selioras y niñas. Se le darán diez 
y siete pesos o: o al mes, casa, comida y ropa limpia, 
tratándosela como de familia, pagúmloíc el pasaje de 
ida. En sabiendo el idioma castellano, lo mismo dá 
que sea extranjera como nacional. También se solici-
ta un curtidor inteligente en el curtido de toda clase 
de pieles. Muralla tí, de 0 á 8 de la mañana y de 6 á 
8 de l,i noche, informarán. 
«38 ]a-17 Ud-18E 
«¡SEA COLOCARSE UNA JOVEN V E CO-
or de inancjadora de niños, con los que es muy 
cariñosa y iiene quien responda per ella: impondrán 
Misión .18. 684 4-18 
S E S O L I C I T A 
una peninsular para criada de mano y manejadora. 
Si.oblo 12 pesos. Obispo 137, altos. 
6S1 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que sepa coser 
i uiano v á máquina. Campanario 158. 
fi§2 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, de mediana edad, quesea 
persona do moralidad y traiga recomendaciones. En 
la calle do Aguiar número 1081, de 2 á 4. 
678 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular ó isleña para un matrimonio 
niños, ha de ser muy aseada y trabajadora: se pre-
fiere recien llegada. Jesús María 88. 
070 4-18 
<CLA CAMELIA" SOL Tí. 64. 
GRAN TALLER DE MODAS Y CORSETERIA 
CINTURA REGENTE. 
So confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las perso-
nas del interior que quieran hacer encargos á esta 
casa, se le facilitan cuantos datos deseen mandando 
muestras y precios por correo. Hay además ropa 
blanca tina para scfioras; un surtido completo en ca-
nastilla y preciosos sombreros, 19 15-3E 
Ihe Western Ruíhvay of Ha vana, 
Limited. 
Ferrocarril del Oeste de la Habana. 
Be solicitan braceros para los trabajos do prolon-
gación do la linea de esta Empresa, Informarán en 
la Administración General do la miuna. 
Habana, enero 17 de 1893,—Mallóu. 
G 143 8-18 
.A.nii 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDKRA peninsular, joven y robusta con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: tiene quien res-
ponda por ella y está recomendada por persona par-
ticular: darán razón Corrales 73, altos. 
759 4-20 
nsular de buenos modales y buen genio, desea 
colocarse para criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que acrediten su servicio, sabe coser, sueldo 
tres centenes. 639 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-diana edad para la cocina de una corta familia, 
bien sea para aquí ó para el campo: tiene quien res-
ponda do su buen comportamiento. Impondrán Fio 
rida 23. (i(!9 4-18 
UNA COCINERA BLANCA DE MEDIANA edad desea colocarse en casa particular, cocina 
al estilo que so 1 
tela 111, baños 
016 
pida y sabe hacer dulce. 
Romaguera. l.ompos-
4-18 
DESE; n ero j A COLOCARSE UN GENERAL COCI^ y repostero que sabe su obligación y de for-
malidad, sabe cocinar á la española, francesa, Italia 
na y alemana: impondrán Obrapfa (00, entre üerna 
za y Villegas, r>59 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular, sana, con buena y abundante leche, 
para criar á lecho entera, teniendo quien responda 
por ella. Oficios número 27. 
757 4-20 
ÉSEA COLOCARSE UN PENI MSULAli ac-
tivo é inteligente, para portero ó el servicio do 
«riado do mano; sabe cumplir eon su obligación y tie-
ne personas que respondan de su comportamiento. 
O'Rciílv V Aguiar, café, darán razón. 
756 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA (iEN'KRAL COS-turcra, corto, y entalla por figurín, do seis á seis 
en casa particular, es de moralidad. Luz 87. 
732 4-20 
I M P O H T A i N T E 
So desean emplear carpinteros de hacha y azuela 
para la construcción do un ingenio, lo IIIÍHIHO que he 
rreron para constrnir carretas y carretones. Aiiuacate 
n. 08, Telefono 598. J. Martínez. 
755 4.20 
A LAS PERSONAS DE COLOE 
Se Eolicita una negrita ó mulatica de 10 
á 12 años, únicamcuto para ontrotouor dos 
niñitai; se le dará buen trato, ropa y calza-
do, sin salario. Manrique 15. 
734 4-20 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea asiático, sino sabe su obli-
gación que no so presente; informarán calzada del 
Monte número 100, de 7 á 12 del día. 
717 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada: sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. San 
José número ti. 750 4-20 
UNA SEÑORA PENINSULAR RECIEN lle-gada do Nueva York, desea colocarse para coci-
nera: informarán Luz 46. 718 4-20 
UNA SESORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criandera á leche entera, lleva dos me-
sés de parida y tiene quien responda por ella: Impon 
(Irán (Jórrales 113. GW 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa algo de cocina. Muralla 
número 51. 041 4-18 
C R I A D O D E M A N O . 
Con buen sueldo y referencias, en Manrique frente 
al número 48. 600 4-18 
I1L ASIATICO MARTIN, TRABAJADOR Y Jfoi rnal, desea colocarse de cocinero en casa partí 
cular ó establecimiento: cu la misma desea colocarse 
una cocinera. Impondrán Neptuno número 93. 
057 4-18 
S E S O L I C I T A 
•ina criada, blanca ó de color, para la limpieza de la 
casa y ayudará manejar un r iño: sueldo, 12 pesos oro 
y ropa limpia. (Jompostela número 148. 
4-18 
ÜNA CRIANDERA RECIEN LLEGADA DE Galicia desea colocarse á leche entera, de tres 
meses de parida, es buena y abundante; también una 
manejadora gallega desea colocarse: tienen quien res 
ponda por ellas. Oficios n. 15, fonda darán razón. 
650 4r18 
S E S O L I C I T A 
una costurera de modista que sepa coser bien. San 
Ignacio n. 2-1. 683 4-18 
ü ! criandera do ocho meses de parida, con buena y 
abundante lecho, para criar á leche entera, teniendo 
]uieu responda por ella: impondrán callejón del Sus-
piro n. 16. 679 .1-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura, que sea 
do mediana edad y tenga quien garantice sus servi-
cios, es para un matrimonio solo; darán razón calzada 
del Cerro n. 532. 678 4-18 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO DK trece años y medio, inteligente y listo, para el 
servicio do criado de mano, teniendo quien responda 
por él; impondrán Acosta 23, 6($ 1H8 ' 
T T N A SEÑORA POBRE CON UNA HIJA, RE-
\ J cien llegada do España, cuya Lija se encuentra 
postrada en cama y sin recursos, acudo á las almas 
caritativas en demanda de socorro: vive Acosta 30, 
cuarto interior. 605 4-17 
S E S O L I C I T A 
Un criado, una criada y una cocinera. Neptuno 
\númcro 123. 556 4-15. 
DESEA COLOCARStí UNA ISLEÑA DE ME-diana edad, para el servicio de criadi de m.no: 
no sabe coser pero sí cumplir con su obligación, por 
haberlo desempeñado: tiene quien la recomiende: im-
pondrán Amistad 17, cuarto número 12 entre Concor-
dia y Virtudes. 594 4-17 
UNA CRIADA DE MORALIDAD DE-sea encontrar una easa respetable, pan servir 
á la mano, es muy lista y práctica en el servicio, tiene 
las mejores referencias. Manrique 104. 
593 4-17 
UNA SRÑORA GENERAL LAVANDERA Y planchadora, desea una casa particular donde 
prestar sus Eervicios, sabenerfectamente su oficio por 
haborlo ejercido 14 años: Trocadero 75 informarán. 
593 4-17 
T \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN DE 15 A-
JL/ños, hace poco que vino de la Península, de a-
prendiz en un cstablecimien'.o sea do ropa, sastrería y 
camisería, quincallería, perfumería ó en un estableci-
miento que lo enseñen á trabajar un oficio; tiene quien 
responda por el: Villegas 61, frutería. 
590 4-17 
SE DESEA UNA SEÑORA QUE ENTIENDA de toda clase de costura y repasar, que tenga bue-
nas referencias sino que no se presente: por dias ó por 
meses: informarán Zulueta n. 40, al lado del Hotel 
Bazar, en los altos entre Dragones y Monte se ne-
cesita un muchacho. 598 4-17 
T"\ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A 
JL/leche entera, la que tiene buena y abundante, de 
40 dias de parida en la Habana: tienc las mejores re-
ferencias. Baños del Pasaje, barbería n. 2. 
595 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA ama de llaves ó acompañar una familia; también 
para darles instrucción primaria á las niñas y niños 
de la casa, pudiendo garantizar su buena conducta y 
moralidad: darán raxón en Aguacate 58, Telefono 590. 
J. Martínez. 626 4-17 
U UNA SEÑORA PENINSULA R DESEA Co-locarse de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, es general cocinera: Monto 34 darán razón, 
tintorería. En la misma se desea colocar un ayudante 
de cocina. 591 4-17 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA prestar sus servicios domésticos á una familia de-
cente, por habitación, manutención y corta remune-
ración monetaria. Iníormaríín San JÍiguel 57. 
585 4-17 
T T N A PENINSULAR RECIEN LLEFADA ThP 
sea colocarse do criandera, tiene buena y abun-
dante leche y persona que la garantice. Dragones 46 
informarán. 584 4-17 
D E S E A C O L O C A E S B 
una criandera do color, de buena y abundante leché; 
S.,iud inimero 150, recibe avisos. 588 4-17 
Profesores. 
Se eolicifan dos: uno para 2? Enseñanza Letras, 
otro para 11' Enseñanza. So pedirán referencias. Ofi-
cios 22 (altos.) 597 6-17 
CKIADOS,—SE NECESITAN 3 BUENAS Co-cineras 2 criadas blancas, 3 de color, 2 maneja-
dora?, 3 criados de manos, 4 muchachos para criadi-
tos: todos los que detcen colocarse y tengan recomen-
daciones pueden venir. Los señores dueños pidan á 
Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 608 4-17 
•pvESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL/sular recien llegada para el servicio de criada de 
mano ó manejadora do niños: sabe cumplir con su 
obligación. San Lázoro n, 287, en la bodega, darán 
razpn. 196 4-17 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD Y DE moralidad desea colocarse para manejar un niiio: 
Sai'ta Clara 10. entresuelos. 6l¡2 4-17' 
BlSPt>.67,TirfI-!ÍaoR.—NECESITO CAfli A-
rero para hotel, cri da que cosa en máquina .$17 
oro; 2 criados $14 oro, 1 carpintero para ingenio 
onzas oro y tengo cocineros de lo fino de 17, 20, 25, 
50 $00 oro: pidan J. G. Larragán. 003 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN salar de cciada do mano ó para cocinar á corta 
familia: tieno personas que respondan: reside calzada 
de la Reina n. 119. OuO 4-17 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MANO en casa de familia respetable, una niucbacha re-
cien llegada do la Península. Tiene quien responda 
por su conducta. Gloria n. 125, á todas horas. 
589 4-17 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD Y CARI-fiosa con los niños, solicita hacovao cargo de un 
niño para criarlo, y se hacen todas clases de costuras, 
á precios módicos. Cerro, Pinera número 13. 
007 4-17 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL/sular de criandera á lecho entera: es recién llega-
da, tieno tres meses de parida y buena y abundanti 
leche, con personas que la recomienden. Revillagige-
do n. 24 informarán. 018 4-17 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DESEA colocarse: él de pesador de caña, listero ú otra 
cosa, escribiente de una oficina, profesor de primeras 
letras, portero de Juzgado ó casa particulur, cobra-
dor ó criado de mano; y ella de criada de mano, ya 
sea para el campo como en esta capital. En Virtudes 
n, 48, cuarto n. 36, altos, darán r^zón á todas horas. 
635 4-17 
UN, sastrería ó tienda de ropas, ambas para coser de 
todo menos camisas: impondrán Aguiar 18, 
4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse do criandera con una familia formal, con 
abundante leche para criar á leche entera, de poco 
tiempo de parida, tiene quien la recomiende; infor-
marán Prado número 7 á todas horas. 
619 4-17 
C O C I N E R A 
Se desea una, no tieno que ir á plaza. O'Rcilly 00. 
633 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
por su oficio un buen herrero recien llegado de la Pe-
nínsula: ¡uforranrán Reina 113, bajos, el portero. 
030 4-17 
TTNA SEÑORITA AMERICANA DESEA EN-
y j centrar una familia respetable donde enseñar n i -
ñas: instrucción general, idiomas inglés, francés y 
piano; tiene buenas referencias: impondrán en el des-
pacho do esta imprenta. 614 4-17 
S B S O L I C I T A 
una criada con la condición que vaya á mandados, 
Cuba 111. altos. 612 4-17 
S a n Miguel n ú m e r o 181 
esquina á Oqucndo, desea colocarse una señora pe-
ninsular, joven, para manejadnea ó los quehaceres de 
una casa, 611 4 -17 
UNA PENINSULAR JOVEN, ROÜUSTAY con buena leche desea colocarse do criandera. 
San Pedro número i darán razón. 
583 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, joven, sana y de abundan-
te leche. Facilita referencias. Ancha del Norte 258. 
010 4-17 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PEN1N-sular para manejar niños ó criada do mano y on la 
misma una señora también neuinsniar para 
media lecho ó dar por horas 
dondrán Bemal 25. 
criar á 
o mamar á un niño: im-
601 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para una corta familia 
en Virtudes 51, que duerma cu su casa. 
628 4-17 
HACE PALTA UN MUCHACHO PARA UN depósito de tabacos: se exigen referencias: infor 




NCONTRAR COLOCACION UNA 
mediana edad para manejadora, 
posee inglés, francés y alumán. referencias iumejora-
bles. Tenicdte Rey fe, esquina á HalHUia. 
577 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-enrse de crindái de mano ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación; Cárdenas 28, en la misma 
so tratará de su ajuste, tiene personas que aespondan 
por su condúcta. 578 4-15 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir su obligación y tiene personas que la reco-
mienden: Dnigones n. L hotel Aurora, darán razón. 
568 4-15 
COLOCARSE UNA PENINSULAR TVKSICA 
JJrde cria* •iada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación, tiene quien responda por. ella: im-
pondrán Amist d 136, portería. 569 4-15 
u 
NA SRÑORA DESEA COLOCARSE PARA 
aeomp; ñar á otra señora; es de mediana edad. 
no pide sueldo sino ropa limpia y comida, 
entresuelos, informarán. 561 
Oficios 56, 
4-15 
A las boticas. 
Un farmacéutico desea regentear una botica en el 
campo: informarán calle de San Nicolás n. 44. 
553 6-15 
UNA COCINERA PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse en una casa decentó, 
sabe su oficio y no tiene inconveniente en ir al Veda-
do ú otra parte de las cercanías: para trataren su ca-
sa calle de la Estrella n. 152. 542 4-15 
TVESEA C 
. L f sular de 22 2ños de edad, aclimatada en el país 
con buena y abundante leche para criar á leche en-
tera: tiene 40 días de parida y es sana y robusta, te-
niendo quien la garantice: impondrán San Isidro 05 
frente á la Intendencia Militar. 
579 4-15 
Criandera de color. 
Se solicita una buena á leche entera, de color que 
tenga do dos meses en adelante de parida, en San 
Miguel 58, fábrica do tabacos. 557 4-15 
T T N A 
U nai casa decente paradesempeñar el gobierno do la casa, atender á una señora sola ó cuidar unos huérfa-
nos. Sabe hacer varias curiosidades. Si no son per-
sonas de moralidad que no se presenten en Tejadillo 
20 donde Informarán. En la misma se hacen cargo 
de toda clase de trabajos de fantasia y se dan clases 
de diehos trabajos 545 4-15 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sea de buena conducta y 
que tenga quien la reooraiende ha-de salir sola á la 
CSlIe/ ge prefiero de color, Manrique 26 500 4-15 
S] 
Un cocinero ati 
buenas referencia;: 
Riela 9 altos 
: S O L I C I T A 
tico que sea formal aseado y con 
para casa particular. Informarán 
500 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E . 
Dos jóvenes peninsulares una de criaSa de manos y 
otra de manejadora, saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda de sus conductas San Láza-
ro número 269 559 4-15 
A P R E N D I C E S D E S A S T R E . 
Se solicita uno adelantado ó medio operario los dos 
can sueldo. Amistad 29 563 4-15 
C O S T U R E R A S . 
Máquinas de coser, nuevas con todas sus piezas se 
venden á pagar UN PESO cada semana. Se compo-
nen toda clase de máquina de coser. 106 Galiano 106. 
505 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para un matrimonio solo, sueldo 
arreglado al trabajo: se exijen recomendaciones; 
Campanario 71. 574 4-15 
DESEA COLORARSE UNA SEÑORA PE-ninsttlar de criandera de un mes de parida á le-
che entera, la que tiene abundante, es joven y muy 
cariñosa con los niños y tiene personas quo respondan 
por su conducta: en la Ptaza del Polvorín darán ra-
zón, altos cuarto n. 12, si puude verá todas horas. 
537 4-15 
Neptuno 159 
Se solicita una criada de mano que sepa coser y 1 
obligación. 481 8-13 
AL COMERCIO.—UNA PERSONA PERITA en centabilidad por^acííría doble, desearía ocu-
par las dos ó tres horas que tiene libres, en llevar los 
libros do cualquier establecimiento. También se obli-
ga á poner al día libros atrasados, y arreglar á este 
sistema cualquiera otra contabilidad. Pueden dejar 
aviso en "La Reina," O'Rcilly número 46. 
356 8-11 
COIPMS. 
UEBLES.—SE COMPRA UN JUEGO DE 
ila de Luis X I V y otro de cuarto de nogal ó 
palisandro que estón casi nuevos, una lámpara de tres 
luces y una coenyera de cristal. Se venden un juego 
Luis XV de sala, 3 ventanas chicas con puertas y 
otros accesorios baratos. Jesús María n. 3 de las dos 
en adelante. 737 4-20 
S B C O M P R A 
una casa en Muralla, Obispo, Teniente-Rey, desde 0 
á ?0,000 pesos. Dejaa aviso á Ramos, Neptuno 45, de 
7 a lo de la mañana. 738 4-20 
D E N T R O D E L A H A B A N A . 
Se desean comprar de 8 á 10 casas desde 6 mil has-
ta 14 mil pesos oro, que tengan buenos títulos y sin 
ijitervcnción de corredores. Aguacate 54. Alvarez y 
Rodríguez. 688 4-19 
/QUINIENTOS M I L PESOS ORO SE EM-
pican en compra de casas ó en hipoteca do las 
iluminas poco interés en partidas, sin corredor: diri-
girse á José M. G. Galiano, camisería de Ferro; Ha-
liana, todos los días, aunque no esté puesto anuncio, 
de 11 á 2; entre San José y San Rafael. 
615 4-17 
DE FEDERICO DE PALMA 
CALLIC DE BKKNAZA NUM. 8.—TELEFONO 510. 
Oóntratación sobre alhajas, muebles y nyws. 
Se compran toda clase de prendas como también 
oro, piata y brillantes, pagándolos al más alto pre-
cio. Se compran y venden toda clase de muebles. 
Habana. C 27 20-4E 
M U E B L E S , ALHAJAS, 
brillantes, pianinof., oro y plata vieja: se compran pa-
liando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
11717 26-24 D 
EL DOMINGO IH pe DEL CORRIENTE SB HA j rdido un saquito de lana, conteniendo un tubo 
para oído, un pasaporte y una cajita. El que lo entre-
gue en el hotel Pasacre será gratificado generosamen-
te. 677 4-18 
• p l í R D I D A . HABIENDOSE DEJADO OL-
J_ vidado en uno de los bancos de la estación de 
Concha á la salida del tren, 8 noche del sábado 14 de 
los corrientes, una ruedecita de hierro con números, 
so suplica á la persona que la haya encentrado la en -
tregue en la estación do Concha donde ee gratificará 
con dos pesos plata, 
607 '1-18 
171N Acallo de Egido ó en la de Acosta, se cayó ayer, 
domingo, de 7 á 8 de la noche, de un carruaje, un 
bastón de escaso valor, pero que por ser recuerdo quo 
estima en mucho su dueño, gratificará al que lo entre-
gue en San Isidro 10: en el puño tienclas iniciales 
E. C. enlazadas. 020 4-17 
ALQUILERES. 
E n el Cerro, i una casa de mamprstería y tejas: consta de portal, 
sala, comedor, cinco cuartos bajos y uno alto, coche-
ra, patio espacioso con arboleda, etc. Tratarán de su 
aiuste en la calle de Zaragoza n. 33, Ceno. 
752 4-20 
/"VReilly número 34, se alquila un cuarto amuobla-
VJ'do con servicio, entrada á todas horas, á hombre 
solo de buena moralidad, en la misma se vende un a-
parador. 754 4-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde 0 á 9 pesos, 
con asistoncia, gimnasio y baño- grat's, entrada 4 to-
das horas. Composlela 111 y 113, cutre Sol y Muralla 
cusa Romaguera. 741 4-20 
T>aula, esquinr á Oficios. Esta casa y sus departa-
JTinentos y habitaciones con balcón á la calle, son 
sin duda alguna las más cómodas, más higiénicas y 
saludables de esta poblaoión y se alquilan con asis-
tencia ó sin ella. • 742 15 20 
Manrique n. 3 7 . 
Se alquilan dos hibitacioncs altas con vista á la ca-
lle y servicio arriba, á personas decentes y de mora-
lidad. 741 4-20 
Cerro n ú m . 5 7 8 , 
con cuatro cuartos bajos y cuatro altos. Llave en 576, 
Informes Crespo n. 62̂  743 6-20 
S B A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, sala de mármol y demás como-
didades. Consulado 79, entre Animas y Trocadero. 
En la misma impondrán. 4-19 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia de toda moralidad, dos bonitos 
cuartos altos con azotea al frente, en media onza oro 
cada uno, á una sola persona ó matrimonio sin niños. 
No hay otros inquilinos y da llavín. Informan Amis-
tad 49, sombrerería, Boadelia. 
726 4-19 
H A B I T A C I O N E S 
hermosas y ventiladas so aiquilan, con ó sin comida 
en Trocadero 83, esquina á Blanco, con la ventaja de 
quo dan todas á la calle y á la brisa. 
716 8-19 
Hiabana I O S 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, en precios 
módicos, hay departamentos propios para matrimo-
nio, con asistencia ó sin ella, en la misma se alquilan 
tres magníficas caballerizas- 680 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á matrimonio sin hijos y persona de 
moralidad, pues es casa decente y no hay más inqui-
linos. Lealtad 168. 651 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Amargura 32, constan de tres 
espaciosas habitaciones y comedor, con amplia azo-
tea. 644 4-18 
S E A L Q U I L A 
en casa de un matrimonio dos habitaciones altas, con 
vista á la calle, muy baratas, á matrimonios sin niños 
ó á hombres solos: no hay más inquilinos. Factoría 37 
informarán. 609 4-17 
Se alqui la en 4 centenes 
los altos Crespo 10, para un matrimonio sin niños, 
tienen sala, comedor, 3 cuartos y cocina. En los^mis-
mos darán razón. 558 4-15 
En el Cerro se alquila la casa Vistahermosa núme-ro 7, compuesta de portal, sala, comedor y cuatro 
cuartos, patio y traspatio, cerca del paradero dol Tu-
lipán, es propia para una persona de gusto: informa 
rán en el n. 11. 600 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y una alta, á matrimonio sin 
niños ó señora sola. 
Trocadero n. 35. 
Se dan y toman referencias. 
588 4-17 
60, BEEUAZA 60. 
Habitaciones altas y con muebles ó sin ellos, en 
casa de familia. 628 4-17 
OJO QUE CONVIENE. 
Se alquila ó se vende una barbería con todos sus 
muebles en uno de los mejores puntos de esta capital. 
Informarán Figuras número 19. 
580 4-17 
a'quila la accesoria n. 33 B, de la casa calle de 
j^Galiano núm. 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para peletería, café, tabaquería, ó eualquiera clase de 
establecimiento: la llave en la 33 A. Informarán on 
Sol n. 94. 572 4-15 
E n Lea l tad n. 19, 
se alquila una hermosa habitación alta á hombre solo 
ó matrimonio sin hijos. 544 4-15 
S B A L Q U I L A 
Una hermosa y fresca casa en la calle de Colón 
número 30 con sala, zaguán, saleta espaciosa tres 
cuarsos bajos grandes y un salón alto y su pluma de 
agua, á dos cuadras de Prado y en precio do $51 oro. 
Impondrá su dueña AmistadSí. 555 4-15 
Aiojamiento á estudiantes. 
Se les ofrece por módico precio en San Ignacio 96, 
teniendo especial cuidado con aquellos cuyos pa-
dres ó tutores la exijan. Asistencia con todo esme-
ro y buena mesa si desean comer en la casa. Los que 
siguen los estudios de comercio y de 1? y 2? Ense-
ñanza, tienen la facilidad de hacerlos en el acredita-
do "Colegio Arcas.'* establecido en los bajos, 
573 8-15 
Prado 1 1 5 
Se alquilan juntas ó separadas dos habitaciones a-
muebladas á personas formales. Contienen agua co-
rriente, gas y luí elóctricíi. 567 4-15 
S B A L Q U I L A 
un salón alto en Amistad 118 á nu matrimonio sin ni-
ños, á un caballero anciano ó señoras con buenas re-
ferencias. 575 4-15 
Se alquila on aasa de famlliu decente un bonito sa-lón alto con vista á la callo y azotea espaciosa, 
prefiriendo á un matrimonio sin niños ó una señora 
sola. Crespo 68 darán razón, se piden y dan refereu-
ci asi 549 4-15 
A caballeres ó matrimonio sin niños, prefiriéndose extranjeros, so alquila la espléndida sala y ante-
sala con vistas panorámicas y entrada independiente 
si se desea, del piso tercero de Monte número 83, 
492 8-14 
V E D A D O . 
Se alquila la ciegan)o y cómoda casa, calle del Pa-
seo entre 5!,1 y 7?: su dueño el Sr. Trotcha, calle 2 
n. 2 informarán. 525 5-14 
S B A L Q U I L A N 
En la calle do San Ignacio número 72, entro To-
nilnte-Rey y Muralla, uu entresuelo con cuatro ven-
ianas á la "calle: los altos de toda la casa en junto, ó 
fraccionados; hay salones propios para oficinas de 
grandes empresas ó comisionistas; habitaciones de 
varios tamaños, como para escritorios; un segundo 
piso independiente con cocina, sala y una habitación. 
Además tiene toda la casa una espaciosa cocina con 
doce hornillas, horno, lavadero, etc. 
En la misma casa informarán, 
458 8-13 
S B A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas y bajas, de las primeras 
domina la vista toda la ciudad, tienen tala y aposento 
hechas á todo costo, y eon todas las comodidades ape-
tecibles, por sólo un centén mensual á personas de 
orden. San Miguel 272 informarán. 433 8-12 
Mercaderes 30 y 32: se alquilan los amplios y ven-tilados altos de la casa Mercaderes, esquina á 
Amargura, acabada de pintar, con balcón á ambas 
calles, agua, cocina y entrada independiente; propios 
por la ventaja que ofrece su situación, para escrito-
rio, bufete, familia ó agencia de negocios. En los ba-
jos informarán. 332 10-10 
tí" s^t I VD» 
y e a l g i s M c a s y e s í a l i i i i i i l o E 
S E V E N D E 
una gran casa en Jesús del Monte sin intervención 
de corredor, de altos y bajos y jardín, costó $20,000 
oro y se da en menos de la mitad: informarán Jesús 
del Monto 229. 721 4-19 
/"^ANGA. — SE VENDE UNA MAGNIFICA 
VJfcasa en la calzada del Cerro, reúno condiciones 
para ser habitada por una numerosa familia: está 
construida á todo lujo. Informarán en Galiano 93, al-
tos de la mueblería, preguntar por D,? Amalia Cas-
tro. 706 8-19 
E N $ 2 , 7 0 0 
Se vende una casita y una cuartería en un terreno 
redimido situado en el Vedado calle 13 entro 2 y 4, 
ganando $38-25 oro todo. Informan calle 6? n. 69. 
723 4-19 
Snna en Guanabacoa, todas bien surtidas, hacen 
buenas ventas y una fonda bien situada eií precios 
módicos: para hacer negocios ocurran Aguacate 54. 
Alverez y Rodríguez. 68? 4-19 
SE VENDE EN 3200 PESOS ORO UNA CASA libre de gravamen y sin intervención de corredor, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos y cocina, 
etc., que gana 30 pesos oro mensual, situada en el 
barrio de Monsorrate: impondrán Príncipe Alfonso 
número 128, fonda. 621 4-17 
ENTRE MURALLA Y BELEN, CASA GRAN de (no moderna) 10.000$; Consulado, tabla 1700$ 
San Miguel, de esquina, 0500$; otra de 6000$; Ve-
lasco 2r00$; 2 solares en el mismo Vedado, linea 5000 
Angeles 7. 004 4-17 
SE VENDEN CASAS DE TODOS PRECIOS y comodidades por la calle y barrio que Lis pidan y doy en garantía de estas y otras $26,000 oro cu parti-
das muy barato: se venden bodegas, cafeces, fondas, 
panaderías, aunque no esté anuncio puesto: razón Ga 
liano 92, sastrería, de 11 á 2, Habana. 
016 4-17 
I)UENA OPORTUNIDAD PARA EL QUE ^quiera establecerse: se venden 4 cafetines en bue-
nos puntos, 3 bodegas en buenas condiciones para 
principiantes, 2 vidrieras de tabacos, 1 tonfln, 4. casi-
tas quo dan el 14 por 100 anual: informes Reina nú-
mero 6?, de 8 á 10 mañana y do 12 á 4 tarde 
032 4-17 
SB VENDEN DOS ESTANCIAS MUY INME di»tas á Marianao, una de dos cabrilerías con ca-
sa y pozo, otra de una y media, esta no tiene casa: si 
venden juntas ó separadas: impondrán en Reina nú 
mero 108. 570 15-15E 
ESTANCIA SE VENDE O ARRIENDA UNA de una y tres cuarto de tierra, con sus fábricas 
aguada? y arboledas, una cuadra del caserío de Arro 
yo Apolo, darán razón Amistad 136, segundo piso 
habitación número 58 ó en Arroyo Apolo; estableci-
miento de D. José Fernández 510 4r-15 
S B V E N D E 
en $3300 oro una bonita y espaciosa casa de mam 
poateria y azotea, libre de gravamen en la calle de 
Gervasio á una cuadra de la calzada de San Lázaro 
impondrán Animas 40. 518 4-15 
G A N G A . 
Se vende una casa en la calzada del Cerro frente á 
la calle Domínguez. El potrero de la quinta de doña 
Leonor Herrera. Impondrá su dueño está en la 
¿asa dti 7 á 9 de la mañana, ó Jesús del Monto 378. 
552 4-15 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE una carbonería que hace un diario magnífico y 
tieno muy pocos gastos en el mejor barrio de la Ha-
bana su dueño en Tejadillo 17 y se solicita una re-
gencia de farmacia en la calle do Virtudes número 




ila de Jesús del Monte, con once cuartos, en la 
calle de Rodiíguoz n. 2, en la suma de DOS M I L 
CIEN PESOS ORO, sin intervención de corredor: 
darán informes en la misma. 
501 8-14 
BARATILLO.—SE VENDE ESTE DE QT'IN-calla y tabacos, con existencias ó sin ellas: está 
bien situado y es de poco gasta; se da barato por su 
dueño no poder atenderlo; informarán calle do las 
Animas, frente al mercado de Colón, barbería. 
501 ^ 9-14 
IGANADERIA. SE VENDE UNA EN PUNTO céntrico con 80 pesos oro do amasijo y bien ven-
dido y eon bodega, que hace tres rail pesos oro men-
suales de venta; en $5,000 oro la panadería y lo de-
más á tasación, por retirarse su dueño del giro, en 
donde ha hecho capital; de 8 á 12 del día. Raro 38, 
474 H-13 
¿ E VENDEN 4 CASAS DE TABLA Y TEJA 
j e n el pueblo de Tapaste ó se tratan por fincas rús-
ticas en la provincia de la Habana: informarán en 
Tapaste, calle Real 42 y en la Habana, Muralla 111. 
113 20-4E 
T R E S C L A R I N E S . 
Un regalo recibido de Veracruz, y una calandria, 
todos cantadores, se venden por su dueño no poderlos 
atender, y la gata de Angola blanca, más hermosa 
hasta los días do hoy conocida. Obispo n. 30. 
705 4̂ 19 
P a r a vina persona de buen gusto 
Se vende un magnífico perro de pura raza del mon-
te de San Bernardo; es el animal más hermoso de su 
clase, tiene catorce meses y alzanza la mayor alzada 
que puede tener un perro de su edad, tieno 80 centí-
metros de alto, es muy noble y se vende porque sus 
dueños no tienen sitio á propósito para tenerlo. Ga-
liano número 91 informarán. 
663 4-18 
P A J A R O S . 
Se venden 1,500 canarios, hay belgas, escoceses, 
gigantes y criollos: les hay muy largos y finos. Em-
pedrado n. 37, entre Compostola y Habana. 
427 15-12 
EVENDEN SEIS CABALLOS ACABADOS 
de llegar, de cerca de 8 cuartas, 4 años de i dad, 
maestros de coche, tres raza inglesa, uno raza ameri-
cana y dos criollos, nu magnífico potro raza inglesa, 
8 cuantas, á propósito para semental: calle de San 
Rafael n.-152. 231 15-7E 
DE CABMJi. 
S E V E N D E 
barato un lindo faetón de paseo y casi nuevo. Salud 
número 10. 751 4-20 
SE VENDE UN MAGNIFICO TILBURY PA-tente, do poco uso, fabricante francés, propio bien 
para paseo, médico, etc., pues es de sólida ronstruc-
clón, costó $400 y se da easi por la mitad; Industria 
número 100. Hay perritos Pocket-dogs batatos. 
674 4-18 
UNA DUQUESA MUY DIJERA Y DE M U -cha comodidad fabricada en París, con vestidura 
nueva y de lo mejor. Se vendo muy en proporción 
Sor no necesitarla su dueño. San Rafael n. 88, á to-as horas. 661 4-18 
SUMAMENTE BARATOS SE VENDlíN UNA partida de caballos acabados de llegar del campo; 
todos de siete cuartas arriba, dos parejas, una mora y 
una prieta; todos domados de tiro monta y una muía 
también domada de tiro y monta: se pueden ver á to-
d'is horas: calle do San Rafael n. 152. 
6-10 i 9-18 
S E V E N D E 
uu caballo alazán, de siete cuartas y media da alzada, 
sano y macstio de coche. Inquisidor núm. 46, darán 
razón. 654 , 4-18 
G ANGA. EN LA FUNCION DEL DOMINGO '15 en Pubillones se rifó un cochecito con sus mag-
níficos arreos, todo flamante, con un hernioso manso 
y maestro chivo: la nersona que fué agraciada lo ven-
de en la calzada del Monte 322, á todas horas. 
043 4-18 
P a r a carnavalee 
Dos espléndidos faetones franceses de alta novedad 
con arreos color avellana ó negros. Teniente-Rey 25. 
653 12-18 
S B V E N D E 
un faetón en buou uso, y dos caballos de cinco años. 
Muralla n. 51. 642 4-18 
S T 
S E V E N D E 
un milord de medio uso remontado en el ínfimo pre-
cio de diez onzas oro, se puede ver en Espada n. 2, 
entre Príncipe y Canteras á todas horas, 
634 4-17 
S B V E N D E 
un coche de muy poco uso y uu caballo criollo de 
siete cuartas dos dedos de alzada, de seis años de 
edad, con sus arreos v maestro en cochea, Galiano 104 
impondrán. ol7 4-17 
S B V E N D E 
un coche con un caballo americano, con su limonera 
correspondiente, todo en muy buen estado: tomarán 
informes Tejadillo n. 1; tiene la contribución paga 
hasta fin de junio. 571 4-15 
Se vende barato 
un carretón de muelle y un caballo de lo mejor que se 
engancha en la Habana, Tenerife frente al nüm. 83. 
576 4-15 
DE iOEBLES. 
T A ESTRELLA DE ORO. Compostela 46. Telé-
JLjfouo 694.—Vendemos muebles de todas clases, y 
los mejores juegos de sala, de comedor y de cuarto á 
precios de ganga. Relojes y prendas do oro y brillan-
tes a1 peso. Se compran, hacen y componen prendas, 
relojes y muebles,—Pardo y Fernández. 
694 15-19 E 
S E V E N D E 
un piano de Bemaregg, de medio uso, con regulador 
de pulsación do Pomares, propio para estudio, eu V i -
llegas n. 92, altos. 697 4-19 
62, SAN MIGUEL, 62 
entro Galiano y 8aii Nicolás. 
(üran realización de muebles y pren-
das, 725 S-19 
Muebles de lujo. 
En Amargura 19, se venden cuatro muebles nuevos 
para habitación, son de nogal con mármoles grises y 
adornos de pelu», lo más serio y elegante que se fa-
brica en Europn. 664 .1-18 
Q E VENDE POR NO PODERLO ATENDER 
>Osu dueño un bonito billar con su gran estableci-
miento de café: punto bueno y de los más concurri-
dos de esta capital: solo la inteligencia del compra-
dor podrá calificarlo, lo que es y lo que puedo ser: 
por su ajuste en la calle de O'Roilly 118 impondrán 
do 12 á 2. 621 4-17 
C U B I E R T O S 
DE 
Se venden ú preeios redneidos. 
D E P O S I T O E N EX, 
O ' R E I L L Y 83, 
ENTRE V I L L E G A S Y BEílNAZA. 
C 24 alt 8-4 
AHANAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
49s Aguiar 49-C 43 20-1 E BEEMEEGGY, ESTELA, k. 
Estos niaguíficos pianos laureados con los primeros 
PREMIOS en VIENA y PARIS, acaban de llegar. 
Son los mejores del mundo, por su lira entera de a-
ccro, sus armoniosas voces y solida construcción. 
BARATISIMOS AL CONTADO 
y á largos y cómodos plazos. 
Se admiten cambiss por pianos usados. 
GALIANO, 106. 
? 4-15 
E VENDE UN CARDENALITO MUY minzó 
_ que ha padreado el ano pasado y uu mixto de gil-
guero muy largo y sumamente buen cantador. Ade-
más un perrito Blakantan y chihuaho, muy chico y 
fino. Ambos animales se dan baratos por no ser su 
dueño aficionado á ellos. Puede verse á todas horas 
San Nicolás 118. 613 H 7 
EL PUEBLO. 
Casa de Préstamos, Joyería 
y mueblería 
deRuisánehcz y H9—Calle de los Angeles n 13 entre 
Estrella y Maloja. 
Constante realización de camas y muebles finos y 
corrientes. Preciosos juegos de cuarto de comedor y 
de sala á lu Luis XIV, Alfonso X I I I , Luis XV y 
Ruina Ana. 
Gran surtido de prendería, fina brillantes, relojes 
y leontinas, á precios baratísimos. 
Nota.—Las señoras que hagan compras en estu ca-
sa, cuyo importe excada de $5 se les regalará un par 
candados ó dormilonas do oro. 513 4-17 
PIANOS DE GHASSAIGNE FRERES 
CON GRADUADOR 
DE PULSACION Y SORDINA AUTOMATICA 
á 15, 18 y 20 onzas oro. 
S E OA1UNTIZAN POR 4 A^ÜS. 
Mucha potencia de sonido y de buena calidad; pul-
sación suave y elástica; y de resisten lias para el estu-
dio son las cualidades que se distinguen eu estos pia-
nos. 
UNICO IMPORTADOR PARA LA ISLA 
DE CUBA. 
A N S E L M O L O P E Z 
Ohrapia 21, entre Cuha y San Ignacio. 
Almacén de Música., Pianos é Instrumentos. 
Se alquilan pianos.—También so afinan y componen 
278 10-8 
BE M O H i l l i 
E N F E R M E D A D E S 
DEL PECHO 
B R . M O R A L E S -
No hay uuulicaniento más eficaz y seguro para la 
tos y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, iisrna, etc. Desde las primeras dosis el 
pacjUnle encubiitra uh gran alivio y Cn breVe su cu-
ración. 
De venia á una y dos pesetas plata, Farmacia de 
"Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las princi-
pales de la Isla. 
C 3240 alt 4-1 En 
A B R O S A 
De puro Aceito do Hígado de Bacalao y 
de exüacto concentrado de Malta, prepa-
rada por el Dr. González. 
El mejor Aceite de Hígado de Bacalao 
procede de Terranova, y el mejor extracto 
de Malta, do la cebada dol Canadá, y con 
ambos productes se baila preparada la 
Emulsión, que por su olor grato y sabor 
agradable lleva el nombre do 
L A S A B R O S A 
El eníiaquecimionto es la consecuoncia 
obligada do toda enfermedad ó de toda 
couvalesceiicia, y el principal problema que 
tiene quo resolver todo módico,' es despertar 
el apetito, sostener las fuerzas, y aumentar 
la nutrición. En la Emulsión L A SABROSA 
se encuentran reunidos dos alimentos alta-
mente nutritivos y reparadores, como son: 
uno del reino animal, la grasa del hígado del 
bacalao, y el otro del reino vojotal, quo os el 
extracto de cebada. 
Cebada, mueba cebada, necesitan los en-
fermos depauperados y todos los débiles 
que quieran nutrir y tener fuerzas, y no se 
enojen los racionales por que el Dr. Gonzá-
lez los recomiendo tomar cebada, porque el 
hombre y el bruto la necesitau, con la dife-
rencia de que el último la toma en granos y 
el primero la toma en forma de extracto, y 
por tanto perfectamente preparada y des-
provista de la parte leñosa. Tomando me-
tódicamente la Emulsión L A SABIIOSA en-
gorda el cuerpo y se aclara el entendimiento. 
La Emulsión L A SABliOSA dol Dr. Gonzá-
lez se vendo á precio más módico que la quo 
viene del extranioro, y se prepara en la 
BOTICA DE SARJOSE 
AGUIAR N? 106 
ISL&.'BANJL. 
O 22(6 alt 13-1 
ABIÉS eíüijTO, 
H a c e d . " V d a . m j . s r n . 0 3 
y xxx-vy e o o n o i n i c a m . e r i t » 1 
S U A G U A I V U ^ C R A ' 
ánaloga á les aguas naturales 
. Cps r.ó3 tí 
I G O M P R I M I D O S D E V I C H Y 
I o s 
gobresaturados oon agua de los manantiales 
Gd9 Gril le , C é l e s t l n s , Hópital 
Hauterive, S ' -Yorre , etc. 
P A R I S - 23, Avenue Victoria - P A R I S 
DopositarioB en ta Habana : JOSÉ SABRA; L03E y T03RÁI.BAS. 
L o s I P o l - v o s c i é 
os El mas .igradítblc y el maH ac'lvo ue ¡Becons t l t ayomc t i . cxpcrin.ciiU'Jo^- coa 
é x i t o cn los Hospilalos de P'nñi, n úó i 
gado cn Ja Zxpoott ion Vnivérp^l üa 
F a r l s , . 1839 . Cura .JofullUlcn#nte| aia 
Canaancio ni jEstroñirnicnió : 
ANEMIA • CLOROSIS • ¡ffiOTftáté'fftO 
CDLOÜES PÁLIDOS 
DISPEPSIAS - FIESRES INTERMtEÜTES 
Venta pnr Mayor : Farmacia GAFFARD 
6!, Moulovard Muíoah.crbR», i a' i > Ĵ j 
Deposlf-en ia Habana i JQSÉ SAílRA; L05£ fíffift&M» j * 
UAKCA 
EspeciaUclcides de Gelatinas: 
Para ciarlfícar loo vinos y las Cervozas 
Jaleas do Frutas y Jaletinas da Carne, 
Géneros áQConflteria,úQPastelería, etc. 
Aprestos da los Tegidos, do las Sederías, 
4IIM EnoaJes.Tales,Sombreros de Paja,etc. 
Esmaltes de las Fo togrs f lss 
PKDIDOS Pon. COMIBIOKIOTAS 
MARGUCRtTTe HERMANOS, qn PAn«8 
ffopotlfar/o en ta HABANA VOSB BARRA 
ISCMM. 
GANGA. A LOS CAZADORES, POR NO ba cerle falta íl su dueüo se venden Juntas ó separa 
dus das maguílicas escopetas, fuego central, una míe 
vu y otra de muy poro uso. Precio módico. HabaÁa 
í)l."(le 11 á 4. 71(3 4-20 
E S P E C I A L I D A D E S 
J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-FINA 
V I C T O R I A ESENCIA 
• perfume el mas csqulsllo del mundo. 
Y una urun colección de cxlracloa pura el 
pañuelo, üe la misma calidad. 
L A (JUVENIL. 
Polvos sin ninguna mezcla yulmlca, parad 
cuidado de « cara, adliercnte ó invisible. 
C R E M A ¡ATIF 
Se conserva en todos los climas; un ciiüayo 
hará resallar su superioridad sobre los demos 
Colü-Ciemas. 
AGUA DE TOCAIÍOFÍ JOMES 
Tónica y relicscantL', excelente contra las 
picaduras do los insectos. 
EfLIXÍR Y ¡PASTA SA?(SDMTB 
Dentífricos, antisépticos y Iónicos, blaiuiuea 
los dientes y foi telaco las encías. 
23, Boulevard des CapuciueB, 23 
ÍPAÍRIS 
en la Habana : JOSE ShñHL 
DULAS Y 
Las conipone y afina Martorell, cn Aguila n. 130, 
esquina á Maloja. 357 8-11 
M A H T E O U I L L A 
[iliFJ F.STA00 DUR 
KAS CA'-URCSO 
• • • • • [ • ¡ • l i r i i i f n i 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Venta por mayor: J . E S F I C , 20. cnllo st-'-azarc, PARIS. K-ijiso ia lirma: 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A U M A G I A S I) E F I I A N C I A Y D E L E S T K A N G E U O 
D E L raiCLAT 
Tos, Recifriados, Catarro, Bron-
quitis, Tisis, Pertusis, etc 
6. Avenue Victoria, París, 
D E L D' D E C L A T 
Antisépt ico poderoso, Higiene del 
Tocador, di la l loca. Curaciones,«te. 
y Farmnclas 
H O G G 
deHKSADO F R E S C O d e B A C A L A O , N A TURAL,MEDICINAL 
Sil mejor qua existe puocto qua ha obtenido l a znna a l t a reoompenaa en la 
EXPOSICION UNI VERSAL. DE PARIS OtC -i BOO 
Recetado desde *0 AÑOS en Francia, en Inglaterra, en España, en Portupral, en el 
Brasil y eu todas las Repúblicas Hispano-Amerlcanas, por los primeros méOlcos del 
mundo eatero, contra las S n í e r m e d a d e o del Fecho, Tos , Personas débiles, 
_ los N i ñ o s raquí t icos . Humores, Zrnpoiones del cútts , etc. 
E a mucho mas activo qua lat Emule íonea que contienen mitad tío aSua, y que lot aceitón 
blancos da Nozuecra, cuya epurzolon les haoe perder una gran parte de sus propiedades curaihas. 
So Tendí Hlunsuta en ríaseos TRIANGULARES, — Exljlnobre el envoltorio el sello de la Union do los Fabricantes. 
Soto PROPIBTARIO : XSOO-Gro 2, ru©Castigliono, P A R I S , v FN TODAS LAS FAKUACIAS» 
Í M I G O - N U T R I T l V 0 | t C O N Q U I N A * C A C A O , 
S E V E K D E 
ana prensa de mano, de bastanté póteticiti, ticuo 71 
pnK-ulas lineales do ejo (ti gusano). Iidormarán Co-
rrales 10. 716 4-!9 
CON FUETIZA MOTRIZ DE 800 CABALLOS 
Oran represa construi'la do piedra, cn el rio A i -
ineudares, Paso de ¡:i Ma'diifna, Se encuentra eiiii.da 
(i un kilómetro ''e 1» E.st ición de la Ciómijía de los 
Ferrocarriles Unidos y so ¡nic.-Ie aplicar para cual-
quier industria, infirman, Cirios I I I n. 6. 
459 11-13 
Tcn ie iU l 
librador do caña ¡ los ara-
i tapadores, TIUVILICGIO 
•.rx uAL, so hallan do venta 
i oasa do Amat y Comp, co-
erciantes importadores de 





S E V E N D E 
una yunta de bueyes como de 7 cuartas, muy maes-
tras en arado americano y criollo, carreta y demás, y 
muv fuerlos, en 5 OUZBS oro. Informan Villegas 16. 
^ 516 4-15 
S E V E N D E N 




S E V E N D E 
un caballo de 7 cuartas 3 dedos de alzada, de monta y 
tiro; puede verso en líelascoaín 41. ó informan en 
Habana 114 altos. 536 4-15 
TNA PAJUliEKA CON 36 PAJAliÜS DE 12 
clases diferentss, 13 canarios machos, 8 hembras, 
4 gilgueros machos, 3 canónigos, un verderón, 1 pin-
zón, 2 mixtos de gilguero, un cardenalito, un perico, 
un negrito, un tomeguíu: en la misma hay 36 cana-
rios finos cruzados de belga á. como quiera. Obispo 30: 
vista hace fe. 465 6-13 
Ü 
S E V B N D B -
sin intervención de corredor una máquina inglesa 
vertical, fabricante lí.oss, de seis columnas, trapiche 
cinco piés y medio, ciltndro 17 pulgadas diámetro in -
terior por £>0 pulgadas golpe, guijo 10 pulgadas ingle-
sas, conductores de caña y bagazo: todo cn perfecto 
estado: tiene de repuesto camones, rayos, coronas y 
otras muchas piezas: informa D. Antonio Gutiérrez, 
Obrapía 57 de 1 á 3. 432 15-12E 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r i s en la A N E M í A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e K a l l a e n l a s P r i n c l p a l e o F a r m a c i a s . 
Be M u m 
Para devolver al cabello cano su primitivo 
color no hay cosmético mejor que el 
AGUÁDEPERSIADEGAPÜL 
Desde el año 1876 el favor que le dispensa 
el público no es solamente decidido sino cre-
ciente, lo que prueba que el AGUA DE 
PERSIA de GANDUL al devolver el color 
al cabello no lo destruye, y que el artificio es 
tan completo quo el ojo más experimentado 
no descubro si el cabello está teñido ó si es su 
color. Deja el eahaWo suave, brillante y se-
doso. Se vende en todas partes, 
C 73 alt. 6-8E 
M o a 




T A L I S M A N 
JPidase 
m todas ¡as casas honorables del ¡mis. Jos 
excelentes y nuevos Polvos de Arroz 
de las 
a un 
G r I R . A . G - IE3 _A_ S I D ZEL! 
. >i' I 
a, A I M m l n a t o ü e H i e r r o y M a n g a n e s a 
S O L X J B L B 
R A C I O N 
V 
Venta por major en París 
© S E R T A B¡ 
E. TROUETTE, 15, rué des'Immaubies-lndii twls 
Depósitos en la BA.BA.WA. : JOSÉ SARRA. — LODÉ y TORRALliAS y ca 1* 
priDcipaks Karmacias y prognoriaf. 
p a r a s í O M r E i i A TALISMAN DE BELLEZA-
De ¡m PERFDHE DELICIOSO,Hampuan mráaiv.ciUi 
E 0 U B I 6 A N T , Perfomuta en P A R I S 
Impt" del " P i a n t t i o la Marina,"i í icla 8!>(? 
